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TELEGRAMAS DE HOY. 
N A C I O N A L E S 
Madrid, 20 áe a b r i l 
Ka sido ascendido á general áe briga-
da el coronel d? infantaria señ:r Msnri-
qti^ da Lara. 
L A OUKSTION D E L B I L L E T E 
En Barcelona so proyacU convocar á 
una reunión á los industriales 7 ccraer-
oiantes que tienen nogocios en la Gran 
AnUira, con el fin de tratar do los psrjui-
les irrofi-a ia doprociacíon de los 
do 
cíes que 
la pa t r ia , in ten ten desacreditar las , consigna 
isia billetes del Banco Español de 
Cuba. 
¡ S I G A L E S UE LOS T I E M P O S 
Ciento ochenta fusicnistas y ropnbli-
canos do Madrid han ingresado en la 
fracción disidente del partido conserva-
dor acsudilladí per den Francisc: S i l -
V A Z g O E X Q.Ü15IF0 
$6 halla enfermo de gravedad el sena-
dor vitalicio 7 exgobernador del Banco 
Español do la isla do Cuba, den Antonio 
Vá^quos Queipo. 
EL M A H Q E E S DE OAHREÑANA 
El Tribunal Supremo ha casado ia sen-
tencia do laAiiaiencía de esta corto quo 
condenaba al marqués do Cabriñana, ab-
solviendo á éste, 
U N A CAUSA O K L E B K E 
31 Consejo Supremo do Guerra y Ma-
rina dictará mañana sentencia en la cau-
ca por el crimen anarquista cometido en 
la callo do Cambios Ñ,aevcs( en Barce-
lona. 
O J Í U I J E D A 
Continúan en Cádiz las ovaciones al ce-
rcnel Cirujeda. 
reformas decretadas para esta is 
la; pero que haya quienes invocan-
do los intereses nacionales coinci -
dan con los insurrectos y con los 
laborantes de los Estados U n i d o s 
en la tarea de restar eficacia á la 
pol i t ica del gobierno t a m b i é n 
nos lo explicamos perfecta mente. 
No es la lógica , por supuesto, la 
que nos d á esa exp l i cac ión : son los 
hechos que en serie i u iu t e r rumpida 
vienen e s l a b o n á n d o s e k pa r t i r del 
d ía en que el DIARIO DE LA MARI-
NA, en 1802, in ic ió su c a m p a ñ a en 
sentido reformista. 
Nos sugiere esta reflexión el p r i -
mer a r t í c u l o de El PaU de hoy, 
poniendo en evidencia una nueva 
maniobra de ios enemigos de las 
reformas, l ió la áqn i en toda su 
sencillez: 
El Herahio de M a d r i d y E l h n -
•parrial aseguraron, porque sí, que 
el Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de 
esta isla, á propuesta de nuestro 
querido amigo el s eño r A m b b i r d , 
h a b í a devuelto al Gobierno el an-
el s eño r O m ^ W López , I su opinión la de Filipinas está casi ter-
, ei s e ñ o r uouzaiez ^ o i - ^ > j j ada< y ene quedará concluida an-
n m e s d e h a b e r t r a t a d o ^ ~ ^ L ^ A ^ e el general Po-quien des} 
v a l i é r e m é n t á S. S. el Papa no tenia 
por q n ó guardar consideraciones al 
min is t ro de Ul t ramar , p r e s c i n d i ó 
de las manifestaciones de este, V 
dando por cierto lo afirmado por 
E l T m p a r c í a l y E l Heraldo, e sc r ib ía 
no menos c a v á l i é r e m m t , al pe r iód i -
co del que fué director en la Ha-
ba na. 
Si ante el hecho de ía guerra el Con* 
aejo resuelve $ 9 u iñcul tades ecouómí* 
cu negándose á dar un ¿imple informe 
¿qué sucederá cuaudo ei futuro Cousa-
jo t,euga quy votar los iributos neoesa-
rioci pura, cubrir ios gastos de sobera-. 
nía tjue las Cortos seüalcu y para cu-
brir ol resto do las obh-nicioaes de la 
I s la l " 
Que ia noticia fuera ó no cierta 
era lo de menos; lo que se ha queri-
do ha sido crear en M a d r i d y en la 
O abana, en M a d r i d sobre todo, 
a t m ó s f e r a contra las reformas, pro-
sentfmdouos como un pueblo de ta l 
manera incapaz do gobernarse así 
mismo, que sus elementos directo-
res no aciertan á contenerse ni aun 
teprovecto de presupuesto, ue<iaiv- 1 ^1 , . , •¿. , 
bajo el apremio de criticas v so om-
el 
eva YórJ{, 2S de Abri l . 
L L E G A D A 
Ba l i t ado , procodenío de lalia'can: 
vaper D r i z a b a , 
M A N G A D E A G U A 
Una gran manga de agua cruzó por 
Gkahom¿ ü , , causando terribles estra-
gos por todo el distrito- Se calcula que 
más de doscientas personas han p9recid0 
ahogadas á consecuencia del fenómeno en 
la ciudad de Grathrie y sus alredodcres. 
R E C H A Z A D O S 
Les griegos han rechazado á ios turcos 
en el ataque que éstos dieren á Vales-
tina, matando á muchos ds I . 
tes. 
D E C A I D O 
Según noticias de Grecia, se dice que 
el ejército ds esta nación está sumamente 
decaído de ánimo. 
ERAIS OI A Í ^ T E H Y J E N E 
Francia ha aconsejado á Turquía qu^ 
ofrezca á Grecia ol ramo de olivo, y SQ 
egrega que aquella nación, al expresar 
así su deseo, ha manifestado al mismo 
tiempo que so verá obligada á defender 
la causa del Cristianismo en el caso de 
que los turcos avancen un paso más en la 
senda que han emprendido. 
L A P A Z 
El S e c ó l o do Milán publica un despa-
cho de Atenas en que se dice que Tur-
quía y Grecia han concluido un arreglo 
de paz. 
JRueia J&rk , A b r i l 26', 
élas&k de la tarde, 
Ossaa espadólas, ú @í ó.&0. 
CeBt«ii8f, ÍÍ $4*77. 
Desmato papel oemertia]* 60 ^T.J do §i 
dose á informar lo , rehusando su 
concurso p a r a d establecimiento de 
nuevos impuestos, y deelinando to-
da responsabilidad, en ac t i tud de 
opos ic ión y hasta de veto contra 
el Gobierno. Si esto sucede hoy, 
con un Consejo de c a r á c t e r mera-
mente consul t ivo ¿(pié uo sucede-
r á m a ñ a n a con el nuevo rió gimen'? 
d e c í a n aquellos pe r iód icos . Y E l 
Udraldó a ñ a d í a : 
" E l pa ís está devastado, agnemui-
rá, coiíicrcio, iudustriii , y cuantos iue-
dios de trabajo tiene nn pueblo para 
desarrollarse es tán sonudidos á una 
crisis honda, terrible, y esto exige una 
harmonía en el esfuerzo entre la Me-
trópoli y Cuba; pero de informar res-
petuosamente en tal sentido á hacer 
lo que so ha dicho ¿no hay una distan-
cia iumcusal" 
Lo m á s curioso es, como advier-
te E l País , que lo que s e g ú n i i ^ 
Heraldo no p o d í a y d e b í a hacerse, 
es lo ú n i c o que ha hecho ei Conse-
jo de A d m i n i s t r a c i ó n . Se redujo, 
pues, todo á una tempestad en un 
vaso de agua, tempestad provoca-
da por una no t i c ia inexacta. Pero 
E l Heraldo necesitaba, para valer-
nos de la expresiva frase de E l 
País , ^vestir el m u ñ e c o ' ' , es decir, 
preparar la siguiente c o n c l u s i ó n : 
'•Si hoy en estado de guerra, con 
200.000 hombres en armas, y cou nn 
régimen al que juzgaban restriaíj ido, 
se puede decir y hacer estas cosas cu-
ye efecto en la manigua y en el extran-
jero ha de ser extraordinario ¿se nos 
quiere decir hasta donde se llegara 
con el nuevo regimenf Juzguen el Oo-
bienio, el país y los propios preconi-
zadores del nuevo régimen, de ¡a gra-
vedad é íiíjportancia del mal, pues el 
aviso no puede ser más triste ni irá;? 
elocuente." 
E l min is t ro de U l t r a m a r resta-
blec ió la verdad de los hechos ma-
nifestando que en efecto el Con-
sejo de A d m i n i s t r a c i ó n h a b í a de-
vuel to á la Intendencia los presu-
puestos, cou signando en su infor-
me que en las circunstancias por-
que atraviesa el pa í s se a b s t e n í a de 
emi t i r op in ión s ó b r e l a parte que á 
ingresos se refiere; es decir, hacien-
do lo que E l Heraldo, con dudosa 
sinceridad, lamentaba que no se 
hubiera hecho. Pero como segnn 
todos los datos se trataba de una 
nes circunstancias, ó bajo la pres ión 
del estado de guerra. 
E l PaU, d e s p u é s de consignar es-
ta ref lexión, termina su a r t í c u l ó c o n 
los siguientes pár ra fos , que por su 
mesura y el espir i tu de confianza 
de quo e s l á n impregnados, forman 
nn violento contraste con las pesi-
mistas predicRoioues que acerca de 
las reformas hacen 'Él imparcial, el 
Heraldo, el s e ñ o r G o n z á l e z L ó p e z . . . 
y los 'periódicos filibusteros que se 
publ ican en Nueva York . 
5vl Cous^jo uo bu procedido como se 
supone. Los Cuerpos coiísnltivos no 
proceden ni tienen que proceder deesa 
manera La alarma del señor González 
Lope» no tiene, por tanto, razón de 
ser. Pasarán las circunstancias extra-
ordinarias en que el país se encuentra 
y entonces será posible, con el concur-
so de todos, acometer en la forma que 
tan á rduas materiasexig'ea, la reorga-
nización financiera del país. Mas, ¿por 
qué tanto afán de recelar y prever y 
anunciar conñictos para mañana, como 
si fuese de necesidad que las Cortes se 
equivoquen al apreciar la eapaoidad 
tributaria del país ó que el nuevoCon-
sejo vea con incomprensible repugnan 
cia-el sostenimiento de los legítimos 
gastos de soberanía? 
¡Qué! ¿No han de imperar j amás 
para este iufortunado suelo la tem-
planza, la previsión, la harmonía, y el 
buen juicio? En todo caso prefe-
rimos pecar por exceso de couüanza 
en nuestro conveacimiento de que oua-
1 esquiara que sean las condiciones del 
nuevo régimen encontrarán allá y aquí 
en los partidos y en los hombrea polí-
ticos, atentos ios más y cada oual á su 
modo 7 en su medida 4 tan crueles y 
dulorosas experieacias, el firme propó-
sito de uo dejarse extraviar por las 
pasiones y de reservar la úl t ima pala-
bra á la razón, á la verdad y á la j u s -
ticia. 
iavieja. 
También cree que ia paz de Cuba es 
un hacho, pues la insurrección está 
vencida, como lo confirma ei mismo 
Tle- nldo. en Nueva York. 
Ha expuesto el SE. Moret la convic-
ción de que este resultado ha sido pro-
duciiio principaímente por una solu-
ción de la cuestión diplomática que ha 
(áeformínado un cambio de actitud en 
los ynnkfes. 
Opina que fas Cortes se tán convo-
cadas en la segunda quincena de ma-
yo, y que en ellas se tratara sólo de 
automaciones que se han conceder 
al Gobierno para faeilitar la solución 
del problema económico. 
Poi últ imo, e! señor Moret expuso su 
cr encia de que no habrá crisis, ni to-
ra! 111 parcial, y que el señor Cánovas 
planteará las reformas en Cuba como 
complbmento de la paz, cnmplieudo 
así ol -solemne compromiso contra ído 
ante e) umudo. 
A l g ú n diar io minis te r ia l lia que-
rido dar á estas declaraciones un 
alcance que realmente no tienen, 
por lo que el s e ñ o r More t se ha a-
presnrado d manifestar que al ha-
blar del Gobierno y del apoyo qu*5 
debo p i c s i á i s e i e , se ha referido á 
cnalqitier Gobierno, l iberal ó con-
servador, que ocupe el poder en las 
graves cireunstancias presentes. 
- _ - « « S ~ ® > - « B B -
übiüiüOlUliUü m i o r e l , 
Los pe r iód icos de M a d r i d comen-
tan las declaraciones que s e g ú n pa-
rece hizo el s e ñ o r More t , en un 
viaje á Granada, & un corresponsal 
del Hera ld . 
He a q u í la ve rs ión que da L a 
Epoca-, 
Hablando de los asuntos de la gue-
rra, ha dicho el seflor Moret, que en 
aquella, plaza, cuyas especiales cir-
cunstancias e x i g í a n un jefe de las 
condiciones de n^ando que el co-
ronel Manr ique de Lara t e n í a acre-
di tado desde la guerra de los diez 
años y la ch iqui ta , que ambas las 
hizo, alcanzando en ellas, por inó-
ritos de guerra, todos los empleos 
desde . sa rgea ío , con el que v ino 
vo lun ta r io de la P e n í n s u l a , hasta 
el de teniente eoronel y grado do 
coronel. 
De la Comandancia m i l i t a r de 
H o i g n í u fué trasladado Manr ique 
de Lara por él general M a r t í n e z 
Campos á la de M a y a r í , a tendiendo 
á la impor tancia que t o m ó esta, ú l -
t ima zona por haberse concentrado 
en ella las partidas locales de A n -
gel Guerra, Coruelio Rojas, Korai-
gio Mat re ro y Luis de leerla y es-
tar anunciada la a p r o x i m a c i ó n á 
ella de A n t o n i o Maceo y Q u i n t í n 
Banderas, cuando preparaban la 
i n v a s i ó n . E l puesto tic honor con-
ferido entonces por el general en 
jefe á Manr ique de Lara lo desem-
p e ñ ó á sa t i s facc ión de aquel, por 
lo que fué fel ici tado y recompen-
sado. 
A l ser invadido el O a r u a g ü e y 
por M á x i m o G ó m e z y tomar a l g ú n 
incremento la r ebe l ión en las V i -
llas, fue nombrado para la d í r ec -
ciau de las operaciones mi l i ta res en 
aquellas ol general S u á r e z V a l d ó s . 
Sólo un destino p id ió é s t e al gene-
ral Campos: el del coronel M a n r i -
que de Lara para la impor tan te 
zona de T r i n i d a d . En el la viene 
operando desde entonces, octubre 
de 1895, y son muchos y muy du-
ros los golpes que hadado al ene-
migo. 
Confiando, como confiamos solo 
en la nieraoria para relatar l igera-
mente los hechos del coronel M a n r i -
que de Lara, uo es posible consignar 
m á s que aquellas m á s culminantes: 
la acc ión l ibrada cerca de Gi i iu í a 
vacante de aquel empleo, ó si ha de Mi randa al levantar ei cerco 
obedecido á propuesta del general puesto á este poblado, durante on-
en jefe por los m é r i t o s c o n t r a í d o s ce d ías por las partidas reunidas de 
oor ¿ q u é ] en ia actual c a m p a ñ a : li4? Vi l las ; la b r i l l an te defensa ~ 
m u i i f i 
El cabie nos Duncía hoy el as-
censo á general de br igada del co-
ronel de i n f a n t e r í a I ) . Juan Man-
rique de Lara, Comandante m i l i t a r 
y jefe de operaciones de la zona de 
T r i n i d a d . 
. Ignoramos, pues no lo dice ei 
telegrama de nuestro servicio par-
t icular , si el ascenso del coronel 
Manr ique de Lara ha sido hecho 
por a n t i g ü e d a d , en propuesta re-
glamentaria, para cubr i r alguna 
que anibos o r í g e n e s puede tener el 
ascenso que aplaudimos, pues el 
coronel Lara, que figura en el p r i -
mer tercio de la escala de coroneles 
con diez y ocho a ñ o s de a n t i g ü e d a d 
en el empleo, viene dedicado á cons-
tantes y penosas operaciones desde 
el comienzo de la guerra, habiendo 
tenido i a suerte de dar alcance y 
batir repetidas veces al enemigo 
en m ú l t i p l e s y r e ñ i d a s acciones. 
Dest inado á las ó r d e n e s del ge-
neral S u á r e z V a l d é s al empezar la 
c a m p a ñ a a s u m i ó con c a r á c t e r i n -
terino el mando de una de las me-
dias brigadas que operaban por el 
d is t r i to de H o l g u í n , hasta que fuá 
nombrado Comandante m i l i t a r de 
hizo de Fomento, con escasas tuer-
zas, al se? atacado'por M á x i m o G ó -
mez, que le i n t i m ó la r end ic ión ; el 
r e ñ i d o combate sostenido en M a -
bugina contra las part idas invaso-
ras, siendo la columna de Manr ique 
de La ra la primera en darles alcan-
ce y batirlas, d e s p u é s de haber 
transcurrido varios d í a s , sin tener 
igual suerte las otras columnas per-
seguidoras; el levantamiento del si-
tio del Condado, cuya defensa fué 
mer i t í s ima ; diversos encuentros en 
las lomas de T r i n i d a d con Q u i n t í n 
Banderas, que v e n í a para Occiden-
te con la i n f a n t e r í a insurrecta, y 
otros muchos hechos m á s , que es-
capan á nuestro recuerdo y por los 
que m e r e c i ó ser propuesto en d iver -
sas ocasiones para el ascenso, por 
los generales M a r í n , Pando y P i n . 
M á s recientemente, en las opera-
ciones llevadas á cabo ú l t i m a m e n t e 
en las Vi l l a s , bajo la d i recc ión su-
prema del general Weyler , se ha 
d is t inguido mucho el coronel M a n -
r ique de Lara, operando con los ba-
tallones de A l a v a y Vizcaya en él 
in ter ior de la Siguanea, cuyos m á s 
escondidos rincones ha vis i tado 
destruyendo rodos los campamen-
tos del enemigo y c a u s á n d o l e , en 
r e ñ i d a s acciones, numerosas bajáis. 
Rindiendo cul to á la justicia, fe-
l ici tamos al coronel Manr ique de 
Lara, por su ascenso al generalato, 
que acaba de tiuenar S. ¡VI. la Reina 
y que c.onstitiuv, una recompensa 
m e r e e i d í s i m a , 
——— -«rtjs^e^^MB-—— ——— 
Según habíamos anunciado oportu-
namente, anoche celebró sesión la Cá-
mara de Comercio, bajo la presidencia 
del Sr. Eeruández ( ü . Rosendo) con 
asistencia do los vocales señores Mar-
tínez ( í ) . Saturnino), Pita, Goniarán, 
Crusellas, Garc ía Marqués , Romero 
Rubio, Guerra, Velo, Miró, Vales, San-
tamar ía , Castillo, Saeuü (D. Luciano), 
Amlújar , Aldabó, [Jssia, Gómez, Par-
do, Garc ía (D. Angel), P a g é s y Secre-
tario general Sr. Cachaza Ranees. 
Abierta la sesión, el Sr. Presidente 
expuso á la junta las activas gestiones 
que se hacen para aliviar en cuanto 
sea posible la si tuación de varios se-
ñores que se hallan detenidos por iu-
fracoioa del bando sobre la circulación 
del billete. 
Acto seguido se (lió cuenta de los 
cargos que á cada uno de los señores 
vocales nombrados en la últ ima j u n t a 
general le corresponde desempeña? 
dentro de cada una de las secciones 
que constituyen la corporación. 
Dióse cuenta del informe de la Sec-
ción de Industria, sobre una expo-
sición del Centro de Ganaderos, sol i - , 
citando la matanza libre. 
Por unanimidad se acordó apoyar el 
dic támen del ponente Sr. Crusellas, y 
que la mesa se encargue de gestiona? 
ante la primera autoridad el despa-
cho, en sentido favorable, de la expo-
•Aiúu uo'^üihidero?». 
Se nombró una comisión para que 
en la noche de hoy concurra á la Aca-
demia del Real Colegio de Belén. 
Se dió cuenta de varios asuntos de 
orden interior, y se levantó la sesión. 
S Í - Í 
A consecuviioia del estado de salud 
de uno de sus hijos, emprenderá viaje 
á ios Estados Unidos, acompañando á 
su distinguida familia, el celoso ó ilus-
trado administrador del Ferrocarril de 
C á r d e n a s y Júca ro , ^eSor don Mamie! 
Iribas. 
Durante sn ausencia, desempeñará 
la expresada Adminis t rac ión el antiguo 
é inteligente empleado en dicha Em-
presi , jete del tráfico, señor don A n t o -
nio Tejeíro. 
c a s a q u e m a s Y e n m i a s 
Caiiddí* sobre Lsmlreg-i 30 5.37.» 
í é m sobre Farfcá, 8$ «27. 
Sraacos í d l . 
Idea «obre ISsa^ara^, 30 ó}?*? tnBf»nr#l 
6 90}. 
Senos reglstrsáM de 'm Sstaá^-üalá**, 4 
r-sr cifcatí), ¿i 11'i4 es-con^. 
CsBirííu&ag, m 10, pcl. Btf, ocetq f 
6 3 Í. 
CootríftigAS es plaza, ú 3}. 
.Ber*iiar S bastí refla©, en píasa, íi 2 13Í18» 
E3 mercado* pandizílo* 
Veiuiidos: l ioO sacos de nzúcar, 
S¡¡2lfcBde C'abfl, eu bocoyes, nominal* 
BiáiJi-efB del Ooétte, ea tsrw^Iüg, á §10. 35, 
uoummlt 
ÍIÜJ-ÍÜS pateat anmos^ia, arma, d 94. ¿0 
Londres , A b r i l 28. 
krfip&r dt remolarha, d S/S*. 
Or.fíolldsílop, á 111 7/8 et-Inter**»» 
Í>f«fce'Jto, Banco lasrlaterra, Si por 100. 
t-iuírepor 1<H) español* d (iOhex-faterág, 
TérfSt A b r i l 2 S , 
B?»I?Í 8 por 100, d 102 írancoPs S-'j éts, e i -
I»IW6ÍI 
i L A S A L U D E S L A V I D A ! 
CATARROS, TOS, TISIS, BSFBRMEDADSS 
5ECH0 EN GENERAL, A N E M I A , EAQOITJJMO. BTC, ETC. 
N U E V O Y E L E G A N T I S I M O C A L Z A D O P A R A S E Ñ O R A S , C A B A L L E R O S Y N I Ñ O S 
H A R E C I B I D O P A R A V E N D E R L O T O D O , A B S O L U T A M E N T E T O D O 
E 
SU MEJOR R E M E D I O BS LA 
Debilidad, Impotencia, Afecciones del corazón 
y del estómago. Histerismo, etc. Su mejor remedio es e 
i 
S A m b a s p r e p a r a c i o n e s c ü r a n e f i c a z y r á p i d a - g 
H , m e n t e d a n d o l a s a l u d m á s c o m p l e t a . 
H S u s b r i l l a n t e s é x i t o s d e c u r a c i ó n , s o n s u 
m e j o r g a r a n t í a . 
E n t e d a » las Drogua r í a© 7 B r a c a s acjrsditada.s 
M ü l i í lio l i l i I M ü l l u u . 
Nos explicamos perfectamente 
qne los que so hal lan en la man i -
gua alzados contra la s o b e r a n í a de 
De juegos da sala, gabinete 7 oomodor; m imbres , camas, U s & ^ r a s , 
pianos y teda clase de muebles nuevos y de ueo y objetos? de arte. 
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P I E D R A S P R E C I O S A S 
La biblioteca nacional de Berl ín a-
caba de adquirir por 2.500 marcos un 
manuscrito curiosísimo que, según pa-
rece, era á principios de este siglo pro-
piedad de una ilustre familia española, 
cuyos archivos l'uerou saqueados pol-
las tropas napoleónicas, cuando la 
guerra de la ludependencia. Los ge-
nerales del gran capi tán , que tanto y 
tanto robarou en nuestra patria, apo 
derábaose también, ademas de los cua-
dros, de armas y joyas que bailaban 
ante sus uCas, de los tesoros eueerra-
dos en las bibliotecas públicas y parti-
culares, y no seríau pocos los de esta 
ciase y procedentes de tal sistemado 
expropiación, que se hal lar ían en va-
rios puutos de Francia sí pudiera La 
cerse un recueutoen regla. 
E l manuscrito en cuest ión es tá es-
crito en árabe y se remonta á la época 
de la toma de Granada por los Keyes 
(Jatolieos, presumiendo el sabio orlen-
talitíta Feller que es obra de un méd i -
co sarraceno que estuvo a l servicio del 
último monarca granadino Boabdíl el 
Oh ico. Ks un muy curioso compendio 
relativo á las virtudes específicas de 
las piedras preciosas; un estudio hecho 
cou mucha conciencia y al mismo tiem-
po que con mucha íortuua—por más 
que estas dos círcunstaucias pareiícau 
repelerse—acérCa de las propiedades 
que así en el orden moral como en el 
curativo tieueu (?) los diamautes y los 
rubíes , las esmeraldas y los topacios, 
los záfiros y las turquesas, todas las 
variedades, en uua palabra, que ofrece 
esa rama del reino Ane ra l . 
Sobre este p u n t o ^ a b í a n ya discu-
rrido y escrito extensamente los méd i -
cos y los alquimistas de la Edad Me-
dia, así como de los sj | los posteriores. 
En Oriente se preocujllroa también los 
sabios de ahondar esa interesante ma-
teria y no deja de llamar la a tenc ión 
que en su manuscrito vertiera el doc-
tor granadino, aseveraciones que por 
regla general coinciden con las que en 
la Europa cristiana y en las comarcas 
asiát icas mío prevalecido. 
Afirma el autor del manuscrito, por 
ejemplo, que ciertas piedras preciosas 
son eminentemente favorables á la sa-
lud física, no menos que á la felicidad 
del individuo, en tanto que otras origi-
nan enfermedades y causan el infortu-
nio de quien está sujeto á su influen-
cia. 
¿Cuáles son las piedras preciosas 
que ejercen una acción benéfica? ^Cuá-
les son las que deben considerarse co-
mo perjudiciales y nefastas? Dada la 
gran importancia que la pedrer ía ba 
adquirido en la existencia femenina y 
el enorme consumo que de ella hace el 
bello sexo, creo me agradecerán mis 
lectoras el que, siquiera sea ligeramen-
te, les dé una idea resumida de lo que 
opina autoridad tan competente como 
ja del médico del rey Boabdíl . 
Empezaremos por el diamante. A 
' tout seigneur, fout honneur. Aquel ó a-
quella que usa diamantes tiene un pre-
servativo poderoso contra el veneno, 
contra la asfixia, contra los males que 
nacen del corazón, contra las pesadi-
llas y el delirio. Pero hay que obser-
• var con gran euidado- cintas j i ^ i a u r -
ciones en el modo de llevar los dia-
mantes, siendo la principal el que su-
men siempre número impar. Un anillo 
con tres brillantes es un amuleto i n -
comparable; con cuatro podría causa-
ros serios disgustos, üonvieue adver-
t i r además que el diamante es ¡un ve-
neno peligrosísimo; mortal si se le hu-
medece y se le pone en el extremo de 
la lengua, sobre todo si es luna ra en-
guante. Eeducido á polvo y absorbi-
do en un líquido cualquiera causa rá 
indefectiblemente una fiebre intensa 
Beguída de parálisis y muerte. 
Él rubí constituye un ant ídoto so-
berano contra los miasmas pestilencia-
les; nada mejor para combatir las fie-
bres de todo género, para detener los 
progresos de la consunción y fortale-
cer todos los músculos del cuerpo. A 
esas propiedades, fisiológicas unas, 
otras morales: la alegría, el buen h u -
mor inalterable, la paz del alma son 
otros tantos saludables efectos produ-
cidos por el uso del rubí; además , lejos 
de ser un tóxico violento como el dia-
mante, forma en ciertos casos un re-
medio magnífico: un vaso de agua, 
dentro del cual se haya echado un r u -
bí y expuesto durante tres noches se-
guidas ai rocía, es un específico segu-
ro contra las dolencias causadas por 
heridas, golpes, etc., etc. 
E l topacio es una piedra casta. 
Para dominar los ímpetus bestiales de 
la v i l materia no tiene r ival : preserva 
de malos pensamientos y el doctor gra-
nadino aconseja su uso interno á las 
matronas y á los hombres de edad ma-
dura. 
De idénticas virtudes goza la esme-
ralda, piedra divina, hija de una sonri-
sa de A l á . La esmeralda no puede es-
tar, para gozar de toda su belleza, 
más que en manos de gentes virtuosas 
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m m TRACCCIDA DEL fRANC 
(CONTINUA.) 
Los acreedores, cansados de aguar-
dar la herencia del tío, tuvieron la 
desfachatez de amoscarse de veras 
cierto día y sordos á la elocuencia de 
Oscar se presentaron á embargar á su 
deudor. Los elegantes muebles, las sun-
tuosas ropas, el cabriolé, el fogoso ala-
zán, todo fué minuciosamente inventa-
riado por un implacable escribano. 
Mas aún: al secuestro de muebles ame-
cazaba otro, el de la persona, y Máxi-
mo, aturdido, confuso, tomó pedestre-
mente el caínÍBO del ministerio de 
lo Interior para consultar con su 
amigo, 
— Me alegro de verte, dijo éste: íen-
£0 en el bolsillo el palco para la pri-
roera representación del melodrama: 
también be avisado á ¡as péñoras 
que iremaí á buscarla? á la? eieteen 
punto, 
—qVayan CCD n,.;I demcuics el iueIo-
¿ra tva y las sefifras! replicó Mái i -
K C enecieri íado; me lian embarga-
do Ies mueble? y mi libertad peli-
— r ^ b ' rej-uFo Orear a?rmbrfUÍo y 
{lejamío c.'vr lo? bra?es sobre el yupí-
tre como un íiombi e o^coui jc ladúimo: 
¿e io á los pocos niomeutos empuñaba 
y honestas. Ponedla encima da una 
persona de malas costumbres, enemi-
ga de la verdad, amante del embuste 
y del vicio, perderá r áp idamente su 
hermoso bri l lo y padecerá de tristeza 
hasta convertirse en una piedra muer-
ta, sin fulgor alguno. Cuanto á sus 
propiedades curativas son muchas, es-
pecialmente para combatir la lepra y 
curarla radicalmente. Bagamos cons-
tar que Dioscondes y Avíceua hab ían 
dicho lo ihismo en lo que á esa terri-
ble dolencia se refiere. 
Pero como piedra curativa le aven-
taja todavía el záfiro, que el citado 
Avíceua Labia llamado la upledra pre-
ciosa entre las preciosas.'^ E l záfiro 
contiene y cura las hemorragias más 
desüecUas si, junto al punto por donde 
se verifican esas, se coloca aquel amu-
leto precioso; reducido á polvo y ab-
sorbido en agua de manantial, es un 
preservativo y un remedio contra las 
fiebres ma!ignas,*contra las enferme-
dades de los ojos, contra los dolores 
de los ríñones, contra las úlceras can-
sadas por impureza de la sangre ó por 
armas de guerra, contra la debilidad 
senil. Sería larga de detallar la lista 
de las múltiples dolencias que el záfiro 
puede evitar ó doitiiuar. Sus efectos 
morales (y también en eso coincide la 
opinión del médico á rabe con la de 
Dioscórides, con la de Jacques Voult 
y la del español Avendaño) son nobi-
lísimos; el záfiro inspira valor á los 
miedosos, prudencia á los incautos, 
acierto en los negocios, fortaleza en 
los infortunios, cariño al prójimo, 
constancia en el amor conyugal y de-
sinterés en la amistad. Pero es con-
dición precisa también, lo propio que 
en la esmeralda y el topacio, que quien 
use el záfiro no sea ni libertino, ni fal-
so, ni uipócríta. De lo contrario, la 
piedra pierde todas sus virtudes, como 
pierde también su belleza. 
No só cuál de esas preciadas crista-
lizacioues es la que necesita el articu-
lista para no hacerse pesado al lector. 
Bu tanto lo averiguo, prefiero poner 
punto final á esta croüjqail la. 
JUAN BUSCÓN, 
•1 'Sa • v« 
El nuevo general en jefe del Ejército 
turco en operaciones, es la primera l i -
gara mili tar del Imperio Otomano y 
una de las primeras de Europa. E l he-
cho más culminante en su hoja de ser-
vicios fué la heróica defensa de la ciu-
dad de PJevna contra los rusos, que le 
valió el dictado de "el héroe de Piev-
na" con que generalmente se le conoce, 
Osmán nació en Tokai, Asía Me-
nor, por el año 1S33, iniciando su en-
señanza en Constantinopla bajo la di-
rección de un hermano suyo, catedrá-
tico de árabe en las escuelas prepara-
torias de Estambul. En 1300 ingresó 
en la Academia milítar*de aquella ca-
pital, y á los tres: años, después de 
haberse distinguido macho en los es-
tudios y alcanzar altos honores en los 
exámenes, recibió el grado de subte-
niente de cabal ler ía á poco de inicia-
da la guerra de Crimea, á la cual asis-
t i ó* I 
Recompensa debida á sus buenos 
servicios fueron los ascensos constan-
tes, que le llevaron al grado de coro-
nel á los diez y nueve años de entrar 
á servir al S u l t á n , y con este grado 
pasó á combatir la insurrección de 
Creta ó Candía. En 1873, ascendido 
á general de brigada, mandaba una 
división que luchó contra los servios 
en Widd in , donde se hallaba cuando 
estalló la guerra contra Rusia, pasan-
do sucesivamente a Tneópol is y á 
Plevua. 
E n esta ú l t ima ciudad cifraban los 
tarcos sus esperanzas en la lucha con-
tra las huestes moscovitas, Osmán, 
apenas entrado en la l i d , obtuvo dos 
brillantes victorias, respectivamente 
contra el Ba rón Kandener y contra 
Schakoskoy, quede valieron el grado 
de mariscal de campo y e! t í tulo de 
"Ghazi" (el victorioso.) 
Encargado del mando en Plevna, 
l evan tó en el transcurso de un mes y 
en medio de los constantes^ataques del 
enemigo, tremendas fortificaciones, 
que eu vano intentaron tomar al asal-
to los rusos, rechazados repetidas ve-
ces, particularmente en los asaltos 
intentados después de los furiosos ca-
ñoneos del 7 al 11 de septiembre de 
1877 por el ejército aliado, que man-
daoan el Gran Duque de Nicolás de 
Rusia y el Pr ínc ipe Carlos de Ruma-
nía. El Czar, que presenciaba estas 
operaciones, se ret iró disgustado. 
Pero los turcos no se contentaron 
can mantenerse á la defensiva; varias 
veces realizaron briliautes salidas, y 
en una de ellas, verificada el 12 de 
septiembre, casi ¡aniquilaron á la di-
visión del denodado general Skobeíeff, 
En estos encuentros rusos y ruma-
nos perdieron 10,000 hombres, siendo 
grandes asimismo las pérd idas de los 
sitiados, cuyas tuerzas ascendían á 
50.000 hombres con 150 cañones. 
Pero los rusos no estaban dispues-
tos á abandonar la partida, y lo que 
no pudieron con el plomo y las bayo-
netas, lo confiaron al hambre, estre-
chando el cerco con tal eficacia, que 
en octubre estaban cerradas todas las 
salidas do Plevna, Dir ig ía estas ope-
raciones el gran ingeniero y experto 
mili tar general Todleben, y el resulta-
do fué que el 12 de noviembre, ya los 
turcos á media ración ó menos les in t i -
maron la rendición los sitiadores. 
Vegoso á ello O á m á n , pero al cabo 
de un mes tuvo que sucumbir, no sin 
intentar una heróica salida, en que si 
los turcos derrotaron á la bayoneta 
regimiento tras regimiento, siendo 
íaiit i l su arrojo y herido Osmán Bajá, 
tuvieron que rendirse. 
Desde entonces Osmán ha sido Mi-
nistro de la Guerra y ocupado otros 
altos puestos, gozando de gran privan 
za con el Sul tán, Ultimamente esta-
ba encargado de gustar toda la comi-
da que iba á servirse á Su Majestad, 
preocupación usual en las cortes orien-
tales para evitar que sea envenenado 
el soberano 
L A CHOZ DE M FERNANDO 
Esta honrosa condecoración, creada 
por las Cortes generales del reino en 
31 de Agosto de 1811, se rige en la 
actualidad según los estatutos refor-
mados por la ley de 13 de Mayo de 
1S02. 
El Rey es el jefe y soberano de la 
Orden, insti tuida para recompensar 
los hechos de armas distinguidos y 
heróicos de los individuos del Ejército 
y Armada, 
Divídese la Orden en cinco clases: 
las de primera y torcera se destinan á 
premiar los servicios que la ley calífi 
ca de distinguidos, y las de segunda y 
cuarta, que son las laureadas, á recom-
pensar las acciones heroicas. 
En unas y otras la conceaión atien-
de al empleo que tiene el agraciado: 
por lo cual, desde soldado á coronel ó 
capi tán de navio inclusive, obtienen 
ja de primera clase por servicios dis-
E x p l é n d i d o s u r t i d o e n C a s i m i r e s , n i u s e l i n a s y d r i l e s , a c a -
b a d o d e r e c i b i r d e l a s p r i n c i p a l e s f á b r i c a s n a c i o n a l e s y e x -
t r a n j e r a s , p a r a l a p r e s e n t o e s t a c i ó n . 
E s t a a c r e d i t a d a casa , a p r o v e c l i a n d o l a escasez d e t r a b a j o , 
l i a h e c l i o c o n f e c c i o n a r á sus m e j o r e s o p e r a r i o s , u n c o m p l e t o 
s u r t i d o d o flluses d e a r m o u r e s , c a s i m i r e s , m u s e l i n a s y a l p a -
cas; a r m o n i z a n d o e l b u e n g u s t o c o n l a e c o n o m í a , h a s t a h o y 
i n c o m p a t i b l e s . 
E x t e n s o s u r t i d o e n c h a l e c o s d e d r i l b l a n c o n . I C O y d e p i -
q u é s b l a n c o s , t a n t o r e c t o s c o m o c r u z a d o s . 
M a g n í f i c o s u r t i d o e n p a u t a l o i i e m . 
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tranquilamente la pluma y continuaba 
escribiendo, 
—¿Que haces? dijo Máximo coueter-
nado, 
—Ya lo ves. replicó Oscar; estoy 
acabando un oficio que mebau manda-
do copiar. 
Dio fin á su tarea con admirable 
tranquilidad y mirando el reloj; 
—¡Las tres! dijo: bien puede el Es-
tado pasarse por hoy sin mí. Marche-
mos. 
— ¿A dónde! dijo Máximo siguiendo 
á su guía maquinalmente, 
—Vamos á temar un ómnibus para 
la plaza de la Bastilla, 
— ¡El ómnibus! murmuró Courseu-
lles bajando la cabeza tristemente; ¿y 
luego? 
— Luego, prosiguió Oscar con cacha-
za, nos dirigiremos a! canal de San 
Mar t ín , donde puedes zabullirte si te 
place, á no ser que prefieras ir á esta-
blecerte por vía de Ínterin en una casa 
dende serás agasajado, mimado, ali-
mentado medianamente, y donde cier-
ta personi ía tomará á su cargo la in-
ciúttbfncia de abreviarte el tiempo. En 
re^úmen: elige entre la casa de hués-
pedes de Mr, Eigclet c un encierro en 
Santa Felagia, 
— ¡Ejes mi sa-vador! dije Máximo 
a r rc iándese «D SUS brazos, 
—-Ah. Mile. Eigolet! nnumuró para 
sí el'sagaz escritiente: me hiciste pa-
par una noche sobre una silla! Aun no 
estamos pagadrs y j a s í d es que me 
abem-is ¡os gastos 
Ahora que el lector está enteradJ de 
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estas particularidades continuemos el 
hilo interrumpidode nues t r ana r r ac ión . 
Cuando Mr. Rigolet entró solemne-
mente con su hija y dos huéspedes en 
el comedor los miraron estupeíactos 
todos los pupilos. Dos salvajes de las 
orillas del Orinoco con su traje nacio-
nal no habr ían despertado más viva 
curiosidad. La singularidad de lo? 
atavíos de ambos jóvenes chocaba á 
la parte femenina de la asamblea y en 
consideración á ta íorma particular de 
su traje uno y otro fueron califica-
dos inmediamente de subditos de S. 
M, B. 
Pero lo peor fué cuando vieron ó 
Mr. Kigolet para o b s e q u i a r á los re-
cien llegados trastornar todos los a-
eieutos y colocar á Mr. de Courseulles 
á ta derecha de su bija y á Mr, Oscar 
á su lado Desde entonces los dos in-
trusos fueron considerado? como dos 
úe la Cámara alta que iban 
i e a p í i i l y las casas de pu-
Biieicbros 
á visitar i 
pilaje. 
Por desgracia todas estas ilttsiorfés 
desaparecieron como el hamo á las 
primeras palabras que se trocaron en-
tre el amo de la casa y sus nuevos con-
vidados. Mr. Higolet hab ía nombrado 
á Cr.nrsenilea y este nombre solo bas-
taba para avivar en el alma de cada, 
cual importunos recuerdos y recelos 
más impórtanos todavía, Dosde enton-
ces nc víó la reunión en ios dos j ó v e -
nes sino qne eran, don intrusos que 
iban á usurpar los puestos de prefe-
rencia, incomodar á todos y acertar la 
l a c ó n Esta última iáeulpacióD sobre 
tinguidos, y la de segunda por actos 
heroicos- O tó rgase la de tercera o 
cuarta, según sean de una ó dé otra 
clase los hechos que justifican su con-
cesión, á los brigadiares y generales. 
La de quinta clase ó sea la gran 
cruz, solo se confiere en los casos he-
róicos á los generales en jefe de un 
ejército ó á los que manden al menos 
una división, y á sus correspondientes 
en la Armada. 
Todas las cruces de San Fernando 
son pensionadas en la forma siguiente: 
La de primera clase tiene la pensión 
de 400 reales para los cabos f solda-
dos, 600 para los sargentos, 1,000 para 
los primeros y segundos tenientes, 
1,500 para los capitanes y 2,000 para 
los jefes, hasta coronel inclusive. 
La de segunda laureada tiene, res-
pectivamente, las de 1,600, 2,400, 4,000, 
6,000 y 8,000. 
La cruz de tercera clase es tá pensio-
nada con 2,500 reales para los genera-
les de brigada y 3,000 para los de di-
visión y tenientes generales. 
La laureada, de cuarta clase, 10,000 
y 12,000 para ios respectivos empleos. 
La gran cruz concedida á los gene-
rales de división y tenientes generales 
lleva aneja la pensión de 24,000 reales, 
y la otorgada á los generales cu Jefe 
la de 40,000. 
Estas pensiones son vitalicias, y las 
correspondientes á. las de segunda, 
cuarta y quinta clase trasmisibles á 
las viadas, hyos ó padres de los caba-
lleros tallecidos, en los mismos térmi-
nos y con iguales condiciones que las 
de Montepío militar. 
Ninguna cruz dé San Fernatido de 
las cuatro primeras clases puede con-
cederse sin que preceda juicio contra-
dictorio del cual resulte clara y plena-
mente probado que el hecho que lo 
motiva es distinguido ó heróico con 
sqjcción á la ley. En todas ellas es re-
quisito indispensable el informo de! 
Consejo Supremo de Guerra y Marina. 
La gran cruz, ó de quinta clase, se 
da á. los generales en jefe sin juicio 
contradictorio y sin ser solicitada. La 
pública notoriedad de los altos hechos 
que en estos casos han de recompen-
sarse los exceptuado la regla general. 
Cuando se trata de un general que 
sólo manda cuerpo de ejército ó divi -
sión, podrá ser {impuesto por el gene-
ral en jete ó solicitarla el mismo inte-
resado, abriéndose el oportuno juicio 
contradictorio. 
Para recompensar los heroicos he-
chos de las unidades militares colecti-
vas que tengan bandera ó estandarte, 
existe la corbata de tafetán de los co-
lores de la Orden do ¡San Fernando. 
Esta recompensa para las acciones de 
alto merecimiento realizadas con pér-
dida de un tercio al menos de su fuer-
za, exigen también juicio contradicto-
rio; pero puede prescindí rse de él cuan-
do los hechos so efectúan á la vista 
del general eu jefe. 
Además de los generales españoles 
que hemos indicado, posée la gran cruz 
do San Fernando S, M- o! Rey de Ita-
lia. 
I N A U G U R A C I O N 
a o m s a n a e n S a r a g o z a 
Según dice L a Epoca, el día 4 de a-
br i l , á las once de la mañana, se inau-
guró el magnífico Sanatorio construi-
do por la Asociación de la Cruz Koja. 
El edificio se halla enclavado en la 
antigua carretera de Barcelona-, cerca 
del puente colgante sobre el Oállego 
y á poco más de un líilómetro d é l a 
ciudad. 
Es de sólida construcción y consta 
de dos pisos grandes y espaciosos, ba-
jo y principa!. Además tiene para es-
parcimiento de los asilados, un gran 
palio y jardín. 
i i a y en el primer piso cuarto de ba-
ño, sala de lectura y salas grandes,có-
modas, ventiladas y perfectamente 
dispuestas para enfermerías y dormi-
torios. 
En el piso principal, además de otra 
sala para los enfermos, están los cuar-
tos para operaciones y un completo ar-
senal quirúrgico. 
Los asilados serán perfectamente a-
sistidos en este Sanatorio. El alimen-
to consiste en sopa, tort i l la, carne, 
pastas, frutas y vino, por la noche; á 
las doce, cocido; por la mañana, desa-
yunó compuesto de café ó chocolate. 
E l decorado y todo lo demás acceso 
rio del establecimiento, procedente cu 
su mayoría de donativos, es elegante 
y apropiado. 
La capilla es sencilla y elegante. 
Tiene unos seis metros en cuadro y es-
tá sobria y severamente decorada. 
Dió la bendición el canónigo don 
Tomás Palacios, eu representación del 
arzobispo. 
A l acto asisUeíon comisiones, cor: 
poraciones, autoridades y muchos so-
cios. 
Celebrada la misa, visitaron el Asi-
lo distinguidas y elegantes damas y 
un público nnmeróso. 
l a u m m m m n m 
El Comité ejecutivo d é l a Exposición 
que ha de verificarse el año próximo 
eu Tar ín , h» recibido ya gran námero 
de solicitudes de admisión do impor-
tantes casas industriales extraujeras, 
especialmente de las que se dedican á 
negocios que tienen alguna relación 
cou la electricidad. 
Las Compañías de ferrocarriles y de 
navegación han acordado hacer gran-
des rebajas en los precios de los trans-
portes, facilitando de este modo el con-
curso do todos los iddustriales. 
Durante el período de la Exposición 
se celebrarán grandes fiestas, y algu-
nas, á juzgar por los proyectos y pre-
parativos que se hacen, serán verda-
deramente fastuosas. 
En el recinto de la Exposición habrá 
toda clase do diversiones, desde las 
más originales á las más curiosas, y se 
veriík 'árán también un certáttíeu de 
avicultura y nuevos ex per i m en toa cou 
las palomas mensajeras. 
En la Expo éición figurarán asimig 
mo un aquarium de los más interesan 
tes, y nn camino de hierro-panoraiaa 
que l lamará seguramente la ateacióu 
del público. 
Los artistas y arqueólogos que crea, 
ron el castillo y el pueblo de la Edad 
Media cuando la Exposición de I8O4. 
han sido llamados de nuevo para oro-a! 
nizar, en el mismo pucblecito y en"el 
castillo, fiestas y ceremonias según los 
usos y costumbres del siglo X V , ties-
tas que const i tuirán intererantes y nmy 
originales evocaciones históricas. 
En Par ís , Marsella, Londres, Barce-
lona y Trieste se han constituido ya 
comités para facilitar el concurso á la 
ExDosición de Tar ín , y el ministro de 
Hacienda de Italia ha autorizado tem. 
poralmente la libre importación do 
mercancías y objetos que so envíen pa^ 
ra la sección do la olectíidad y del tra-
bajo. 
¡ ñ 
M i m i m í k i i i i 
El último correo del Brasil ha trai* 
do noticias interesantes acerca de las 
gentes que rodean al fanático Antonio 
Macic! (el consejero) que se halla a-
campado en el Estado de Bahía , con 
cerca de 10,000 insurrectos practican-
do lodo género de tropelías, y dicién-
dose enviado de Dios para labrar la 
felicidad de loa pueblos. 
Su ejército se compone de cuatro 
clases: fanáticos verdaderos; fanáticos 
de conveniencia-, que esperan que su je-
fe divida la. fortuna, calculada en 100 
epntos; desertores del ejército de la 
armada y de la policía, y asesinos y 
malhecores de Bahía, Lergipe, Alinas, 
Alagoas Peanhy y otros puntos. 
El total de las fuerzas que siguen al 
consejero, no llegan según el general 
Febrouio, mandado por el gobierno 
federal, contra las tropas fanáticas, á. 
10,000, de los cuales, 8,000 están bien 
armados. 
El encargado de instruirlos es un 
subdito italiano, que les hace practicar 
ejercicios diarios. E l mayor do los 
grados que se conceden es el de coro-
nel. 
Hay también en el campo insurrec-
to un jefe de policía con bastantes nú-
meros á sus órdenes y otras aulorida-
des. 
En conferencia celebrada con el go-
bierno por el señor Arthur Ríos, éste 
le manifestó qua creta á los insurrec-
tos ligados á los intereses restaurado-
res, é instrumento del partido política 
oposicionista a! gobierno del Estado 
de I!ahía. 
El gobierno federa! ha mandado a-
bstar más fuerzas, por considerarías 
indispensables para restablecer el or-
den, creyéndose que no se podrá obte-
ner resultado alguno positivo mientras 
tanto no sean tomadas las salidas ¿i 
los puntos de Cambe, Serrinha y San-
ta Lucí», entro otros, lugares todos de 
donde recibe auxilios, obligándole por 
la carencia de recursos ü capitular. 
m i I l l a r 
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t0do era imperdonable; de modo que 
^ á x i m o y Oscar se hallaron en la ei-
íuación mas apurada, en especial el 
primero que tenia en cada comensal 
un argos implacable que espiaba el 
movimiento de su fisonomía, sus ges-
tos, llevando el esceso de su descon-
fianza y enemistad hasta á hacer el 
menor ruido posible con cuchillos y 
tenedores con el objeto ein duda de 
que no se leescapase la menor palabra 
A ñ á d a s e á esto que Mlle, Horraancia 
conmovida y t rémula todavía, no t-e 
bailaba muy dispuesta á auxiliarle y 
en el espacio de un cuarto de hora 
apenas había proDonciado do? ó tres 
monosí!3bos. 
En este caso Oscar FiavDeJ. como 
táctico censumade, JUZJÍÓ conveniente 
echar mano de los grandes recorses y 
dir igiéndose á Mr. Eegolet-
— Amigo mió, le duc mietenoearaen-
te. pero de modo que todo el mundo 
]e cve?e, ¿tené-? vico df Cbüinpag-
DC? 
— íSeBar docter. puede oíreceroS4íDári-
to la lista auiiucia bajo el epígra-
fe de (Jiracrdinarios . A h i tenéis en 
l í t r a bastardilla-, núm. 3: vico do 
Champagne, precio 
— EÍÍD' ea l tó Máximo deepoés de 
babei Hcifad.o á su compañero; haced-
me el obsequio de mandar sabir unas 
cuantas bcteDas, qirñ tendré una sa-
tielaccíóD en oírecerlas á estos seño-
res. 
E s t a proposición de magnificencia 
as;át ica produjo su efecto en Ja coa-
curreccia. y& favoiablemeiite prevé 
uida al oír proclamar la presencia de 
un docter en medicina. Desde enton-
ces dióse cada uno á discurrir medios 
de halagar al facultativo para obtener 
consultas gratuitas. Trabajo le man-
damos al pobre Oscar. Afortunada-
mente asomó el Champagne y el joven 
se encargó de destapar las botellas y 
servirlo, no pudiemío sin embargo ape-
sar de esta importante tarea, zafarse-
de tomarle el pulso á dos ó ires y re-
solver otras tantas cuestiones sobre el 
asma, el catarro y los reumatismos. 
Peor le habr ía salido la cuenta si no 
hubiera procurado henchir los vasos á 
cada paso y provocar brindis á los 
que se iban aolmacdo por momeo-
tos 
A favor de ias repetidas libaciones, 
se esaltaban insens;biemente las cabe 
zas; una especie de vért igo las poseía 
todas, y la misma Eermancia comen-
zaba á aniniarse y á mostrar menos 
reserva eco so gallardo vecino. Difí-
ciles eran las primeras operaciones de! 
sitio; pero ya nada faltaba para abrir 
la triccfc€TaJ y no era Máximo hombre 
que desperdiciase una ocasión, 
— Señori ta , murmuró haciendo alar-
de de su conmoción, á lo que veo, no 
os ha agradado mi resolución de buscar 
hospitalidad en ca ía de vuestro señor 
padre, 
—Cabailero, contestó la jóven en e! 
mismo tono, sonrojándose, como no 
tengo la honra de conoceros no 
puedo deciros si esa resolución 
es agradable ó desagradable. 
— Señori ta , conüeso que me c&eia 
más digno de vuestra conüanzaj pero 
¿rae atreveré á esperar que accedáis á 
un deseo á un deseo harto mo-
desto que voy á manifestaros? 
—Caballero no sé 
—¡Oh! nada temáis : es cosa qua im-
porta poco: si cuando me conozcáis 
mejor, dentro de dos ó tres dias, ó an-
tes, inzgais importuna mi presencia, 
prometedme declarármelo sin rebozo, 
y oa prometo marcharme inmediata-
mente. ¿Me lo ofrecéis? 
Ilermancia permaneció un rato in-
decisa; é inclinada la cabeza sobre el 
plaio.cual sí le pidiese consejo,árt ica* 
lópor tin esa respuesta con débil aceii' 
to y encantadora gracia: 
— Os lo prometo, 
A los 17 años con ta experiencia 
propia de esta edad, cosa rara es que 
una doncella no escuche con a lgún in-
terés al primr hombre que le hable 
do amor, y más cuando. comoMáximo, 
se presenta dotado de los atributos 
que deber ían adornar siempre al a-
maute: la juventud, la elegancia y la 
belleza física. No son ciertamente es-
tas prendas las únicas necesarias; pero 
son los más seguras, Cada vez que 
Bermancia, turbada involuntariamen-
te por la fascinadora y obstinada mi-
rada de Máximo, volvía la cabeza, no 
podía menos de hacer mentalmente 
una comparación entre los añosos ve-
letudinarios, a tav íanos ridiculamente, 
y el mancebo sentado á su lado espre* 
sámente para servir do contraste. Era 
un lirio que acababa de brotar entre 
cardos y or i iga». 
í m 
D E L A I N S Ü E R B C C I O N 
L'e BüesUo* cerrcs^ojiíaies especiales-. 
(POR CURIIEO) 
Si 
Abr i l 25. 
fseccaccimlentoa 
Vanas colnronad que han salido á 
operar desde San Luis y Palma So-
jriano, iiau practicado reconociinieutos 
jtor los luontes de Santa Rita, Tamba 
yaguas, Santa Bárbara , Troucones y 
Üauto-Abájo, sin otro resultado que l i -
garos Uroteos, sin novedad, 
Cebra 
Algoooa grupos insurrectos te han 
aproximado ayer á la villa <.lei Uobre, 
jos cnaleiá hau sido batidos y dispersos 
por fuerzas de las destacadas en aque-
l l a villa. 
"Presentados 
En el poblado del Cristo se lian pre-
sentado dos individuos de ios trabaja-
dores de la linea férrea entre el Soco-
n o y La Maya, que en días pasado» se 
llevaron los insurrectos. 
Los que aliora días se presentaron 
en el Caney dicen que en el campo hay 
bnnebos que no se han presentado ya 
jorque no se hace mny bW.íl poderlo 
verificar; pereque es insoportable el 
flespotlsino con que allí son tratados. 
E l nn<svo Gobernador 
Mañana df.be salir de esa capital el 
señor don Federico Ordax y Arecil la, 
nombrado Gobernador de esta Reg-ión 
Oriental. 
E l A l c a l d e M u n i c i p a l 
p Alcalde Municipal Sr. KernáudeK 
Cuervo, que pertenece á una de tantas 
fraceiouea en qne es tá aquí dividido el 
part ido «conservador, ha continuado su 
obra iniciada, declarando cesantes 4 
cuantos emplead.)* de su potestativo 
|)<»ml»i amiento, no comulgan en su pe-
queña ermita-, 
tU Corresponsal. 
Abri l . 25. 
Ti io teoa 
En la matiHua del sábado, después 
de haber establecido el servicio de vi-
gilancia el segundo teniente don J o s é 
Carranza, que manda la fuerza del ba-
tallón de Alfonso X l l i , dedicado á la 
protección de la de ingenieros que es-
traen la piedra para las obras de la 
trocha, fué és ta tiroteada por algunos 
insurrectos que acechaban á las tropas 
desde la manigua. El hecho ocurrió á 
poco más de un kilómetro del pueblo, 
desapareciendo los rebeldes al ser con-
tejados, 
Bn J ú c a r o 
A dos kilómetros de este caserío, en 
Ja noche del viernes 23, el enemigo se-
ñaló su presencia al lado oriental de la 
trocha; haciendo algunas descargas 
Sobre los defensores de la línea. Foco 
después de ser contestado el fuego 
desde los fuertes, dejóse oír et de los 
inenrrectos, que de nuevo volvieron á 
continuar los disparos á las nueve de 
la noche. Se ignora si sufrirían algu-
na baja, cuando las guarniciones de 
las obras de defensa les obligaron á 
retirarse; la tropa no tuvo novedad. 
Lesionado 
h u ia mañana del 25, el soldado del 
primer batallón del regimiento de A l -
fonso X I I I , Amador Prado Fuentes, 
que desde Morón se dir igía á Ciego en 
*1 tren, se desmontó de la plancha ó 
boche descubierto en que viajaba antes 
de parar aquél en el kilómetro 52, 
Riendo cogido por una de las ruedas, 
<juo le fracturó la pierna izquierda por 
varias partes. Fué conducido al hos-
pi ta l de Morón en mal estado. 
Dos presentados 
Anteayer por la tarde efoctnarop so 
presentación, acogiéndose á indulto, 
dos individuos que se hallaban en el 
campo formando en una de las parti-
das. Entregaron dos machetes, muni 
cienes y un caballo. 
Eran dichos sujetos vecinos de este 
pueblo, y por disposición del general 
Arólas se retiraron á sus casa* en l i -
bertad. 
Gra t i t ud e » M o r ó n 
Jlenuoso fué el espectáculo que si-
guió á la sesión celebrada por el Ayun 
tauueuto de dicha villa, en la tarde del 
sábado 24, Cuando el Alcalde, que 
babia presidido el acto, comandante 
del ejército, don Alberto Caso, se dis-
ponía á retirarse de su sitial, se levan-
to dei suyo el concejal don Ramón So-
bs, y dirigiéndose al primero de dichos 
señores, «lijo: ''Que la Corporación mu-
nicipal había visto con la mayor satis-
facciÓD que el Gobierno de S. M . el 
Rey hab ía premiado el mérito contraí-
do por el comandante Caso, al defen-
der con un puñado de hombres el pue-
blo de Cabezas,—que fué atacado por 
numerosas partidas el 19 de mayo de 
1,895—con la cruz roja de segunda cla-
se del Mérito Mil i tar ; y que los com-
pañeros de consistorio, reconocidos al 
desvelo é interés con que el Alcalde 
viene consagrándose desde que tomó 
posesión del cargo á procurar el bie-
nestar del vecindario y el fomento de 
sn riqueza, habían acordado darle una 
prueba, de la estima que hacen de tan 
notorios servicios, obsequiándole con 
las insignias de la condecoración con 
que había sido agraciado por su heroi-
co comportamiento en el pueblo de 
Cabezas cuando, como en Morón, des-
empeñaba los cargos de Alcalde y co-
mandante mili tar." 
En el mismo sentido hicieron uso de 
la palabra los señores concejales don 
•luán Fernández , don Francisco Come-
saña y don Tomás Centeno, poniendo 
en seguida en manos del sorprendido 
señor Caso una preciosa caja coute-
mendo la mencionada cruz; ésta es de 
oro, perfectamente construida, y en la 
cubierta de la caja aparece una' art ís-
tica placa de plata que contiene una 
sentida dédicatória, expresando la fe-
cha de la entrega. 
Muy emocionado el Alcalde por la 
defereDcia de que le hacían objeta sus 
compañeros, aceptó el obsequio, dando 
las gracias y prometieudo que tan se-
ña lada distinción le obligaba á prose-
guir con más ahinco, si cabe, al des-
arrollo de los vastos planes concebidos 
para el mejoramiento de la vi l la , en Jo 
que no hacia más que cuuiijlir con su 
deber. . 
B l comandante Caso fué tíiny fellpi-
tado después por las personas míis dis 
tinguidaa de la localidad, en donde ha 
sido muy bien acogida la determina-
ción dei Ayuntamiento. 
Bn al po t re ro de Machaca 
HaUándose forrageaudo algunos 
guen illeroa en el referido potrero, en 
la mañana de ayer, la faurza que cu-
bría el servicio avanzado, sostuvo tue-
go eou un grupo de rebeldes que se 
presentó, huyendo éstos en cuanto sin-
tieron las descargas, 
Dafuac icn 
En el sagrado recinto del cemente" 
río de este pueblo descansan desde 
ayer los restos mortales del que fué en 
vida segundo teniente del bata l lón de 
Alfonso XJtíí , don Antonio Carmena 
Aranda, que dejó de esistir, en el cam-
pamento de Colonias, el día anterior, 
victima de una aneurisma. 
A l acto del entierro asistieron el 
comandante militar, señor Coronel A r -
joña, los ayudantes del comandante 
general de la División, señores P í e r r ad 
y Esteban, y numerosos jetes y oficia-
les de la guarnición. 
Jun ta t é c n i c a 
Para informar sobre loa resultados 
que ae obtengan de las osperienoias 
de un torpedo automát ico terrestre 
inventado por el ilustrado capi tán de 
art i l ler ía don José León y Durán , a-
yadaute del Exorno. Sr. General de la 
División de esta Trocha, don Juan 
Arólas, se ha procedido al nombra-
miento de una junta que compondrán 
bajo la presidencia de dicha elevada 
autoridad el teniente corouel señor 
Ordóñez y comandante señor Reina, 
ambos del cuerpo de art i l lería, y el 
comandante señor Aubaredea y capi-
tán señor Montoto, de ingenieros. 
Las pruebas se real izarán en breve, 
y hay ansiedad por conocer este ade-
lanto cientíüco, del que nos ocupare-
mos, deseando que el éxito corone, los 
esfuerzos del estudioso autor que la 
presenta. 
Siguen tos trabajos 
fian vuelto á reanudarse ios traba-
jos que las lluvias interrumpieron en 
toda la Trocha. 
El infatigable ingeniero comandante 
don José Gago, apenas abonanzó el 
tiempo, dió las órdenes para que eu 
todas las construcciones se siga la 
misma actividad hasta aquí empleada, 
disponiendo la organización de los tra-
bajos nuevos con el incansable celo 
que le acredita. 
En la mayoría de las torres están ya 
colocados los aparatos de iluminación 
y en cuanto se reciban los pedidos de 
material para la instalación de laá má-
quinas en la fábrica de oxígeno ¡de 
Júcaro , comenzará és ta á funcionar, 
E l Corresponsal. 
D E 
Abri l , 27. 
De S a n t i a g o á e Ciaba 
Laa fuerzas que protejen los traba 
jos de J lguan í desalojaron al enemigo 
d e s ú s posiciones de Corojal, causán-
dole un muerto y dos heridos. 
V i l l a s 
Loa ceueldes tirotearon el fuerte de 
Cauco, haciendo un herido á la guar-
nición. 
De l a s 
Bl batal lón de Borbón sorprendí^ 
una prefectura en loma Bruja, Rema-
dios, haciendo un prisionero. 
El batallen de Isabel I I batió una 
partida en Ohaverón, causando á los 
rebeldes cinco muertos. 
Por nuestra parte, 2 muertos y U he-
ridos, 
El batallón de Extremadura batió 
en Charco-Hondo, Sagua, una partida 
de doscientos rebeldes, haciendo claco 
muertos y un prísionero. 
La columna tuvo 3 heridos. 
El batal lón de Zaragoza bat ió en 
Macagua á la misma partida, causán-
dole 8 muertos y destruyendo un taller 
de carpin ter ía y armería. 
La columna tuvo 4 heridos. 
El batallón de Galíoia, en Venecia, 
hizo dos muertos y un herido; en Gua-
yaba, Sierra Morena, hizo un muerto, 
que resultó ser el titulado Prefecto, 
Por nuastra parte, un guerrillero 
herido. 
El batal lón de Zaragoza, en Jiba, 
hizo no muerto y un onsiouero he-
rido. 
El batal lón de Toledo, en Cayo-Gu-
tiérrez, 4 la salida de la Ciénaga, hizo 
dos muertos á un grupo enemigo. 
Las guerrillas de la zona Oriental 
de Gienñiegos bioieroa dos muertos. 
En 1& C i é n a g a . 
Cu estimado amigo nuestro nos escribe 
desdo Alfonso X I I una exfeusa carta, dán-
donos cuenta de las operaciones veriflcadíis 
en la Costanera de la Ciéiíaga, en esta pro-
vincia, bajo la dirección perscoal del bi-
zarro. General Molina, desde el 4 a! 22 del 
actual. 
En la imposibilidad de publícaiia íntegra, 
por su gran eít¿náiéu¿ tomamos de dicha 
carta los importantes datos siguientes: 
"Las operacioues fueron efectuadaf por 
las fuerzas de las zonas paros, . bajo las In-
mediatas órdenes del General Molina, dan-
do por resultado hacerse al enemigo cin-
cuenta y dos muertos; cinco prisioneros, en-
tre ellos el titulado auditor Alio y Goriu; 
noventa y dos presentados y recogidos de 
todas edades y sexos; ochenta y cinco ca-
ballos recogidos; setenta y nueve armas de 
fuego de todas clases ocupadas; veintinuo-
campamentos destruidos entre los que 
liabia h'errerias, tenerías, depósitos de ví-
veres y gran número de viviendas, 
Esta fructuosa cosecha sólo ha costado á 
las fuerzas doce heridos y algunos soldados 
atacados de paludismo, siendo lo más sen-
sible que esto mal invadiera también al ge-
neral. 
El terreno recorrido, desde Zarabanda á 
loa Cocos, tiene unas catorce leguas de ex-
tensión, sin contar las sinuosidades de la 
costanera, siendo todo fangoso, lleno de 
puntas de monte y cayos, hasta el rio Jatl-
bonico, en los cuales se ocultaba el enemi-
go, habiendo necesidad de registrarlo. 
Las fuerzas llegaron hasta el Flacer de las 
Lisas, donde se destruyoron unas embarca-
ciones que servían á los rebeldes, para po-
nerse en contacto con los insurrectos que 
estaban en la península de Zapata ó Ciéna-
ga occidental, donde operaba el general 
Frets con 1,500 hombres. 
En esto pueblo, Bolondrón, Bermeja y 
todos 1os cercanos á la Ciénaga, ha causa-
do profundo asombro que las fuerzas mon-
tadas, á las órdenes del general Molina, 
llegaran hasta Cayo Piedras, atravesando 
tres kilómetros de ciénaga Inaccesible para 
los peatones, pues no había ejemplo de que 
nadie hubiera llegado allí á caballo, tal es 
el némero de ieinhlnderas que existe y lo 
estrecho de los Irillos, que sólo permiten ir 
una persona tras otra. 
El General estuvo toda una • nocbó en 
Cayo Piedras, desde donde ae hizo ej reco-
nocimiento de la parte Norte del rio Jati-
bonico. 
En resumen, una brillantísima operación 
por lo difícil del terreno, lleuo de espesuras 
infranqueables y hundiéndose á cada paso, 
por lo que hasta ahora había sido la Ciéna-
ga un verdadero arcano. 
P r e s e n t a d o » 
Eu ¿Jagüey Grande; Victór Modesto Pita 
Vicente Martínez y Leoncio Almeida, sin 
armas: 
En Macagua: Elias Morales, con niño 
Dionisio Bacallao, con machete, y 
En Colón: Cristóbal Pinillos, sin armas. 
U n soldado cubano 
El soldado del batallón movilizado de vo-
luntarios de Matanzas. Luis Travieso Lau-
da, que durante la acción sostenida el día 
del corriente en el potrero "Francisco Gon-
zález'1' dio muerte en combate personal al 
sargento desertor de nuestras filas, Tomás 
Carrera, titulado teniente coronel y en 
Tlrtud de cuyo hecho le concedió el General 
en Jefe una cruz pensionada, es nacido en 
Cuba y procedía de las filas inenrrecías; 
habiendo ingresado en las de nuestro ejér-
cito el día 2 de diciembre del año anterior, 
desde cuya fecha ha permanecido constan-
temente eu operacioues de campana. 
El batal lón dei l ley batió un grupo 
en Seibabo, haciendo al enemigo seis 
muertos y 2 heridos, y en Oaüas Bra-
vas le hizo otro muerto. 
tro armamentos y un saco de municio-
nes. 
Por nuestra pa r t ean muerto y tres 
heridos. 
P r e s s n t a á o s 
En Santiago de Cuba 3, en las N i-
lias 14, nueve de ellos con armas, en 
Matanzas 14. seis con armas, y en Pi-
nar del E ío 28, cuatro con armas. 
El batal lón de Puerto Rico, recono-
ciendo Truji l lo, 8an Juan de las Ye-
r i s . Poíreril lo, Camarones, ingenio An 
dreita y Cruces, bat ió un grupo de 30 
40 rebeldes, haciéndole 2 muertos, 
Bl batal lón de Barcelona, en recono-
cimientos de Placetas áTagnaeoo , hizo 
muertos ai en emigro. 
Esta mañana ha estado en Palacio 
visitando al General >Yeyler, el Gene-
ral de División Sr. Bey. 
m p o r t a n t e s s e r v i c i o s 
Así pueden calificarse los que 
viene prestando casi desde el p r i n -
cipio de la guerra, la Secc ión M o n -
tada, del Cuerpo de P o l i c í a M u n i -
cipal, á cuyo trente se eucueutra el 
incansable y act ivo comanclaate se-
ñor Rubio. 
L a Sección Montada, que se com-
pone de unos cincuenta ind iv iduos 
bien equipados, tiene á su cargo el 
servicia de v ig i lanc ia de los barrios 
exteriores de esta ciudad, ó sea la 
zona comprendida desde el paso 
del r io la Chorrera, en el Vedado, 
hasta los l ími t e s de A r r o y o N a r a n -
jo , San Francisco de Paula y G u a -
nal) acoa. 
Dicha tuerza, mandada unas ve-
ees por su celoso jefe, Sr. Rubio, 
y otras por uno de sus ot íc ia les , sa-
le de esta ciudad tres ó cuatro ve-
ces por semana, haciendo minuc io -
sos reconocimientos por toda esa 
zona, que ban dado excelentes re-
saltados, pues debido á ello pue-
den dedicarse los campesinos á, sus 
faenas, sin que sean molestados por 
los facciosos y cuatreros, á quienes 
lia dispersado y perseguido muchas 
veces. 
l \ \ ú l t i m o reconocimiento p rac t i -
cado por la expresada Secc ión se 
verificó por las tincas de "San 
Francisco .Javier," ¿íLos F i l t ro s , " 
terrenos del tejar "Capdevila ," Ven-
to, " L a Prensa," "Bustamante ," 
"Santa Rosa," Bodega "Dos A l -
mendros," San Francisco y M a l p i -
oa, sin que en todo ese extenso re-
corrido haya encontrado novedad 
a^una . 
E L G E N E R A L L Ü ^ Ü E 
Ya ba salido de Sanc t i -Sp í r i t ue pa-
ra Holguín, con obieto de encargarse 
de aquella comandancia general, el es-
forzado general de divisióu don Agus-
tín Luque y Coca, 
E L G l M T l í O L I M 
B a entrado en el período de fran-
ca convalecencia el bizarro general 
Molina, 
Bl batallón de Tarifa en Ta^üasco, 
batió una partida, haciéndole un pri-: 
s ion ero. 
Ei batallón de la Frmoesa batió lin 
grupo en Palo Prieto, y se le hizo cin-
co muertoaj en Bar rabás hizo otros dos 
muertos y uno en Arroyo Hondo. 
El batallón de Albuera, en San Ca-
yetano, dest ruyó una prefectura, ha-^ 
cíeudo dea muertos al enemigo, 
La fuerza tuvo seis heridos. 
E! batal lón de Covadonsra batió un 
grupo en Veneno ó hizo un prisionero. 
Las guerrillas de Calixto y Sagua 
persiguieron el día 27 un grupo re-
belde, que eu la colonia Colombia ha-
bía robado 21 bueyes, l levándose va-
rios trabajadores. Diéronle alcance, 
rescatando los trabajadores. 
La primera y segunda guerrillas de 
Unión de Reyes encontraron un grupo 
en Fernández, dispersándole y apode-
rándose de 2 caballos con monturas, 
un machete y varios efectos, 
Fuerzas de movilizados de Sierra 
Carmena se apoderaroa de una pre-
fectura, dando muerte á dos insurrec-
tos y apoderándose de dos machetes y 
diez cabaílos. 
Fuerzas del batal lón de María Cris-
tina batieron un pequeño grupo en 
Castafíaga, causándole un muerto y 
apoderándose de una tercerola y seis 
caballos. 
D E F I N A R D E L R I O 
Bl batal lón de Aragón , fraccionado 
por compañías , en reconocimientos por 
San Juan, Taburete y La Gloria, sos-
tuvo ligeros tiroteos, haciendo tres 
muertos á los rebeldes y recogiendo un 
machete y municiones. 
El coronel Estrada, con fuerzas de 
Baleares y Cananas, en operaciones 
los días 2o, 26 y 27 sobre la Mulata y 
el Guajaibón, causó al enemigo vein-
te y dos muertos, entre ellos el segun-
do jefe de la partida que batió. 
En las Charcas tomó posiciones á 
los rebeldes, recogiendo tres muertos, 
cuatro armas de fuego y varias blan-
cas, destruyendo cinco campamentos. 
Por nuestra parte, el teniente don 
Leopoldo Quirós y siete de tropa he-
ridos. 
B l batal lón de la Reina, en recono-
cimientos entre el Toro y San Diego y 
emboscadas y tiroteos,' causó al ene-
migo dos muertos, ocupándole 14 ro-
ses, una tercerola y municiones. 
La columna tuvo un herido. _ 
E l batallón de San Quintín, en ope-
raciones realizadas por la primera y 
segunda subzona del mismo, hizo seis 
prisioneros. 
La columna de Cantabria, en el Re-
tiro, desalojó de sus posiciones á pe-
queños grupos rebeldes, causándoles 
dos muertos y cogiéndoles dos fusiles 
y municiones. 
Por nuestra parte uu herido. 
Fuerzas de la subzona de Alonso 
Rojas encontraron acampado en Co-
lombina un grupo enemigo, que batie-
ron, causándole siete muertos y más 
bajas, quo re t i raron recociendo cua-
, mmm U I I I P S 
En el vapor-correo-BI^ÍOÍ Aires que 
sale mañana para la Península , serán 
deportados para Fernando Poo, los si-
guientes individuos,-
Blancos; José Castro Baliño, Caye-
taho Fumero González, Vicente Bouza 
Váldés, Jesús Té 'ga Suárez, Valen-
tín San tan a Pérez, Pedro P, Ferre-
ra Delgado ó Ignacio Macduga Lio-
yes. 
Pardos; Luis Herrera, Juan Quirino 
Pérez. Victoriano Oarbó Zayas, Pláci 
do 1.1. Lambillo, Generoso Medina y 
Medina, José Inés Valdés y Federico 
González.' 
Kegros; Ernesto Rico Escobar, Juan 
Torrecilla Brindis, José Quirino Sán-
ehez. Luis González Villa!ón, Teodoro 
Bravo y Andrés, A velino Pérez, 
D E L á " C I R C E 
Ayer ingresaron en este estableci-
miento penal los blancos José Pé rez 
Díaz 6 Hipóli to ael Amo Díaz, á dis-
posición del Gobierno Mil i tar , en vir 
tnd de la causa que se les sigue como 
salteadores de camino; Domingo Mar-
tín González, á la del Gobierno" Regio 
nal; Juan Figueredo Vázquez, á la del 
Gobierno General; Arturo Fernández 
Valdés, á la Sala ue lo Criminal de es 
ta Audiencia; y Ramón Gaiiudo Tar ín , 
Manuel Valencia .Calvez, Martín San 
Cortés y Je sús Calvo Coerraga, á la 
del Gobierno Regional, 
En el propio día fueron dados de al-
ta Manuel Valle Toyos, Cristóbal Mar-
tínez Castañeda, Julio Bexcelance, 
Autonio Puigdert y Ju l ián Vivero Ri 
vas. 
También fueron trasladados al Pre-
sidio Departamental los penados Fran-
cisco Navarro Fernández y Gonzalo 
Castro Hernández , para cumplir con-
dena. 
•iiim> < p <BII» 
I C I O C O N T M 
SERVICIOS SAÍÍITAEIOS MDIN 1CPALES 
Movimiento del d ía de hoy. 
Partes do invasión reci-
bidos 
Idem de altas pjor cura-
ción 
Idem de defunciones 
Idem de otras euiermeda-
des infecciosas. Difte-
ria 
Remitidos al Hospital da 
variolosos 





Idem remitidas al Hos-
pital 
Altas en el Hospital 
Defunciones ocurridas OD 
el Hospital 








Al t a de difteria por cura-
ción 
Vacunados en esta oficina .» 
Banderitas entregadas.. 
Total de aervicíos 
Habana, 27 de abril de 1897.— 
Concejal Inspector, 
En el Bolet ín Oficial d é l a provincia 
se ha publicado el edicto que al pie 
de estas l íneas reproducimos, dispo 
niendoque se instruya expediente 
propuesta del doctor Jover, con obieto 
Kle aquilatar los servicios prestados 
por la distinguida señora doña Irene 
Arana desovo, y el señor don José 
María de Arrarte . en sus respectivos 
cargos de Presidente accidental de la 
Juntado Damas de La Cruz Roja y 
Presidente interino de la misma Aso-
ciación, á fin de que ingresen en la or-
den civi l de Beneficencia. No tenemos 
para qué decir que celebramos de todas 
veras que así suceda, y que no duda-
mos serán muchas las personas que 
concurran con su informe al buen éxi-
to de esta petición. 
V é a s e el edicto: 
Lio.no. Do:s FRANCISCO G. GABOÍ-ALO I 
MORALES, oñeial de Administración ci-
vil y fiscal nombrado en el juicio cectra-
díctorio que ae expresará; 
Hago saber: Que por disposición dô  
IHmó. Sr. Gobernador regional ee instruye 
expediente con motivo de" instancia promo-
vida á su autoridad por el eeúor doctor don 
Antonio Jover, exponiendo los actos de ab-
negación y celo bumanitario realizados por 
la señora doña Irene Arana de Novo, eu el 
desempeño del cargo de presidenta acci-
dentai de la Junta de Damas de la Asocia-
ción de La Cruz Roja, y por el señor don 
José María de Arrarte, en el de presidente 
interino de la Junta Central de ia misma 
Asociación, en mérito de cuyos servicios se 
solicita el ingreso de los expresados eeño-
res eu la Orden civil de Beneficencia, 
Y se convoca por este medio y por el tér-
mino do veinte días á las personas que ten-
gan que exponer en pro ó en contra do la 
mencionada solicitud, para que se sirvau 
comparecer ante el señor fiscal actuante, 
en la secretarla de este Gobierno regional, 
de una á tres de la tarde, los días hábiles, 
á fin de que declaren lo que se les ofrezca. 
Habana, 23 de abril de lüvl .—Francisco 









N E C R O L O G I A 
En la mañana del lunes ül timo se dió 
oristiaua sepultura en el Cementerio 
de Colón al cadáver d« la. que en vida 
fué doña Juana Veiazque/, de Barbe-
ría, socía fundadora de la Sociedad de 
Socorros Mutuos L a Esmeralda. 
Reciban nuestro pésame más sen t í -
do los familiares de la desaparecida, y 
ea particular su desconsolado esposo, 
nuestro amigo don Mart ín Barber ía . 
Descanse eu paz. 
I f Ü 
EL 
Procedeuté de 
puerto esta mañana 
H A B A N A 
ColOn y escaias, lomó 
' vapor español Haba-
na, conduciendo carga, 35 pasajeros para 
esta y 13 de tránsito. 
EL H E R M A N N 
El vapor alemán Hermann fondeó eu 
puerto esta mapan% procodeniede Brenton 
y escalas, conduciendo carga general. 
EL S A N J U A N 
Procedente de Santiago de Cuba y esca-
las, fondeó on puerto, también esta maña-
na, ol vapor San Juan, conduciendo carga 
y 95 pasajeros, coutándose entre ellos el 
alférez de navio don Diego González, los 
capitanes de ejército don Miguel Martín, 
don Enrique Stañó y don Antonio Marsal. 
Además, un sanitario, dos enfermeros y 38 
soldados. 
E h A B E L A 
"Ayer tarde tomó puerto, procedente 0© 
Caibarión, Ságuay Cárdenas, el vapor Ade-
la, conducieado carga y pasajeros, cou-
tándose entre ellos dos enformoros, un sa-
uitario y 59 soldados. 
EL C O S M E D E H E R R E R A 
Salló ayer tarde para Ságua y Caibarién; 
llevando carga y 31 pasajeros. 
VAPOR PAKA CANARIAS. 
Ampliando el anuncio que en otro lugar 
eo publica, debemos advertir que el bermo-
60 vapor español Catalina, que se baila 
atracado á ¡os Alaiacenes do San José, sal-
drá fijamente el 30 del actual, á las 4 de la 
tarde, admite pasajeros de 3a clase para 
Canarias con bll!eíe directo, para trasbor-
darlos al vapor de la misma empresa que 
saldrá de Cádiz el 22 de mayo con destino 
á aquellas Islas; 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
100 c. ctos, sardina?, á 1J los 4 otos, 
1.000 3[c arroz Valencia, á 8í rs, ar, 
60 id. id, 9 „ 
500 id, semilla, á SJ ,, ;, 
75 c. bacalao ngr, á $¿4 o. 
50 id. id, $Si c, 
70 tbles, id. Hálifax á $0i qq. 
30 c. ctos. latas calamares, á $4 los 4'8j4 
20 c. tocineta, á $14i qq, 
C A M B I O S 
Centenes á 6.45 plat?*. 
En cantidades á 6.48 plata, 
Luises á 5.10 plata. 
cantidades á 5.15 plata, 
H a t a s i á 8 1 ¿ 
Calderilla 27 á 30 
á S E S I N A T O FRUSTRADO 
Comoá las cinco de ia tarde de ayer, el 
guardia municipal, número 118, presentó 
en la celaduría de la Ceiba á Jas pardas 
Eustaquia López Rodríguez y A eu bija Ca-
ridad Valdés López, de 16 años, por auxi-
lio que le pidió doña Juana Arce, encarga-
da de la casa de vecindad calle de Suárez, 
númoro 70, quien le manifestó que un indi-
viduo blanco dcsconocidu babia entrado en 
dieba ca^a, cuobillo en mano y dirigiéndo-
se al cuarto do las citadas pardas, trató de 
asesinar á la nombrada Caridad, no logran-
do eu iur-ento por la pronta lutervoulcóu de 
* arios inquilinos, lógrando fugarse ontou-
csa al criminal. 
La parda Caridad Valdés dijo que du Ho 
Individuo se nombraba Enrique Várela lia-
beil, y que la quiso matar por baberlo de-
signado con un nombre opuesto á su sexo. 
El celador del barrio, señor Fernáudoz, 
detuvo al acusado, quien confesó su delito, 
rectíñeándosa eu lo manifestado por Cari-
dad Valdés. 
ün guardia de Orden Prtblico presentó 
uu cuchilio que fbé reconocido por Várela 
como da su propiedad, 
TENTATIVA DE SUICIDIO 
La parda Caridad Uornáudez y Alvarez, 
natural de San Nicolás, de 19 años, soltera 
y vecina de Figuras, uúmero 59, fué asis-
tida ayer eu la casa de socorro de la terce-
ra demarcaoióu, por presentar síntomas do 
intóxicaolón á causa do haber tomado una 
disolSoíón de fósforo en un poco de agua. 
PEESO 
Ajsr Deyó ó eeta capital á bordo del va-
por Adtln, conducido por una pareja de la 
guardia, el preso Kamóu Medroso. 
E N LIBEILTAD 
En osta misma sección y tomado de los 
pai res do poiieia. dimos enema de haber 
sido doleiddos los señores don Antonio Es-
piuosa y don Carlos A. Marín, por habérse-
le ocupado varias entradas del teatro do 
Alblsu, al parecer falsas. 
A ruego de dichos señores que son reven-
dedores matriculados, podemos hacer pú-
blico que tan pronto fueron presentados en 
el Juzgado de Guardia quedaron en liber-
rad, por no ODOüüirarse mérito para su 
procesHiniorilo. 
E B Y E R T A E N T R E MSNOEES 
Los monores Apiado Oranda Hernández 
y Pedro Ramos íiífaute luvieron una reyer-
ta eu la calle del Carmeu, esquiua a Vives, 
resultando herido levemente este último con 
una piedra que lo arrojó ej primero. Am-
bo? fueron deteni.de's. 
M I G O 
El celador del Cerro detuvo y remitió al 
Vivac gubernativo al blanco Gregorio Vie-
ra y Pina (a) til Mejicano, vecino do Sole-
dad oiímoro 11, individuo de malos antece-
deotee y tildado do ñañigo. 
Dicho individuo tiene tatuadas eu el cuer-
po diferentes lljíuraa y signos, entre oilaa 
an dtabhto, ana mujer desnuda coi» uu ra-
mo en la mano, un corazón y un puñal. 
MSNOBLSSIOHADO 
Ayer tarde fué detenido en el Cerro uu 
individuo blanco, que al transitar á cuba-' 
o por aquella demarcación, lesionó grave-
mente al menor Gustavo Alvarez. 
DESAPABEOIDA 
La morena Patrooínia Montalvo, vecina 
de Neptuuo 1(38, ae presentó ayer en la oe-
uduría de San Leopoldo, iminifestando, 
que desde el 21 del actual desapareció de 
su domicilio su bija Juana, del propio ape-
ldo, do 1Ü años, 
E E Y E E T A Y LESIONES 
La parda Catalina Benavídea y D. José 
Donato fueron presentados en la celaduría 
del barrio de Santa Ciara por encontrarlos 
en reyerra on la calle de la Samaritana, re-
sultando lesionada la primera. 
E N UNA PANADSEIA 
El Dr. Márqnez médico de la Casa de So-
corro de la i ' demaroaolón, curó ayer á 
D, Laureno González y Viga, dependiente 
y vecino de la calle de Klcla n0 86 de va-
rias heridas cu la cara palmar de la mano 
quierda, que, sê ÚD su propia manifesta-
ción, sufrió casualmente con el cilindro de 
hacer galleta, en su domicilio, 
H3BIDA 
Antonia Barroso, vecina de Manrique GX, 
después do asistida en la Casa de Socorro 
correspondiente al barrio de Guadalupe, SQ 
presentó á la policía, quejándose de haber 
sido herida en la frente por el moreno Juan 
Nunei. 
KETKBTA ,—Programa de las piezas 
que ejecutará la charanga de Cazado-
res de Mérida n0 13. en el Parque Cen-
tral , hoy jueves 29, de ocho á diez de 
la noche-, 
Io ''Campanero y Sacris tán '^ , paso 
doble, 
2o "Aida" , gran fantasía . 
3? ' 'Anhelos' ', tanda de valses. 
4? "La üus ídora" , sardana Ampur-
danesa, 
5o "La Violeta", mazurka, 
0o " E l general",' paso doble. 
Habana 20 de abril de 1897.—El mú-
sico mayor, J . Rivas Carpintero. 
C r ó n i c a G e n e r a l 
Don José Truji l lo y Mortajas ha sido 
nombrado jefe de policía de la provin 
cía de ¡Santa Clara, 
Hasta el díA 26 se hab ían recibido 
en Matanzas, procedentes de la zafra 
de este año, 211.513 sacos de azúcar. 
E l 23 del corriente ent ró en Rio 
Blanco la goleta costera Dos Isabeles, 
que salió de este puerto el dia 19 para 
Ságua , con pipas vacías , 
A l encontrarse al siguiente dia fren 
te á Punta de Guanea, fué arrollada 
por una tromba marina que le par t ió 
el palo mayor, l levándole las pipas y 
toda la carga de cubierta, la coberta 
da con loe algibes, cocina, e tcétera . 
Estuvo cuatro d ías al garete. Él 
pa t rón se volvió loco á cansa de la 
E l Sr. Alonso, del vapor Tri tón, 
facilitó agua y . t íve res . 
les 
^ m \ % los G m s fe la M m . 
LAMPARILLA N, 2 
( L O N J A D E V I V E B S S ) 
H o r a s de despacho: de 7 á 10 da 
la x&añana y d@ 12 á 4 de la tarde. 
TELEFONO 8. 
RspreiCDtacte en Madrid D. Antonio Oonzáls» 
López. C491 1 Ab 
GE AN FABKiCA DE OHOOOLATES. PAST12 
LEHIA í CONFITERIA FRANCESA 
B n s a l ó n A D H O O 
FAPvA S E Ñ O R A S , 
ge sinea los exquisitos Toc in i l l o s dal 
Cielo, selectos pasteles, Mantecados, 
Sandwichs , j Chocolatea especiales 
de la casa, como también variedad de re-
frescos y ei tan agradable N é c t a r Soda y 
Ice Oream) habiendo recibido nn exce-
lente surtido eu Bombones y fruías délo m&s 
selecto que se fabrica en los centros Euro* 
peos y Américai 
8 9 O B I S P O 8 9 
C 463 a 20- 1 A 
li 
R E G I M I E N T O C A B A L . L B H I A 
DS¡ N U M A N C I A , 
Necesilando este Regimiento proreerse de pren-> 
d&s de Testnario de varíae clases para los individuos 
del mismo, sé hace presente por medio de este anua, 
ció al fin de que los señores fabricantes que deüeett 
tomar parte en la subasta pre«enten sus proposicio-
nes ante la Junta Koonómioa del mismo, que al e, 
fecto se reuíslrá Éflae nuevo de la mañana del dia 
tres de Abril, en los oficinas de este Regimiento, sit 
tas en el Cuartel que ocupa el mismo en la oalle d4 
la Concepción (Guanabacoa) teniendo presento qu,?? 
el contratista & quien se áa)udique la euoasta se obU« 
gará á satisfacer este anuncio, así cotíio el importé 
de la oondnooián de las prendas al almacén ¿leí 
Cuerpo y á percibir el Importe de la contrata, de 1& 
consignación del mes en que se entreguen las prés-
elas j en la olas» de moneda que se reciba de la 11», 
oienda, 
Guanabaooa 28 de Abril de 1897,—El Jefe Repra, 
(¡entaate, Gr̂ gerlo líw. 
.AT3rn 2 9 n # 7 
E L E N A M I C H A L 1 S 
Jorge de Sommiere había salido de 
á la mujer qne le esperaba y que no 
podía creer en tan terrible abandono. 
Y aún lo esperaba en su quinta de 
los Laureles, donde vive como ence-
rrada en un oláastro sin recibir á na-
Pans con la intención de reunirse en ¡ 
Florencia con su hermosa a m i g a , ! » | ^ ^ me la en3eri!l,ron paSeán-
condesa Obvien, á la que amaba con | dose _ ¿l)á terraza abriga(la p0r co-
deiirio 
A l llegar a Kiza, se detuvo para des 
cansar de las latigas del viaje 
para saladar á algunos de sus ami-
gos que pasaban allí ia temporada de 
invierno 
¡Sommiere tenía treiute años y era 
un joven elegante, rico y un tanto ro-
mántico, á quien sus compañeros apre 
ciaban con cariño extremo. 
Mientras Jorge se diver t ía en Niza 
sus amigos le llevaron á una garden 
party que daba un americano en una 
do esas encantadoras quintas cayos 
jardines descienden desde la montana 
basta el mar. 
En uno de aquellos senderos note 
Jo roe de Sommiere la presencia de 
wna jóven alta, delgada, blanca, con 
los ojos color de violeta y extraordi 
uanamente hermosa. A primera vista 
causóle aquella mujer una impresión 
pro tunda. 
A petición do Jorge, uno de sus ami-
gos le presentó á aquella mujer, qu^ 
era griega de origen y se llamaba hie-
na Mudialis, 
La-joven no t a rdó en reconocer .el 
encanto de la conversación de aque 
hombre, y so mostró con él franca y 
expansiva. 
Cuando Elena y Jorge se separaron 
eran ya casi amigos, 
Sommiere pidió á madame Michali 
permiso para visitarla, y la griega le 
dijo que estaba siempre en su casa de 
cinco á siete. 
Nuestro hombre la visitó al día si-
guiente y al oteo, sin acordarse para 
nada de que alguien le esperaba en 
Florencia. No pensaba más que en Ele 
na, la cual acegía cada vez con mayor 
agrado las manifestaciones de afecto 
de su amigo. 
Una tarde le dijo resueltamente que 
la adoraba, que sólo ella lo había hecho 
comprender lo que era. el verdadero 
nmor y que se consideraría como el más 
feliz de los mortales si lograba consa-
grarle su existencia. 
Elena le contestó, sincoramente emo-
cionada: 
—Le agradezco á usted ou el alma 
sus palabras; pero no soy libre. Estoy 
casada en Rumania con un hombre 
quien detesto y del cual estoy separada 
amistosamente. 
—¿No puede usted divorciarse? 
—No lo he intentado á causa de mi 
familia, que teme el escándalo. 
—¡Por qué no nos hemos conocido 
antes!—exclamó Jorge, con marcado 
acento de tristeza. 
Y animado por la confianza que 
Elena le dispensaba, le refirió l a h í s 
toria de sus amores con la condesa 
Olivieri . 
—Ya lo ve usted—dijo Sommiere al 
terminar—yo también tengo compro 
misos graves; pero no vaci lar ía en rom-
per con la condesa, porque no es po 
sible consagrar mi amor más que i 
ust e d . . . . 
Cuando Elena Michalis supo que te 
nía una rival exigente y apaaiqíjada, 
sintió un deseo vivísimo de reinar so 
la en el corazón de Jorge. Así, pues, 
prometió á su amigo solicitar el di-
vorcio. Sommiere, por su parte, j u r ó 
emplear el tiempo que durasen las di-
ligencias judiciales en preparar y con-
sumar una ruptura definitiva con la 
condesa Olivieri, 
Elena partió para Bucarest, y Jorge, 
en vez de dirigirse á Florencia, retro-
cedió en su camino y se limitó á escri-
bir una carta á la condesa, diciéndole 
que un negocio urgente le había obli-
gado á regresar á Par í s . 
A esta carta se sucedieron otras en 
las que la nota apasionada fué susti-
tuyéndose progresivamente por la no-
t a amistosa. 
Pero es muy difícil engaña r á una 
mujer que ama. La transición infundió 
sospechas vehementes á la condesa, la 
cual amenazó á su amante con presen-
tarse en Pa r í s de un momento á otro 
á reclamar su derecho. 
Iba á poner en planta su proyecto, 
cuando Jorge recibió una carta de Ele-
na anunciándole que el asunto había 
terminado y que salía para Niza, don-
de le esperaba ansiosa y más enamo-
rada que nunca. 
Sommiere escribió una carta llena 
de esas precauciones delicadas que un 
hombre bien educado sabe emplear 
para romper con una mujer, confe-
só á la condesa que estaba á, punto de 
casarse. 
Jorge tomó después el expreso de 
l?iza, y al día siguiente estrechaba en 
sus brazos á la hermosa Elena, á Jaque 
encontró haciendo los preparativos 
de boda. 
Antes de haber terminado la sema-
na, recibió Sommiere la contestación 
de la condesa. 
"La noticia de tu matrimonio—le 
decía—me ha herido cruelmente en 
mitad del corazón. ¡Todo ha concluí-
do entre nosotros! ¡Ah, cruel! ¡Sé 
feliz, yaque puedes serlo sin mí! Pero 
en pago del amor que te he tenido, 
quiero que me concedas una gracia 
que, de seguro no podrás negarme. 
Peseo verte antes de que se realice 
nuestra eterna separación. Se trata 
ian solo de una entrevista de media 
iíora para que nos devolvamos nues-
tras cartas. Después, no volverás á 
§ir hablar de mí en tu vida." 
Jorge dió cuenta de esta súplica á 
Elena, quien estaba tan seguro del 
amor que inspiraba, que no vaciló en 
exclamar: 
— ¡Pobre mujer! No puedes negarle 
ese favor. Ve á Florencia, donde per-
manecerás un sólo día, pensando en 
{joe espero ansiosa tu regreso. 
Aunque no tan confiado como má-
same Michalis, tanto amaba Jorge á 
su prometida, que se creía invulnera-
ble. 
Pa r t i ó aquella misma noche y al 
í3ía siguiente llamaba á la puerta de 
iu antigua amiga. 
A i verle, la condesa lanzó un grito 
f se precipitó en sus brazos. 
Elena Michalis esperaba á Jorge 
ÍÜÜ gran impaciencia y contaba las 
horas que faltaban para el regreso de 
BU amado. 
Pero transcurrieron los días y las 
semanas y Jorge no volvía á Niza. 
La condesa había reconquistado á 
Sonmiere, el cual, lleno de vergüenza, 
no se a t revía 4 confesar su debilidad 
pudos árboles de extraordinaria belle-
za. Iba vestida de luto y á veces con-
templaba el mar, cuyas olas huían va-
gorosas hacia Bordighera, hacia esa 
I ta l ia donde su prometido olvidaba 
sus juramentos al lado d é l a condesa 
Olivier i , 
ANDRÉS THEURIET. 
Escri tos espresameata para e i 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Madrid, 13 de marzo ¿te ISOT-
La llegada d é l a primavera, dicen 
bien los franceses, marque d'ordinaire 
le réveil d,e la Mode. Como siempre, di-
cen también allende la fromera, este 
año abunda rán «adorables modelos.» 
Siguen usándose las faldas muy ce-
ñidas de caderas, y anchas por abajo, 
unos cuatro metros y medio. Sin em-
borgo, esta usanza tiene su excepción, 
pues me consta que en los todavía afa-
mados talleres de Worth , se siguen 
haciendo las faldas con godets, que el 
modisto llama "majestnosos," nada me-
nos; y cuyos godets parten de la cintu-
ra y van desplegándose á medida que 
la ía lda va anchando. 
Y sepan ustedes además que el "bo-
lero", lejos de caer en desuso, según 
nos habían anunciado, seguirá privan-
do. Adop ta rá quizá otras hechuras, 
completamente inesperadas, novísimas, 
pero "en principio" seguirá siendo "bo-
lero." 
En cuanto al corpiño-blusa, no me-
nos admitido y animado que "el bole-
ro," puedo desde luego asegurar que 
cambiará poco de hechura; pero no di-
ré lo mismo respecto del adorno, cada 
vez más costoso y original. 
Suelve á estar en boga, para regoci-
jo de las personas amantes de lo bue-
no, de lo práctico, de lo elegante y de 
«lo que resulta bien,» el cacnomir, cu-
ya tela es incomparable, puesto que 
reúno dichas condiciones. 
Acabad i to de llegar de Paris he vis-
to un traje de cachemir beige, cuyo prin-
cipal adordo consiste en un pliegue 
que empieza en el corpino, sigue hasta 
el final de la falda, y si a! principio es 
de cuatro dedos de ancho, al terminar 
alcanza ya dos cuartas de anchura. A 
cada lado de este pliegue van, desde ei 
principio al fin, respectivas hileras de 
diminutos botones; éstos también ador-
nan las mangas; en el talle cinturón (te 
gros grain negro, con hebilla de oro, re 
donda, lisa; y en el cuello corbata y 
lazo de foulard negro. Sombrero de pa-
ja beige, con plumas rizadas de este 
mismo matiz, y dos ó tres negras. 
Los corpinos de encaje Ohantilly ne-
gro, siguen usándose mucho; y suelen 
adornarse con pUssés de muselina de 
seda negra también; cajospj&iiés, cual 
si fueran tres volantes, adornan las 
hombreras; manga estrecha, ajustada; 
es decir, todo lo ajustada posible tra-
tándose de encaje. La falda que haga 
juego puede ser de lana encarnada, 
guarnecida con galones de moaré ne-
gro, colocados vertical mente, que em-
piezan en el borde inferior y terminan 
en mitad de la falda. 
Oasi todas las revistas do modas con-
vienen en que la moda del fitíéb'é sol 
hace furor, lo mismo para trajes de se-
ñoras que de n iñas . 
Bonito vestido de moaré negro; La 
falda va adornada con aplicaciones de 
guipur grueso. E l borde superior de la 
falda, queda muy bien guarnecido de 
un cinturón de cinta adornado en el 
lado derecho con un lazo. Eí corpino, 
cerrado por de t rá s bajo un pliegue hue-
co. Ello no es cómodo, pero crhace bien.» 
E l pliegue ese debe ir cubierto por de-
lante de guipur, así como el cuello; y 
las mangas, recogidas en varios plie-
gues, es tán adornadas con lazos de cin-
tas. 
Tengo entendido que las "graciosas" 
toilettes que la modista parisiense Mme. 
Nicand acaba de hacer á la reina Gui-
llermina de Holanda, son á cual más 
lindas. 
Los trajes que las actrices del Oym-
nase, en Par í s , han lucido en la pieza 
de Paul Bourget t i tulada Une Idylle 
tragí'iue, bien puede decirse que han 
sido los verdaíleros modelos para los 
trajes que en esta primavera han de 
ostetar las elegantes de aquende ^y 
allende los Pirineos. 
A las niñas de diez á quince años , 
conviene una falda en forma de cam-
pana, con volante plegado; corpiño-
blusa, mangas al biés, cuello alto; ador-
no de terciopelo en las mangas, en el 
cuello y en el delantero decorpiño. E n 
cuanto á la tela, diré á ustedes que la 
llamada "velo de religiosa.'•, sigue usán-
dose; respecto del color, añad i ré que el 
gris ó el beige son los preferidos; y el 
adorno de la faldas, volantes de lo mis-
mo: mientras que los terciopelos, de no 
ser marrón el color, lo mismo para uno 
que para otro matiz, debe ser un pun-
to más obscuro. 
Para niüa de diez años, un vestidito 
de lanilla á rayas encarnadas y negras, 
adornado de raso negro, es toilette ad-
lioc. En la falda, alrededor, cinco bie-
ses de raso negro; en el corpino, forma 
blusa, bieses negros también; y en la 
nanga, cerca del puño, dos volantitos 
negros de raso negro. 
El color gris-azul para jovencita de 
quince años se usa mucho; y asimismo 
debe adornarse do raso negro, cinta 
del 12, que se emplea en la falda, cin-
co ó seis hileras al rededor; cinturón 
de raso negro igualmente, y p las t rón 
de terciopelo encarnado, como las ra-
yas; cuello de raso negro. 
Y deseando que estos Ecos resuelvan 
algunas dudas, que siempre las hay, 
respecto á Modas, me despido de mis 
lectoras queridas hasta pronto, 
SALOMÉ NUÑEZ Y TOPETE. 
destinados esclusivamente á tal servi-
cio por el Eamo de Obras Munic i -
pales. 
Pero es " la fija" que este servicio no 
se presta todas las veoes con la rapi-
dez necesaria, dándose casos en que es 
preciso incinerar los cadáveres en algu-
nos solares yermos, con objeto de evi-
tar el mal olor que despiden dichos 
gatos y perros, y que es nocivo á la sa-
lud del vecindario. 
En su consecuencia, llamamos la aten-
ción del Alcalde Municipal y del Ins-
pector del 5° dis tr i to , á üu de que es-
tudien el apunto y el primero tome 
una medida enérgica, en pro de la hi-
giene pública. 
ENLACE .—A las ocho y media de la 
noche del sábado 24, unieron para siem-
pre sus destinos con el indisoluble la-
zo matrimonial, el caballeroso Farma-
céutico Mil i tar , D. Geraido Suris v la 
angelical señori ta María de la Caridad 
Brusela y Campos. 
En la morada de la desposada so lle-
vó á efecto la nupcial ceremonia, ben-
decida por el Rdó. P. Muntadas, apa-
drinándola la respetable señora doña 
Rita Campos viuda do Brusola y el se-
ñor D. Luis Arissó, madre de la novia 
y amigo del novio, respectivamente. 
Los testigos fueron D. Pascual Gal-
be y al Dr. ü . Juan Llerena. Cuando 
la dieslra del sacerdote bendecía, en 
nombre del cielo, esta unión, elevába-
mos todos nuestras preces al cielo pa-
ra que conceda las felicidades á que 
es acreedora, á tan gentil pareja.—X 
TAQUIÜÍIAFÍA ABREVIADA .-Con es-
te t í tulo acaba de publicar D. Enrique 
Mhar t ín y Guix, profesor de taquigra-
fía del Centro del Ejército y tle la Ar-
mada y taquígrafo y revisor de escri-
tos sospechosos del Gobierno c iv i l de 
Madrid, un nuevo método de escritura 
veloz, mediante el cual pude obtenerse 
una rapidez de ciento cincuenta pala-
bras por minuto, on un solo año de en-
señanza y sin' necesidad de profesor. 
Dicha obra se halla basada en el 
mismo sistema de Mart í , único qne si-
guen los taquígrafos de las Cortee, pe-
ro sujeta á procedimientos tan nuevos 
como ingeniosos que llevan el arte ta-
quigráfico á su mayor grado de simpli-
ficación y claridad, hasta el punto de 
traspasar los límites de las mayores 
velocidades conocidas hasta el d ía y 
hacer legibles para los demás los sig-
nos especiales del sistema. 
El libro es de lo más completo y es-
merado que ha visto la luz, y en econo-
mía excede á toda ponderación, pues 
á pesar de sus doscientas páginas de 
correcta lectura, de la infinidad de gra-
bados que aclaran su testo y del exce-
lente papel empleado, cuesta solamen-
te dos pesetas cincuenta céntimos el 
ejemplar en la l ibrería de San Mart ín 
(Madrid). 
PROGRADIA.—Las- piezas cómicas 
que representa esta noche en Payret 
la Compañía de Sánchez Pozo son: 
Robo en Despoblado, ou dos Í c os, y en 
uno, Los Átistentí's. La estudiosa ac-
t r iz Ciara Feruándea tomara parte en 
la primera. 
Durante el intermedio de ambas o-
bras, el Cinematógrafo lAimiere exhib í - | 
rá quince vistas de movimiento. Lune-
ta con entrada, $ í ; palcos de segundo 
piso, $1-50 cts. Deseamos buen éxi to 
á la nueva Compañía. 
M A T R I M O N I O ; 
}so hnho. 
D E F U N C I O N E S 
CATEDRAL. 
Doña Dolores Pérez, Canarias, blanca, 
50 años, H. de Paula. Tisis laríngea. 
Don José Valdós, Habana, blanco, dos 
y medio años. Beneficencia. Peumonía. 
BELÉN. 
Don José Bernabeu, Habana, blanco, 68 
años, Paula, 85. Debilidad. 
Dolores Dilrahuó, Habana, negra, 70 a-
ños, Paula, 80. Enteritis. 
Don Dionisio Castañón, Habana, blanco, 
37 años, Presidio. Tuberculosis. 
Don A. de la Serpa, Aabana, blanco, 15 
meses, Cuarteles, 44. Disentería. 
Don Calixto Marín, llábana, blanco, 14 
años. Paula, 54. Meningitis, 
Doña Andrea Carrillo, Habana, blanca, 
C9 años, Cristo, núrnerü 10. Reblandeci-
mienLo cerebral. 
JESÚS MARÍA 
Doña Juana Vehuquez, Habana, blanca, 
40 años, Tenerife, número 40. Hemorragia 
cerebral. 
Félix Blanco, Habana, negro, 2 dias, 
Tcuerife, g. Hemorragia umbilical. 
Don José del Campo, Habana, blanco, 
12 dias, Esperanza, número 111. Fiebre 
iniecciosa. 
Don Alejandro Villaiani, Habana, blan-
co, 30 horas, Corrales, 189. Enteritis. 
Don Francisco Cordovés, Habana, b'an-
co, 30 dias, Carmen, 1. Uaquitismo. 
GXJADALDTE 
Esteban Dueña?, Habana, necia, 30 a-
ños, San Lázaro, 135, Tuberculosis. 
Don Manuel Martinoz, Habana, blanco, 
04 años, Galiano, 1U. Dnteritis. 
Don Aurelio Fonteía, Habana, blanco, 3 
años. Dragones, 23. Difteria. 
FILAR, 
Doña Juana Damnon, HabaDa, blanca» 
3 años, Marina, 30. Atrepsia. 
Don Pablo Kabcll, Habana, blanca, 20 
años. Garcini. 
Don Foiix VaMél, Habana, blanco, 57 
año?, Maloja, 140. Tuborcuiosis. 
María Pérez, Habana; mcsLiza, U años. 
Zanja, 57. Bronquitis. 
Don Antonio Gal van, Badajoz, 22 años, 
blanco, Hospital do Madera. Entero co-
litis. 
Don Andrés Martín, Avila, 21 años, 
blanco, Hospital do Madera. Tubercu-
losis. 
CERRO 
Doña, Clara. Tarrae, Habana, blanca, C0 
años, San Salvador, 8. Disentería. 
Don Juan Maiñoga, Habana, blanco, 72 
años, A. Desamparados. A. esclerosis. 
Rrmón Mar, Africa, negro, 07 años, La 
Pinísima. K. corebrai. 
Doña Francisca Pineda, Huesca, blanca, 
27 años, J. dol Monte, número 215. Tisis 
pulmonar. 
Don José González. Habana, blanco, 2 
años, J. del Monte, 250. Viruelas. 
_Don Kamón Vidal, Güines, blanco, 30 
anos, La Benéfica. Viruelas. 
Don Antonui Rodríguez, Coruña, bianco, 
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Voluntar ios Movi l izados . 
Autorizados por la Superioridad para el ^ento 
del Calabazar próximo á la Habana se admiten 
cuantos se prewaten y reúnan condicioues antes de 
üo de mes. O-Reilly 101. 2971 agjg ggjL, 
Capas impernieables superiores, 
G K A N B U R T I D O . 
T a m b i é n hemos recibido una gran 
remesa de los t an esperados naipes 
marca " E l •Venado."--Fernandez y 
Ablanedo 
2094 
"Miñ-alla n ú m s . S I y 93 . 
8.J-29 8a-29 
L I O ü í D á C M DE MUEBLES 
L A F A M A , C o m p o s t e l a n . 1 2 4 
e n t r e J e s ú s M a r í a y M e r c e d 
Realiza para sala, comedor, cuarto, ga-
binete y eseritorio, sillas de Reina Ana, 
Viena y grecianas, escaparates tocadores, 
lavabos, vestidores, peinadores mesas de 
ala, corredera, sillas sueltas, para mesa, 
para misa, para colegio, camas de hierro, 
espejos para sala, lámparas y liras de cris-
tal, un espejo caprichoso, canastilleros, 
fiambreras, iin sillón da enfermo, dos bu-
reaos chicos; todo barato; un piano cola 
Erard y otros muebles, nuevos y usados 
: L A F A M A 
2ü-
Croí iofbtégraro fiemeny. 
diaria de 7 A II de la noche. Acera del 
Loimc. Vistas de co'.orcí. —Eulrada 25 i-ts. 
26á4 a26-U A 
baratos y método* de música. Neptimo u. 124, 11-
brejía. 0 571 ¿8-24 
D R . M . L O P E Z S A U L . 
NEO ICO PC NI SOS Y FAKTEKO. 
San Jcfé n. 2 A. ent.re (.'onsulado é Industria; 
Hát>aD3. Horas de eiMiguUas: de Mi m. á 2 |>. M. 
2623 alt H-i- loa-13 Ab 
O r á c u l o N o v í s i m o 
ó era el libro de los destinos del emperador Napo-
león í cou su plano, 1 lomo! bíeu encuadernado y 
eabjetta al croiuo ñó cis. De venta Salud n. 23, l i -
brería, 3Ófi2 ai-28 
ÜJLÜ 
El mejor preparado conocido para 
combatir las enformedados del apara-
to digestivo como DISPEPSIAS, GAS-
TRALGIAS, GASTRITIS, lííAPETENCIA, 
DIGESTIOIÍBS BIFÍGILES, BKUPTOS, 
ACIDOS' etc. 
Este vino ba sido prembido con 
medalla de oro en las Exposiciones á 
que ba concurrido. 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS. 
C 4S9 alt. 1 
O í Tjvy 
A L SON DE LA GUITARRA. •0[)U, 
La envidia es ei m i l peor 
que al bombro puede atacar, 
y el t i empo. . . el sólo doctor 
que se la puede curar. 
J o s é h u e l a . 
LA PENA TEAS BL DELITO .—Entre 
jóvenes, 
—Nunca olv idaré el terrible castigo 
que me impuso mí padre la primera 
vez que me vio con el puro en la boca, 
día en que precisamente debutaba co-
mo fumador. 
—Qué ¿te pegó mucho? 
—¡Oh, peor que eso! Me obligó á 
fumar el tabaco hasta el cubito. 
C J e i i e r a i f m g i i t l á i i t k a 
Sajo Sájatra,*® l í s s i a i «oa ©1 «S-eMovac! 
F^a Terscms d i r é i s . 
Saldrá para dicho puerto cobre el dia 5 de Mayo 
el vapor francés 
Í E T T 
capitán CAMBEENOK 
PASEO POR LA CIUDAD.—Hemos re-
cibido quejas verbales y por escrito, 
acerca de la excesiva mortandad de 
perros y gatos que se nota en la Haba-
na, de algunos meses á esta parte. 
Esos animales son coadneidos al otro 
lado de la Chorrera, donde existe el 
depósito, aunque el contratista no los 
recoge sí no los llevaa los carretones 
E S P E C T A C U L O S 
TACÓN.—No hay función. 
PAYRET ,—La Compañía del Sr. Sán-
chez Pozo en combinación con el Ci-
nematógrafo Lumiere.—A las 8. 
ALBISU .—Compañía de Zarzuela.— 
Función por tandas.—Alas 8: E l Tam-
bor de Granaderos,—A las 9: L a s B r a -
vias .—A las 10: Dos bailes por la "Me-
tropolitan Troupe" y seis vistas por el 
Viograf. 
l a i joA.—(Jompañía cómico-lírica de 
Bufos "Miguel Salas."—Xtícia de la 
Goli/lor y E l ¿Suicidio de Merced, Las 
nuevas vistas que exhibe el motoró-
grafo.—A las 8. 
ALHAMBRA.—Tres tandas.—A las 8: 
E n el Cuarto del Sargento.—A las 9: 
¡ R a y que Vacunarse!—A las 10: Dos 
Rotos y nn Descosido. Y los bailes de 
costumbre. 
ORONOFOTÓGR ARO DOMENY.—Ace-
ra del Louvre. Vistas de movimiento 
en colores. F u n c i ó n diaria, de 7 á 11 
de la noche. 
GRAN CARROUSBLL. —Solar Pubi-
llones, Neptuno frente á Carneado. 
Funciona todas los días, de 5 á 9 de la 
noche. Regalo á los niños de un ca-
ballito tr ini tario que es ta rá de maní-
liesto en el mismo* local. 
PANORAMA DB >3OLER..—Bernaza 3 
Compañía de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guerra.—A las ocho. 
Mm l i t m M í í é s 
Desinfecciones verificadas el dia 2G por 
la Brigada do los Servicios Muuicipa'.es, 
Las que resaltan de las defunciones del 
dia anterior. 
AdxpUe carga á flete y pasajoroí. 
Tarifas muy red acidia con eorocímieEtoa para 
todas las rtodades importantea de Praacia. 
Loa señores empleados 7 militares obtendrán e -ac-
desveütajds al viajar por eetaiíaes, 
De más porroecores impondráD su» eondcuatarios 
Brioat MoBt'üoa j Comp? Amargura ndmero 5. 
iyñ0 10.5-24 lOx U 
En vĵ ts do 'jucpor la Aduana de este pucr to, des-
de el dí.i 20 del acinal. según orden de. la Intenden-
cia General de Hacienda.y en ciunpliniictito de una 
de! Mini.-fro de Ulíram ir, aíorrtn los envases exte-
riores del arroz como gnte confeccioníulo, íidemás de 
."•o que ya pagaba como arroz el envase interior, vi-
tiiendo af=f ;í eucarecef estraordinariamente el costo 
tí»? los euvases. 
LosVjuo s-íi¿cr)!ien importidores, se ven en la ne-
cesidíid y aciienUr-.: 
Que desde el día 1? de Mnyo del corriente año 
<luedan snpritnidiis las cu.ojro tí-fíras iJc Uir'a que an-
tes se deducían y'ea su consecuencia lo las las ven-
ias qne se lindan desde dicho día se entenderán para 
los efectos del cobro, como único, el peso bruto. 
Habana 23 de Abril do 1S97. 
Gálbé é bijo. 
Faustino (í. ('astro. 
.íaioie. llalsguer. pp. José Rív.i-.. 
Miggíns y C!! pp, Santiago R. Annot. 
M. Cacbazay (S. f-n C) 
.Hro«'oii, Martínez y C:.' 
Ma.rccHno González'y C? 
Fronei.̂ co Alonso pp. R. Palacio. 
Gaícía. Sen a y í,':' 
Quessda, Pérez y C:! (S. en C-?) 
Win finos. 
G. Codina y C ? ea liquidación, pp. Pedro Co 
dina. 
Josí Balâ ner, pp. J. Costa Sala. 
San Komún Pitay C*? 
L. Saenz y C* 
S. AMorqui pp. JJ. Asíorqai. 
C. Blancb y Cp. 
Arrece, Lisuiega y Cp, 
K. Fírcz v Cp. 
.1. RilcelísyC? 
Salceda, Roda y C? 
Colcni y C'.1 (S. en C.) 
Podenco PaurieOel y C!.' pp. PsbloHapm. 
Dnssaíj y 
C ;̂8•3, alt 2a-27 2d 28 
A b r i l 2 7 . 




varón, blanco, legítimo. 
2 hembras, blancas, legitimai 
JESUS MARIA. 







Calle i O f e p 69 y 7 1 , m . á M i u . 
E s t a a n t i g u a j a c r e d i t a d a 
| g n e r e a l i z a n d o t o d a s l a s e x i s t e n c i a s i 
^ á p r e c i o s d e l i q u i d a c i ó n . | 
E l p ú b l i c o q u e c o m p r a e n L A S N I N - § 
I F A S , d á f é d e l a g r a n r e b a j a d e p r e - i 
'% c i o s . § 
P o r l a m u c h a v a r i e d a d d e a r t í c u l o s f ) 
Q y c l a s e s , n o e s p o s i b l e a n u n c i a r p r e - ( I 
j i c i o s ; e s d e n e c e s i d a d v e r l a c a l i d a d f 
! | ¡ p a r a a p r e c i a r l a r e a l i d a d , 
i N u e s t r a l i q u i d a c i ó n e s t á b a s a d a á 
H l a m o d e r n a : T e n d e r 
| B U E N O Y M U Y B A R A T O I 
| P R E C I O S P L A T A 
8-13 
é 
¿ D ó n d e e s t á ? 
La dicha que el hombre anhel» 
¿donde está? ' 
No tiene fin el dolor, 
ni limites el deseo; 
que cuanto más vivo y creo 
íoi desventura es mayor, 
¡Dichoso el que en lontanauzt» 
ve despuntar, cuando llora, 
la breve y fúlgida aurora 
que nace con la esperanza! 
¡Desdichado si anhelante 
pone su fe en la hermosura, 
de esa luz que apenas dura, 
como la aurora, un instante! 
Nuestra dicha, ¿.dónde está? 
¡Quién pide amor y no quiero 
el placer que pasa y muere, 
sólo en Dios la encontrará! 
Alfredo Suárez de la Escosura, 
No hay cabezas más vacias que la de IOÍI 
hombros que estén llenos de sí mismos. 
El que quiera conservar un amigo deba 
hacer tres cosas: honrarle en presencia, a-
labarle en ausencia y ayudarlo en las no-
cesidades. 
Gimti. 
C o i t o c i m l e n t o s ú t i l e s . 
Acc ión de algunas sustancias sobre la 
leche. 
Aparte de la poderosa influencia que de-
termina el ejercicio y las sustancias salinas 
de la leche de casi todos los mamíí'eros y 
particularmente en la mujer, se ha obteni-
do que las plantas "aliáceas" y "crucife-
ras/7 tales como los puerros, la cebolla y la 
col y los nabos, lo comunican el olor y el 
sabor característico de una manera marca-
dísima, los álcalis y los ácidos, retlejau 
también sus naturales efectos; y nada co-
mo la inüuencia de la imaginación y los 
trastornos morales, remarcan notables cam-
bios. 
Los loduros, carbonates alcalinos, sulfu-
rosos, etc., pasan á la leche, siendo esto un 
poderoso medio empleado en medicina para 
obrar de un medio indirecto en el trata-
miento de algunas enfermedades de los ni-
ños, durante ei periodo de lactancia. 
C h a r a d a . 
l'o siempre al segunda ires 
á la simpática Juéa, 
la ir'dio primera modo 
porque dos el camino es 
para su cariño iodo. 
Angel. Suero, 
C a s o s y c o s a s . 
So había convocado un concurso par^ 
premiar acciones meritorias, y se presentó 
un sujeto á solicitar uno de los primero9 
premios. 
E) presidente lo interrogó, diciéndole: 
—¿Qué méritos alega Vdt 
—lie salvado á tres amigos, 
—¿Do qué? 
—Figúrese Vd. qne los tros querían ca-
sarse y que con mis consejos les he hecho 
desistir. 
J e r o f f l l j i c o c o m í ) r l m i d o , 
(VOT Urbano.] 
T o c a d o r n u m é r i c o . 
(Por Dos novios reconciliados.) 
1 5 
5 2 9 
1 9 4 9 
4 5 G 7 




















3 G 3 4 
G 8 2 9 
5 2 8 9 
8 6 9 
8 6 9 
2 8 9 
7 8 9 
6 9 
9 
Sustituyéndose los números por letras. 5$ 
encontrarán on las líneas horizoutalea aleé 
y seis nombre de mujer. 
C u a d r a d o . 
(Por Oaomin.) 
*fc *í» 
4* * «j. 4 * * * ̂  
4* ^ ^ 
Sustituir las cruces por letras, de modo 
de formaren las líneas, horizontal y verti-
calmeute, lo siguiente: 
1 Nombro de varón, 
2 Olor. 
3 Dn mueblo. 
4 Tiempo de verbo. 
S o l u c i o n e s , 
A ia charada alfabética: 
RECONOCIMIENTO. 
A la Pajarita anterior; 
M I S E R I A 
T E R E S A 
A R E T E 
S A R A 
M A S 
S E I S 
S 1 S T A 
R E T A M A 
M A T E R I A 
A R T E M 1 S A 
S A S T R E R I A 
T E M E R A R I A 
E M E T E S T A 
S I S T E M A 
Han remitido soluciones: 
Juan Pérez; Eleno Valdós; Nenito; Dos 
amigos; Juan Cualquiera; C. P. Ro; Loa 
Lilas; K, E. Lie; T. V. O.; M. T. Rio. 
l a p i l a j EsLeie&tipii iltil DIARIO U U i m k . 
ZULÜETA BSQOINA i EPTDNO N 
r 
A b r i l 2 9 de 1 8 9 7 
T e l e g r a m a s p o r e l c a l l e . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
pr,L 
E i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL DSARI© DE LA ¡MAKINA. 
HABANA, 
TBLEGKAMAS L E ANOCHE 
N A C I O N A L E S 
Madrid, 28 de abri l . 
DE F I L I P I N A S 
Se ha recibido un telegrama de Manila 
anunciando que ha salido á campaña 
general Primo de Uivera. 
D E M O R A 
Go ha áíspuesto que so demore un día 
la salida del vapor-correo que debía zar-
par de Cádiz para la Habana el 30 del 
corriente, 
CIULT.JEDA 
Ha sido muy entusiasta el recibimien-
to hecho hoy en Cádiz al coronel Cir t r 
joda. 
La población en masa lo aclamó sin ce-
sar desde que desembarcó hasta el lugar 
de su alejamiento, 
E L M I N I S T R O D E U O L I V I A 
Hoy presentó sus credenciales á S- M, 
Ja Reina Regente, el nuevo ministro ple-
nipotenciario de la repúbitca do Solivia 
en esta Corte-
LOS Ü Á M I U O S 
Las libras esterlinas se cotizaron hoy 
en u Bolsa á 3203. 
Nueva York, 28 de Ahríl . 
E N E L E r m o 
Les griegos siguen perdiendo terreno 
en el Epiro, adonde hasta hace poco ha-
bían avanzado triunfaimonte, 
A G I T A C I O N EN A T E N A S 
Continíia aumentando cada vez más 
la agitación en Aten a?, y el pueblo se 
muestra enconado contra el gobierno y 
sobre todo contra la familia real. La mu-
chedumbre se aglomeró frente al palacio 
y rompió los vidrios de las ventanas, dan-
do gritos de ¡Abajo el Eey! iAbaj o Cons-
tantino! y dando vivas á la República.. 
{Qtuda}nohibUJa la reproducción dé-
los ifAefiramas que anteceden, con aérenlo 
a l artículo 31 de la Lcij de Projncdojx 
Intel cciv.al.) 
1^1 
E l n c r e d i í n d o p e r i ó d i c o LP JEco-
n o n ú s l e F r o u c a i s , que d i r ige el emí -
ncnte publ icis ta M . Paul Leroy-
Beai i l ieu , ba dado á la estampa, eu 
sus Dúmeros del 27 del pasado mar-
zo y 3 del actual, dos n o t a b i l í s i m a s 
C a r i a s de E s p a ñ a , escritas eu Ma-
d r i d el 15 y 20 de marzo, respecti-
vamente, por el i lus t rado periodista 
.A. l í o u g b t o n , "amigo muy sincero 
de E s p a ñ a , " como él mismo se de-
clara, y consagradas de una manera 
exclusiva {\ la historia, estudio y 
c r í t i ca de las reformas cubanas. 
N o podemos reprodueirlas í n t e -
gros, por su mucha e x t e n s i ó n ; aun-
que son por lodo extremo dignas 
de ser conocidas de los lectores es-
p a ñ o l e s , en rodas sus partes, no só-
l o en r azón del admirable y exacto 
conocimiento que demuestra tener 
M r . A . l í o u g b t o n del movimien to 
reformista en la P e n í n s u l a y en 
Cuba, sino t a m b i é n por la preci-
s ión , sobriedad y equi l ibrado crite-
r io que revela el meucionado pu-
blicista a) presentar el cuadro ge-
neral de la s i tuac ión po l í t i ca en la 
m e t r ó p o l i y la colonia, al formular 
serenamente su j u i c i o favorable á 
la obra del señor C á n o v a s , á quien 
t r ibu ta calurosos elogios, y al dar 
su l ea i í s imo consejo cuanto al es-
p í r i m que debe presidir ai plantea-
miento y desarrollo de las refor-
mas. 
Uno de los puntos m á s escabro-
sos eu esta cues t ión de las refor-
mas, el internacional , e s t á de ma-
nera tan maestra expuesto y discu-
t ido por M . Hougbton , que difícil-
mente p o d r í a superarle, en tacto y 
discrec ión, el d i p l o m á t i c o m á s há -
b i l . De esa parte del luminoso t r a -
bajo, tomamos sólo lo que sigue: 
Es preciso hacer justicia al emiuen-
1e hombre de Estado que ha dirigido 
¿os destinos de E s p a ñ a desde ios co-
auenzos de la rasarrección cubana, 
porque ha sabido muy bien navegar 
bordeando entre las exigencias de los 
instados Unidos y el amor propio de 
«na nación celosísima de toda inge-
rencia ext raña eu asuntos coloniales, 
«¡ue considera como negocios de fami-
l ia . El señor Cánovas del Castillo ha 
comprendido largamente que mostrán-
dose accesible á los Estados Cuidos 
en las cuestiones menos importantes, 
tales como las reclamaciones indivi-
duales y la ejecución de los tratados y 
compromisos internacionales, podría 
acaso mantener hasta el fin su actitud 
intiexible respecto de la cuestión fun-
damental. Esta cuestión consistía, á. 
8u ver, en no admitir j amás oficial-
monte la pretensión de los Estados 
Tenidos de intervenir entre ias colo-
nias españolas y la Metrópoli, aunque 
presto á escuchar cortesmente todos 
les consejos y todas las observaciones 
formuladas, aún aquellas que lo fue-
sen con cierta rigidez de forma y de 
lenguaje que no pueden asombrar eu 
una cancillería poco versada en las 
viejas tradiciones y p rác t i c i s de la 
Emopa monárquica. El señor Cáuo-1 
vas tuvo, eu un, el don de comprender 
que los Estados Unidos, y sobre todo 
el gobierno de Mr. Cleveland, y aun el 
de su sucesor, no llegarían voluntaria-
mente hasta el extremo de ayudar de 
una manera práct ica á los eulnuos á 
realizar eu independencia, si E s p a ñ a 
preseutaba a los primeros pretextos 
razonables y honrosos para confesar 
que estaban satisfechos de la sinceridad 
demostrada por E s p a ñ a eu un progra-
ma do reformas descentralizadoras 
tendentes á o t o r g a r á las Anti l las el 
gobierno propio mediante una autono-
mía progresiva. 
Examinando M r . H o u g h t o n l a 
obra del s e ñ o r C á n o v a s contenida 
en el decreto de 4 de febrero del 
corriente a ñ o , diserta, aunque m u y 
brevemente, con mucha madurez 
acerca del r é g i m e n t o d a v í a exis ten-
te, y so expresa eu estos t é r m i n o s . 
La política do asimilación fracasó 
[avorta] lastimosa y ostensiblemente, 
no llegando á satisfacer á la mayoría 
de los criollos de ambas Anti l las . Esa 
política consti tuyó un monopolio del 
poder para la ol igarquía reaccionaria 
de las Aatil las, el antiguo partido es-
pañol, la unión constitucional de hoy. 
No pudo prevenir la conspiración cons-
tante que todos los gobernadores y 
ministro.s de Ultramar advir t ieron de 
1878 á 189.3 y que produjo algunos iu-
siguíticantos levantamientos hasta el 
movimiento separatista actual. Malo-
gró los proyectos tan moderados del 
señor Maura en 1893, Triste es tener 
que consignar que aún hay en España 
políticos que se pres tar ían de buen 
grado eu el partido conservador y 
hasta en el mismo partido liberal, á 
secundar la política suicida do los 
reaccionarios cubanos para interpretar 
cu su día, do una mánora restrictiva, 
las bases de reformas del señor Cáno-
vas. 
En t ra eu seguida M r , l í o u g b t o n 
en la expos i c ión , aná l i s i s y c r í t i c a 
de ias reformas, y agrega: 
Es innegable que sobre tales bases 
se podrían hacer leyes capaces do en-
caminar á las Anti l ias españolas hacia 
el gobierno propio (sel/{jovernment), á 
condición de iuterpretarlas, así coiuo 
la ley de 15 de marzo de 1805, eu uu 
sentido liberal. No es necesario decir 
que para llegar á. ésto, es indispensa-
ble preparar el terreno eu la colonia, 
apaciguando las pasiones, atrayendo 
él mayor número posible de personas, 
tranquilizando á ios timoratos y los 
desconfiados, ganando á las masas in-
decisas. 
El buen éxito de las reformas, desdo 
el punto de vista de la paciticación, 
primero, y más tarde, desdo el do la 
consolidación de la paz y de la domi-
nación española, dependerá, ante todo 
y sobre todo, de los procedimientos y 
de la sinceridad en la aplicación tanto 
como de la redacción definitiva de las 
leyes y reglamentos del nuevo régimen. 
Los hab í tan tea da las Anti l las y de 
las repúblicas vecinas del Nuevo 
Mundo no creerán en la sinceridad de 
la nueva política sino cuando se plan-
tee con el concurso do todos los parti-
dos coloniales: dé la unión constitucio-
nal, de los reformistas y de los autono-
mistas sobre todo, porque estos últi-
mos servirán do pueute para los que se 
desprendan del separatismo y de la in-
surrección. Ahora bien, nadie eu Amé-
rica, en las Antil las ni eu la misma 
Europa creerá en la sinceridad de las 
reformas, si el gobierno de la Metrópo-
l i las redacta y las ejecuta conforme al 
criterio restrictivo, estrecho, miope, 
reaccionario, que los elementos intran-
sigentes del partido español de Cuba 
y del partido conservador de Es-
paña no desesperan de hacer pre-
valecer para convertir el nuevo 
régimen, durante mucho tiempo, en 
campo cerrado que exploten la o l i -
ga rqu ía reaccionaria colonial y sus 
aliados de la Península, políticos á la 
antigua usanza castellana y proteccio-
nistas impenitentes, A l punto á que 
han llegado las cosas eu las Anti l las y 
en las relaciones de España con los Es-
tados Unidos, no sería viable ninguna 
mistificación eu Cuba y Puerto Kieo, 
ni en el orden político ni en el orden 
económico. 
Tales son, en sustancia, las o p i -
niones del entendido y discreto co-
rresponsal en Madr id* de I r E c o n o -
miste F r a n e á i s , las cuales si, desde 
cierto l inaje de consideraciones, no 
son m á s que una r e p e t i c i ó n , hecha 
por cuenta propia, del pensamiento 
e l e v a d í s i m o del s e ñ o r C á n o v a s y 
del de cuantos le secundamos eu su 
p a t r i ó t i c o y salvador e m p e ñ o , t ie-
nen, por otro lado, aparte de su va-
lor i n t r í n seco , la impor tancia de 
const i tuir el test imonio abonado 
de uu observador imparc ia l . 
S D A B A 
Tomamos de i « E p o c a , de M a -
dad, el siguiente suelto que des-
miente persistentes r u m o r e s que 
circularon en los p e r i ó d i c o s de l a 
capital de ¡a m o n a r q u í a : 
Carece de fundamento la no t ic ia 
que publican algunos per iódicos res-
pecto á que piensa el Gobierno en ha-
cer^un emprést i to de cons iderac ión . 
No hay nada de esto, ui las circuns-
jtancias son apropiadas para tal opera-
j ción, porque ni el crédi to se halla a la 
I altura que se necesitaría para que no 
. sufriera perjuicios el país , n i ha llega-
' do todavía el momento en que sea pre-
ciso levantar recursos con destino á la 
guerra, por lo cual uo es ocas ión aún 
de hacer una liquidación definitiva. 
En su día podrá pensarse, y acaso 
sea indispensable y coaveniente, trans-
formar algunos valoree, arreglar otros 
Además , salta á la vista que resul-
tar ía más cara cualquiera conver-
sión de las obligaciones del Tesoro, 
que sólo rinden cinco por ciento y es-
tán solicitadas, como lo demuestra la 
prima que tienen: que no es cosa de 
transformar á los cuatro meses de 
creadas las obligaciones de Aduanas 
y que tampoco puede ponerse manos 
eu los billetes hipotecarios de Cuba, 
sin arreglar antes la Hacienda de la 
gran Antdla , 
Lo único que hay de cierto es que 
se cuenta con el concurso del Banco 
de E s p a ñ a para hacer las ordinarias 
operaciones de Tesorería por cuenta 
de Ultramar, con garan t ía de los bille-
tes de Cuba, como se ha hecho otras 
veces, y que aprovechando la circuns-
tancia de hallarse desahogada la car-
tera del Banco, podrá facili tar, á me-
dida que hagan falta, 50 millones de 
pesetas, y hasta 10Q, si es preciso, en 
tanto que las cortes, si se necesita 
más, acuerden la manera de allegar 
nuevos recursos. 
E s p S a F f á s E i i o s i í t e 
Hemos visto con sat isfacción en el 
Mcrcantile and F inanc ia l Times, de 
Nueva York, el siguiente ar t ículo: 
" Á pesar de las tentativas frecuen-
tes de ciertos periódicos sensacionales 
para provocar animosidades entre los 
Estados Unidos y España , hay abun-
dantes pruebas de que hoy son más 
fuertes que nunca los sentimientos de 
amistad entre los dos países. El sen-
sacional ismo nada tiene de común con 
la sabia diplomacia y con las previsio-
nes de los verdaderos estadistas, y á 
todas las naciones conviéneles que así 
sea. 
' 'Un ejemplo de cómo se cimentan y 
robustecen los vínculos de amistad en-
tre los Estados Unidos y España , nos 
lo suministra el hecho de que acaba 
de establecerse una nueva línea de 
vapores españoles, que empleará bu-
ques de primera clase en el servicio 
entre Nueva York y Santiago de Cuba, 
Guau tánamo y Cienfuegos, con escalas, 
si es necesario, en Gibara. Nuevitas y 
Manzanillo, 
"Lleva esta linca el nombre do "La 
E s p a ñ o l a , " y son sus accionistas co-
merciantes importantes de Guautána-
mo, Santiago de Cuba y Cienfuegos, 
que se han suscripto liberalineate al 
capital social. La compañía posée ya 
el vapor Amelhyst, que sa ldrá de este 
puerto (muelle 10, río del Este) el 21 
de A b r i l , para los puertos menciona-
dos, y al llegar á la Gran A n t i l i a será 
puesto eu bandera española y rebauti-
zado con ei nombre de SarMago de 
Cuba. 
" E l vapor inglés Calorie saldrá, á 
mediados de Mayo para los mismos 
puertos. 
"La antigua v respetable casa, de los 
Sres, J , M. Ceballos & C0, banqueros, 
corredores y agentes de la Compañía 
Trasa t lán t ica Española, casa estable-
cida eu el número 80 Wal l Street, ha 
sido nombrada agente de la nueva lí-
nea en Nueva York, hecho que por sí 
solo constituye garan t í a suficiente de 
la solidez de la empresa, y de la forma 
metódica y eficiente en que sus nego-
cios van á ser administrados. Los se-
ñores J . M, Ceballos & 0o son los prin-
cipales representantes de los intereses 
españoles en los Estados Unidos, y su 
casa está establecida desde 1852, en 
que la fundo D. Juan Ceballos, uno de 
nuestros mejores y más respetables 
comercian t es, 
"No hay duda deque en lo porvenir 
tomará- gran iucreuieuto el comercio 
entre los Estados Unidos y E s p a ñ a y 
sus posesiones, y á este respecto de-
sempeñará un papel importante la pre-
citada linea. Además de los dos va-
pores que posée, en tratos para la com-
pra de uu vapor de triple expansión, 
porte de 4,000 taneladas, 
"Nos es grato desear éxito á la nue-
va empresa, cuyos trabajos no podrán 
menos de beneüeiar los intereses, no 
sólo de los Estados Unidos, sino del 
país á quien el mundo debe el descu-
brimiento de A m é r i c a . " 
mi i 
y unificar ciertos 
pero no ahora. 
signos de c réd i to ; 
Roma, 7 (2,30 tarde),—Se ha verifi-
cado con gran solemnidad el entierro 
del señor conde de Coello, asistiendo 
en representación de S. M. el Rey de 
Italia el jefe superior de Palacio, un 
gentilhombre y los ayudantes del cuar-
to militar; el alcalde de Roma, en re-
presentación de la ciudad, con escolta 
de guardias municipales y los dos em-
bajadores de España , Sres. Merry del 
Val y conde de Benomar, con todo el 
personal de las Embajadas cerca del 
Vaticano y cerca del Quirinal; el cuer-
po diplomático de los demás países, 
gran número de diputados y senado-
res, representaciones del ejército y la 
marina, y numerosos amigos particu-
lares del finado. 
Sobre ol féretro y en la carroza 
veíanse muchas coronas, entre otras, 
las del ministro de Negocios Extranje-
ros de I ta l ia , Sr. Visconti Venosta, de 
las Embajadas de España , de la Aso-
ciación de la Prensa de I ta l ia y de L a 
Epoca , 
El Sr. Merry del V a l , embajador de 
S, M . Catól ica en la corte pontificia, 
llevaba, por encargo del general don 
José Coello, hermano del difunto, la 
representación de la familia. 
En el acompañamiento figuraban los 
coches de todos los ministros y sus se-
cretarios. 
Una brigada de Infanter ía , manda-
da por el general Fanti, ha hecho los 
honores de ordenanza, por haber dis-
puesto S, M, el Rey Humberto, que-
riendo dar una ú l t ima prueba de apre-
cio al conde de Coello, que se le t r ibu-
taran los mismos honores que si hubie-
! ra fallecido desempeñando el alto car-
go diplomático de que estuvo encarga-
do hace años en Roma, 
También ha asistido un destacamen-
to de bomberos. 
La alta sociedad roinana, tanto la 
afecta al Vaticano como la del Quiri-
nal, ha tenido lucida representación 
en el entierro, al cual han asistido tam-
bién los artistas de la Academia de 
Bellas Artes de España en esta capi-
tal, y las personas más distmguiuas de 
la colonia española.—CrtWoA', 
También en el ministerio de l^staoo 
so ha recibido el siguiente telegrama 
de Roma, el cual ha sido comunicaao 
a la familia del señor conde de Coello: 
"A'owrt, 7 (8,50 mañana) .—El emoa-
jador de E s p a ñ a al ministro de Esta-
0Ministro de Negocios Extranjeros 
me participa en nota oficial que el Eey 
ba dispuesto se t i ibuten al conde de 
Coello los mismos honores que si hu-
biera muerto eu Roma en el ejercicio 
del alto cargo diplomático que aquí 
desempeñó, y que las autoridades civi-
les y militares han recibido órdenes al 
efecto.—Bem m ar ," 
E X I S T E N C I A D E A Z U C A R E S 
En el vapor que sale esta tarde 
directamente para Nueva Y o r k , se 
e m b a r c a r á nuestro querido amigo y 
correligionario el conocido comer-
ciante ó mdas t r ia l don A n t o n i o 
G a r c í a Castro, quien se propone 
pasar eu Europa toda la e s t a c i ó u 
del verano. 
Deseámos lo un viaje muy feliz. 
S i l [Mi mmi 
Las instrucciones enviadas á los co-
lectores do aduanas referentes á, la 
cláusula retroactiva de la tarifa en lo 
relativo al azúcar, está causando gran-
des disgustos y aumentando ias difi-
cultades do hacer negociaciones eu el 
mercado; de tal manera, que los co-
uieiciautes han creído necesario pre-
sentar sus quejas al Secretario del 
Tesoro, y es opinión general que se 
harán algunas modificaciones por lo 
monos en las instrucciones aludidas. 
También se dice eu Washington, y 
lo confirma una autoriciad competente 
que esa cláusula retroactiva será pro-
bablemente rayada de una vez aa lb i l l , 
y se cree que la sección azúcares del 
mismo quedará resuelta por el comité 
de información antes de fines de mes, 
y que el ¿¿¿/i será presentado al Senado 
allá para el día cinco del próximo 
mayo. 
Los arribos do Cuba durante la se-
mana que concluyó en 22 del presente, 
ascendieron á 18 485toneladas^contra 
7.417 en semana análoga del 95, ó sea 
ha habido uu aumento relativodell .008 
toneladas, y en lo que iba de a ñ o en 
dicho díav22, el total de arribos de fru-
to cubano suma 103.082 toneladas, 
contra 123.574 en.igual tiempo del pa-
sado año, ó sea 20.492 toneladas menos 
que en 00. . 
En conjunto de arribos á, los puertos 
americanos, tanto de Cuba como de 
otras partes, ascendió durante la se-
mana en cuestión á 77.191 toneladas, 
lo cual da par,á las existencias en esa 
fecha del año un total de 422.788 to-
neladas, contra 150.023 el pasado año 
éu fecha igual. 
Cosa notable es que eu dicha sema-
na se ha cotizado por primera vez en 
la vida el azúcar do remolacha al bajo 
precio de ocho chelines 0 tres cuartos 
peniques, en órdenes á cumplir eu 
Hambuigo, 
ABRIL 52 DL IS'JV 
Cuba y loa Esladoa Unidos juntos. 
Europa 
Europa .v América juntas 
Excoso ó dóficit cu la 
terior 
seinrina au-
Idem en 31 do diciembre de ISDü. 
Semana 
quo acaba on 
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D E A Y E R , 28. 
E l primer turno de-la sesión munici-
pal do ayer, fué consumido por el se-
ñor Saaverio y Barbaies, para hacer 
la apología del ex concejal don Je-
sús María Tri l lo. De tal modo extre-
mó la nota encomiástica el Sr, Saave-
rio, que más que del Sr. Tr i l lo , nos pa-
reció que hacía el panegírico de Bal-
mes, Ürüia, Valera ú otro hombre 
eminente de las ciencias ó la l i tera-
tura. Y todo ¿para qué? Pues para 
proponer que al parque recientemente 
construido en la barriada de San Lá-
zaro, se le dé el nombre de tan impor-
tante hombre público. 
También el Sr. Vega (D, Genaro de 
la) tomó parte en la discusión, propo-
niendo queeu el centro del ya referido 
parque se levante una e s t á tua que 
perpetúe la memoria de tan inolvida-
ble exconcejal, tomando como modelo 
la de Santiago de Compostela (tex-
tual.) 
El Cabildo aprobó la proposición 
del Sr. Saaverio, dejando para mejor 
oportunidad sin duda la de don Ge-
UBro. 
Dióse cuenta después de una mo-
ción presentada por e! Sr. Zorr i l la , a-
companando la memoria de los traba-
jos realizados para la cont inuación 
del cuartel de bomberos Infanta F u l a -
lia, y pidiendo recompensa para los 
que formaron la comisión ejecutiva de 
las obras. 
E l Cabildo acordó elevar la moción 
al Gobierno General por el conducto 
reglamentario, para que la gracia se 
pida al Gobierno Supremo. 
Y acordó igualmente el Ayunta-
miento, no considerar exceptuado de 
ella como lo solicitaba, el propio inte-
resado, don Avelino Zor r i l l a . 
Env i s t a de la gravedad que rev is-
te la enfermedad que aqueja al tenien-
te alcalde 3? Sr. Sellés, se acordó 
nombrar interinamente para dicho 
cargo, a D . Juan Lázaro Velas. 
Se autorizó el costo de las farolas y 
bancos para la plaza de Armas y otros 
passqs. 
A ¡propuesta del Sr. Alcalde, se a-
cerdo pasar una circular á los seño-
concejales que no concurren á lar se-
siones, amonestándoles y previnién-
doles que da continuar como hasta la 
fecha, se verá precisado á imponerles 




El corresponsal en Berlín del Bri t i sh 
Medical Journal, roíiorc un hecho muy 
curioso que l lamará seguramente la 
atención do los hombres cien tilicos. 
Eu Uamlmrgo el doctor D. fué visi-
tado hace pocos días por una señora 
jóven qué iba á. consultarle acerca del 
estado de su salud. La señora se que-
jó de terribles alucinaciones y do una 
monomanía inexplicable quo la indu-
cía á. suicidarse. 
El uiíklico (pie es un especialista cu 
esta clase de padecimientos, auscul tó 
á su cliente, la examinó detenidamen-
te, y uo encontrando n ingún s íntoma 
fisiológico de desorden mental quedó 
perplejo. 
Después de un largo interrogatorio 
que hizo sufrir á. la señora, llamaron 
la atención del doctor los dos hechos 
siguientes: Primero, á instancia do su 
marido su cliente había contratado 
una póliza sobre seguros sobre la vida, 
y segundo, el marido muy aficionado 
al hipnotismo, se entregaba A. frecuen-
tes experiencias de este género, sir-
viéndose de su esposa. 
El doctor D, no tuvo el menor incon-
veniente en hipnotizar á. la enferma, 
pero tropezó con una resistencia obs-
tinada cuando ordenó á esta úl t ima 
quo le revelase lo que su esposo le ha-
bía sugerido. Sin embargo, logró al 
fin vencer esta resistencia y la hipno-
tizada le- declaró entonces que su ma-
rido le había mandado que so suicidara 
al cabo do dos meses y que no revelase 
á nadie el secreto. 
La compañía de seguros sobre la 
vida era de las que pagan el valor de 
la póliza aun en el caso de que se sui-
cide el interesado, pero con la condi-
ción, sin embargo, de que hayan trans-
currido dos meses desde el d'a en que 
se firmó el contrato. 
Uu policía francés muy ccíobre, M. 
Macé, antiguo jefe de la S u r e t é de Pa-
rís, decía: " E l robo por medio del clo-
roformo es el robo del porvenir." 
Quizás sea también el homicidio por 
medio del hipnotismo el asesinato del 
porvenir. 
De BDeslToscorresponsalfis especiaJos. 
(ron CORKKO) 
P E S Á i W A C L A L r 
Abr i l 25 de 1897. 
Hoy, á la una do ta tarde, salió de 
cata capital el General en Jefe, con su 
Estado Mayor, escoltado por el b r L 
liante Regimiento de Cabal ler ía P r í n -
cipe, número 3, que manda el Tenien-
te Coronel don Antonio Latueute. 
Mandando uno de los escuadrones de 
dicho Rogimiento va el joven cubana 
don Julio G. Mart ín Laf fer t té , muy 
conocido en esa capital, en donde sir-
vió por algún tiempo como Teniente 
del Cuerpo de Orden Públ ico . Su péne-
se aquí que el General Weyler e s t a r á 
en la Habana ol miércoles p róx imo . 
Las numerosas fuerzas que por a q u í 
han estado en estos días , hál lanse to-
das en los campos, en activas opera-
ciones de guerra. 
FERNANDO GÓMEZ. 
Hospital É San l i t e r a üe P a É 
E l domingo próximo pasado fué este 
el lugar escogido por nuestro digno 
Prelado para celebrar en su iglesia el 
santo sacrificio de la misa, y adminis-
trar la comunión pascual á las infelices 
mujeres que ya por desgracia ó por ne-
cesidad se albergan en dicho hospital 
y que de antemano habían confesado 
con los señores sacerdotes que de dis-
tintas órdenes concurrieron allí con 
ese tin. 
Durante la misa les dirigió su elo-
cuente y cariñosa palabra y con perío-
dos lucidísimos, trazando á grandes 
rasgos las verdades que encierra el 
Evangelio, el amor á Dios y la misión 
sublime de la mujer, conmovió á. aque-
llos séres abatidos por la desgracia y 
les animó para sufrir y esperar en ia 
voluntad del Todopoderoso, consiguien-
do dejarlas satisfactoriamente impre-
sionadas. 
Después salió procesionalmente S, 
E. I . precedido de la enseña de la re-
dención humana y estandarte llevando 
bajo el palio, que conducía el cuerpo 
médico del establecimiento, el copón 
de las sagradas formas dispuestas para 
las enfermas que préviamente habían 
confesado con los P, P. Paules, Carme-
litas y otros qne gustosos se prestaron 
á desempeñar esa misión. 
Cuando la sagrada ceremonia ter-
minó fué obsequiado el Sr. Obispo por 
el digno é ilustrado Director Pbro. D . 
J o a q u í n Alcaráz con un modesto de-
sayuno al cual le acompañaron los se-
ñores facultativos y demás empleados 
de aquel benéfico Asilo, r e t i r ándose 
el venerable prelado á los pocos mo-
mentos á los acordes de la Marcha 
Real, ejecutada por la orquesta del se-
ñor Espinosa, no sin antes haber de-
partido con todos, con la formalidad 
y delicadeza que le caracterizan. 
En esta visita se ha demostrado u-
na vez más, y según notó el digno Pre-
lado, que hasta en sus menores deta-
lles se observa un orden y un cuidado 
admirables en todas las dependencias 
del Hospital que hacen honor al esti-
mable Padre Alcaráz , intelignnte 
Director y aquellas santas mujeres 
Hijas de la Caridad [que le secundan 
de una manera sublime y que cada 
día se hacen más acredoras al csTifío 
que le profesan sus protegidas y á, la 
admiración de todos los que saben 
apreciar su santa labor. 
Satisfecho debe estar el Padre A l . 
caráz por las felicitaciones de que 
fué objeto, á las cuales unimos la 
nuestra por su buen acierto é in te rés 
ea elevar su misión 4 tan gran al tura. 
A b r i l , 23. 
Un encuentro,—Las guerrillas Eioja y 
Mal Tiempo-—Un prisionero herido.— 
El Sr. Pinol,—En marcha.—Esperan, 
do.—Begreso-—Nuevos encuentros. — 
Fuga y dispersión del c-nemigo.—Con-
firmación. —Pr esentades-
A las ocho y media de la mañana de 
hoy, recibió aviso el activo y celoso co-
mandante de armas de esta" localidad, 
Sr. Pinol, de quo en el rio La Vija r'e 
este término, han encontrado las gue-
rrillas "Rioja" y "Mal Tiempo", que 
mandaban ios oficiales don Antonio 
Sánchez y don Manuel Portilla, respec-
tivamente, una partida rebelde, supe-
rior en número á ambas guerrillas. Es-
tos, que so habían hecho fuertes en el 
ingenio Teresa, bá ténse severa y bra-
vamente, habiendo hecho ya al enemi-
go un prisionero herido, recogiéndole 
el armamento; también Ies han quita-
do uu buey. 
Una fracción de la guerrilla volante 
de este pueblo (al mando del oficial de 
la misma D. José Pérez) qne se en-
centra por el mismo rumbo donde se 
verifica el fuego, debe haber acudido 
ya á esto. 
E l Sr. Piño! al frente de las guerri-
llas Vi ja y Blanquizal, parte d é l a vo-
lante y 80 caballos de Sagunto y Pr ín -
cipe, acaba de partir para el lugar de 
la acción, acompañándole los oficialeg 
de las referidas fuerzas, Sres. Junque-
ra, Ochoa, Barrios y Llasena. 
Créese que la partida de referencia, 
r e h u y é n d o l a activa y constante per 
secución de que son objeto los pocos 
que aún quedan por esta provincia, 
procuraba dirigirse á Oriente. Su en-
cuentro con las mencionadas gueiri-
lias, al pasar por este término, prueba 
que el Sr. Piñol dirige y s i túa con no-
table acierto las fuerzas ú s u s órdenes , 
haciendo imposible la entrada en su 
extensa demarcación, de partidas que 
no sean vistas y perseguidas inmedia' 
tamente. 
Espero el regreso del señor coman» 
dante de armas para ampliar estas 
notas. 
Dia 24: Ha regresaao el Sr, Pinol 
C3n las fuerzas que le acompaña-ron, 
las guerrillas Rioja y Mal Tiempo y la 
fracción de la volante. 
De los informes que he podido adqui-
rir,|resulta que cuando llegó dicho señor 
al ingenio Teresa, había cesado el fue-
go y re t i rádose el enemigo, por los cer« 
teros disparos de las guerrillas. 
El batal lón de Puerto Rico, que ope-
ra por esta zona, y que llogó al inge-
nio al mismo tiempo que el Sr, P iño l 
d ispersó un grupo de 40 á 50 hombres 
á caballo, que probablemente pertene-
cían á la misma partida, en L a s Boni-
tas, rumbo de Potrerilla. 
El señor Piñol , después de conferen-
ciar con el señor teniente coronel de 
Puerto Rico y de dar cinco minutos de 
descanso á sus fuerzas, emprendió con 
éstas y las guerrillas de Rioja y Mal 
Tiempo la marcha- hacia Lomas Gran-
des, E n este punto avistó la vanguar-
dia del señor Piñol á la partida ya c i -
tada, entablándose poco después nu-
trido fuego con la misma. Esta, que 
opuso resistencia al principio, á la lle-
gada del resto de la pequeña columna 
abandonó las ventajosas posiciones 
que ocupaba, d íspersáudose eu varios 
grupos que tomaron distintos rumbos, 
no podiendo darles alcance por lo en-
marañado y escabroso del terreno. 
Dejaron en poder de I i columna P i -
nol cinco bueyes, (única carne que lle-
vaban, según confesión del prisionero) 
tres caballos, calderos y otros efectos.-
Se les destruyó un campamento y uq 
trapiche, viandas, etc. 
1 8 9 1 
Ignórase las bajas que tuvo el ene-
nngo en estos encuentros; pero por la 
proxiiaidad con que se verificaron y el 
Impetu con que cargaron los guerriHe-
los, supónese que sufriría pérdidas de 
algiioa consideración. La Tuerzas sin 
Levedad. 
El señor Piño! bace en el parte ofi-
cial especial mención de los oficiales 
'don Manuel Portilla, don Antonio 
teiBcbejí, don José Pérez y don Mel-
<íi*oj Barrios, uiención que no puede 
ser iuas justa. 
Bl paso de esta partida por esta tér-
;IDÍQO y su pronta dispersión y desapa-
^icióa del mismo, confirma lo que res-
pecto do la pericia y actividad del se* 
fler comandante de armas, dije en mi 
coi i eapondencia anterior, 
h — 
^ lr>l 23, se presentaron á la citada au-
.toridad, acogiéndose á indulto, tr«8 
liajujeie» blancas, una de ellas con tres 
Biñai y otra con dos. 
t Día 25.—Hoy han llegado á esta po-
JtTlw.jíón los batallones de Puerto Kico 
jr Mallorca. 
E l Garrcsponsal. 
L á mm 
SBKX'ÍOIOS SANITARIOS MDNíCPALES 
Movimiento del d ía de hoy. 
JPartes de invasión raci* s--
i huios 4 
Idem de altas por cura-
ción <. 11 
Idem de det'uaeiones G 
Idem de otras enfermeda-
des iníecciosas. Difte-
rlH., muermo 






Cajas invertidas G 
Idem remitidas al Hos-
. pital. 
-Altas en el Hospital . 
Dafnnciones ocurridas en 
el íiospital 






Alta de difteria por cura-
ción 
Vacunados en esta oficina 
Banderitas entregadas.. 
Total de servicios 34 
íf' Habana, 20 de abril de 1397.— M 
Conoájal inspector. 
Los invadidos: proceden: 
De Managua 1 
Santiago de las Vegas 1 
üi fuentes 1 
Hoyo Colorado 1 
Total 4 
E L P A N A M A 
' Ayer á las once de la mañana, fondeo en 
J)nerto el vapor español F a m m á , proce-
deute de Veracrnz, trayendo treinta pasa-
jeros para la Habana y diez y ocho de 
tránsico, 
EL MÁSCOTTE 
Ayer á las tres y media de la tarde salió 
para Cayo Hueso y Tampa el vapor correo 
0mericano,Mascotte, llevando la eorrnspon-
dencía de Europa y los Estados Unidos, 
carga y 232 pasajeros. 
EL V I G I L A N C I A 
Procedente de Nueva York fondeó en 
puerto ayer tardo, el vapor americano Vi-
gilancia, conduciendo dos pasajeros para 
esta capital y 23 do tránsito. 
VAPOR PARA CANARIAS. 
' Ampliando el anuncio que en otro lugar 
BU publica, debemos advertir que el hermo-
jpo vapor español Catalina, que se baila 
ptracado á los Almacenes de San José, sal-
,Ürá fijamente el 30 del actual, á las 4 de la 
tarde, admite pasajeros do 3* clase para 
Canarias con billete directo, para trasbor-
da ríos al vapor de la • misma empresa que 
paldrá de Cádiz el 22 de mayo con destino 
y aquellas islas. 
3G 
HISTOHIA SIGLO SYI 
F O S 
A L E J A N D R O M A N Z O N I 
D9 JUAN NICASIO GALLESO 
( Continúo..,} 
Ocupó una gran parte de la noche 
en idear el modo, y se levantó por la 
'xm}nana con dos proyectos, el uno de-
• cid id o, y el otro en bosquejo. Kedu-
cíase el primero á enviar á- Monza al 
Canoso, para que se ijnpusieee mejor 
de la situación de Lucía, é indagase si 
pe podía intentar alguna cotia. Hizo, 
pues, llamar á. su íiei bandolero, le 
plantó en la mano los.cuatro escudos, 
celebró la babilidad con que los babia 
¿añado, y le dio la orden premedi-
tada. 
—Señor...—dijo titubeanda el Ca-
ttoso. 
—¿Que? joa me has entendido? 
— Si (jíeñoría quisiese enviar á 
r i r o . . . 
—¿Cómo? 
— ijuetnsimo señor, yo estoy pronto 
í dar la vida por mi amo: es mi obli-
gación: pero si Useñoría no qoiere 
aventurar demasiaáo la vida da sus 
criados. - . 
—¿Fues qaé bay? 
— Useñoría no ignora Ies pregeoes 
que tengo encima. Aquí estoy bajo la 
protección de Useñoría; pero... El Sr. 
Todestá es amigo de casa; los esbirros 
me respetan; y yo también. . . Es cosa 
oue no me honra muebo, pero en Mon-
za. . . á decir verdad, allí me conocen 
todos. Useñoría sabe (no es por ala-
barme) que el que me entregue á la 
justicia, ó presento mi cabeza, hace 
wu buen negocio: cien escudos á toca 
teja, y la facultad de librar á dos reos. 
mm m o m i o 
IMPORTACION 
Por el vapor español P a n a m á , -que 
fondeó en puerto ayer, procedente de 
Veracrnz, na recibido el señor don 
Manuel Calvo, la cantidad de $5,520 
50 centavos en oro del cuño español, 
N O T I C I A S J Ü D Í O Í I L E S 
] CO^YOCATOPvTA 
En la Gaceta de ayer se ha publicado la 
oonvocatoria de aspirante para las oposi-
ciones al Registro de la Frópiedad dé Ba-
yamo; que se encuentra vacante. 
— RELACIÓN SDOINTA 
Por el vapor correo Buenos Aires que 
parte mañana para la Península, se remite 
al Tribunal Supremo, la relación sucinta 
de la causa instruida contra don Luís So-
meiüáu y Azpeitía, por el delito de rebe-
lión, formada por consecuencia del recurso 
de casación que por quebrantamiento de 
fornia interpuso ésce último contra la sen-
tencia que lo condenó á la peaa do cadena 
perpótaa. 
CESE 
El Iltmo; Sr. Fiscal de S. M. ha comuni-
cado á la Presidencia de esta Audiencia, 
que por haber turnado posesión del cargo 
de Abogado Fiscal don Antouio López Oli-
va, ha cesado el sustituto don José Alfredo 
Born ai. 
S FS PENSIÓN1" 
El juicio oral do la causa instruida en el 
Juzgado de Bejucal, contra Cataliuo Ga-
llego y Pío y Santiago Amaro, por asesi-
nato de don Roque Corral, que estaba se-
fuilado para el día. de ayer, fué suspendido 
por falta de testigos. 
SEÑALAMIENTOS P A S A HOV 
Sala dé lo Civ i l . 
Declarativo de mayor cuantía, seguido 
por don Tomás Fernández y Escalante, 
contra don Ramón ürqulola en cobro de 
pesos. Ponente; Sr. O'Parrill—Letrados; 
Ldos. Maüas y Sedaño, — Procuradores: 
Sres. Valdés y Villar.—Juzgado, de Gluané. 
Secretario, Ldo. La Torro. 
«r* JUICIOS OSALSS 
B e c á m 1» 
Contra Casimiro Trigo, por estafa. Po-
neute; Sr. Maya.- -Fiscal; Sr. Mouterio.— 
Defensor: Ldo. Medina,—Procbrador: Sr, 
Storliog.—Juzgado, de la Catedral. 
Seor«tarío, Ldo. Valdós Faulí. 
Sección Segunda. 
Contra Alberto Laaage y otro, por hur-
to. Ponente- Sr. Astudiílo,—Fiscal: Sr, Vi-
llar,—Défensor: Ldo, Fernández,—Juzga-
do de Belén. 
Contra M. S,, por falsa denuncia. Ponen-
te: Sr, Navarro.—Fiscal: Sr. Villar.—Acu-
sador: Ldo, Colón.—Defensor: Ldo, López, 
—Procuradores: Sres, Tejera y Valdés.— 
Juzgado, de Belén, 
Contra Manuel Ojeda, por lesiones. Po-
nente: Sr, Navarro.—Fiscal: Sr. Villar,— 
Defensor: Ldo. Mesa.—Procurador: Sr. Te-
jera.—Juzgado, de Belén, 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
••~~iWfí[pi rCfr 'fSTTirr-
C r ó n i c a G e n e r a l 
Ascienden ya á 3,608 los reconcen-
trados de Matanzas que han tomado 
pasaje para regresar ásus respectivos 
términos. 
En breve se instalará en Cárdenas 
la Cocina Económica proyectada por 
nuestro respetable Obispo durante su 
visita á dicha ciudad. 
En Manguito (jurisdiccién de Colón) 
existe un vecino llamado don Rafael 
Yones que cuenta ciento veinte años de 
edad. 
Nació en Madrid el alio 1777; habla 
correctamente el inglés y el francés; 
casó á la edad de sesenta años; con-
serva perfectamente su memoria. 
Dice que en el año 1815 estuvo en 
Waterloo á las órdenes de Weilington; 
recuerda que en los cuatro días de 
fuego iba en la retaguardia; conoció y 
habió con Napoleón Bonaparte, pero 
éste no le hizo caso, debido á las mu-
chas ocupaciones del coloso del siglo. 
El respetable anciano es persona 
instruida y de elevada educación. 
N O T A S T E A T R A L E S 
Con la función de anoche terminaron 
las exhibiciones del motorógrafo, ó 
cronofoíógrafo ó Viograf ó cinemató-
grafo—que de todas esas maneras se 
escribe—en el teatrito de la Alhambra. 
—¡Qué diablos!—dijo D. Rodrigo.— 
Te vas pareciendo á aquella clase de 
perros que apenas tienen ánimo para 
tirarse á las piernas del que pasa por 
su puerta, mirando atrás para ver si 
le ayudan los de la casa, sin atreverse 
á separarse cuatro pasos. 
—Señor, creo haber dado pruebas... 
—¡En suma!. . . 
—En suma,—contestó el Canoso, pi-
cado,—haga Useñoría cuenta que na-
de he dicho. Corazón de león, piernas 
de liebre, y vamos andando. 
—No pretendo que vayas solo: llé-
vate un par de hombres de los mejo-
res, y vete sin miedo. ¿Quién quieres 
que diga mida á tres caras como las 
vuestras, que van tranquilamente por 
FU camino? Sería necesario que los 
esbirros de Monza tuviesen en poco su 
vida para aventurarla por cien escu-
dos; y luego no creo ser allí tan poco 
conocido, qne la calidad de criado mió 
no baya de valer algo. 
Excitada de este modo algún tanto 
la vergüenza del Canoso, le dió D. Ro-
drigo largas instrucciones, y aquél, 
reunido con los dos compañeros, par-
tió con semblante alegre é impávido, 
pero renegando ioteriormente de Mon-
za, de las mnieres y de las voluntarie-
dades de su amo. 
El proyecto de D. Rodrigo era el 
de hacer que, ya que Lorenzo se había 
separado de Lucia, no volviese á ver-
la, ni á poner los pies en el país. 
Ocurrióle hacer divulgar voces de 
amenazas y de insidias, que, llegando 
á sus cidos por medio de algún amigo, 
le quitasen la gana de volver á su tie-
rra: sin embargo, pensaba que lo más 
seguro sería buscar modo de hacerle 
desterrar del Estado; y conocía que 
para esto hubiera sido mejor medio el 
de la justicia que el de la fuerza. Pa-
recíale que no sería difícil abultar un 
poco la tentativa hecha en la casa pa-
rroquial, pintándola como una agre-
sión ó ua acto sedicioso, y valiénuose 
Las vistas que lograron mayores 
aplausos fu orón iVícettíí ío enun Establo 
y la Decapitac ión de la Reina Estuardo 
de Escocia. El dueño dsl aparato, se-
ñor Yorick, se embarca hoy para Puer-
to-Rico. Buen viaje. 
De piezas cómicas y de vistas de 
movimiento, se compone el espectácu-
lo que ofrece esta noche el teatro del 
Dr. Saaverio. 
La Compañía del señor Sáncbez Po-
zo y el señor Veyre, dueño del apara-
to cinematógrafo—salido de la casa 
Lumiere—que deben ocupar Payret, se 
esperaban ayer por la tarde. 
> Veremos si las seis funciones, á pre-
cios reducidos^ atraen gran concu-
rrencia. 
El drama cuasi-histórico L a Inde-
pendencia E s p a ñ o l a , se representará el 
próximo domingo (Dos de Mayo) en 
Tacón y en Payret, con objeto de con-
memorar la memorable jornada de 1808, 
en que el pueblo hispano derrotó ál 
ejército del Gran Bonaparte, sacudien-
do su yugo. 
Enrique del Castillo en el primer co-
liseo, y Eduardo Sánchaz Pozo, en el 
segundo, se proponen presentar la 
obra con la debida propiedad, así en 
los trajes y decoraciones como en el 
tiroteo de los arcabuces y pistolas. Ve-
remos quién se lleva el campeonato 
en este record teatral. 
Mr. Simón, la hermosa bailarina 
Amtiia Basslgnana, y las demás bo-
leras que figuraban en la Metropolitan 
Troupe, terminaron su compromiso en 
Irijoa y regresarán pronto á, los Esta-
dos-Unidos. 
. En lo adelante, pues, las funciones 
del Edén de los Jardines se compon-
drán de dos zarzuelitas en un acto y 
de exhibición del Viograf, hasta que 
lleguen los nuevos artistas contrata-
dos en la referida república, por Jorge 
Suastoo, 
Los teatros hoy, jueves: 
Payret.—Función dramática por la 
Compañía de Sánchez Pozo, y exhibi-
ción de vistas nuevas por el Cinemató-
grafo Lumiere.—A las 8. 
Alhim.—Combinación artística.—A 
las 8: E l Tambor de Granadsros.—A las 
9: L a s B r a v i a s . — A las 10: Dos bailes 
por la Metropolitan Troupe y exhibi 
ción de seis vistas en el Viograf. 
Irijoa,—La parodia L u c i a de la Coli-
flor y el juguete E l Suicidio de Merced. 
Vistas de movimiento y en colores, por 
el Viograf.—A las 8. 
Alhambra. — A las S: E n el Cuarto 
del Sárjenlo.—A las 9: ¡ H a y que Vacu-
narse!—A las 10: Dos Botos y íin Des-
cosido. Baile al final de ceda tanda, 
inwir' w <iriiii" 
NOTA DE SOOIEDÁD.—La señora do-
ña Angela Valdivia de Maruri, y su 
esposo don Aurelio de Maruri, nos in-
vitan para el enlace de su hija, la dis-
tinguida y bella señorita Aurelia, con 
nuestro estimado amigo don Bestituto 
Alvarez González, cuya boda se efec-
tuará el sábado próximo, día prime-
ra de mayo, á las ocho,de la noche, en 
la iglesia de Monserrate. ; 
Agradecemos la atención. 
OBRA IMPORTANTE,—Nuestro, ami-
go D. Ramón A. Catalá, su Agente en 
la Isla de Cuba, ha tenido 1^ ^tención 
de enviarnos las dos-.ptiméras entre-
gas de la interesantísima obra Diccip-
nario Comercial, que está publicando én 
Madrid'D. Vicente Guimerá. 
El libro contiene datos curio«sos, que 
sirven para aclarar ciertas dudas que 
amenudo surgen en los establecimien-
tos mercantiles y escritorios comercia-
les. 
Las personas que deséen suscribirse, 
deben acudir á Obispo 02, donde se 
les facilitará todo género de noticias 
acerca de tan útil Diccionario. 
TOMA DE POSESIÓN.—Por medio de 
un cortés B, L. M,, D. Manuel Pita y 
López nos comunica que el próximo 
domingo, á las 6^ de la mañana y en 
la Alameda de Paula, tomará posesión 
de su empleo de Capitin de la Segun-
da Compañía del Batailón Voluntarios 
Urbano de la Habana; y con tal moti-
vo, se sirve invitarnos para presenciar 
un ejercicio de fuego por dicha compa-
ñía y para el almuerzo que se cele-
bra! á después en el restaurant "Ara-
na" del Curmeio. 
Agradecidos á la deferencia, procu-
raremos no faltar á la cita. 
del abosado Tramoya, persuadir al 
Podestá que estaba en el caso de l i -
brar un acto de prisión contra Loren-
zo; pero madurando mejor las ideas, 
echó de ver que no le convenía revol-
ver aquel negocio, y sin alambicarse 
más el cerebro, determinó descubrirse 
al iibogado Tramoya lo bastan te para 
que comprendiese su deseo. 
Mas así van á veces las cosas de es-
te mundo. Mientras D, Rodrigo po-
nía la vista en el Abogado, conside-
rándolo como el hombre mas á propó-
sito para servirle en semejante nego-
cio, otro bombre (¿quién lo creyera?), 
el mismo Lorenzo trabajaba en servir-
le mucho mejor y más eficaz de cuan-
tos hubiese podido )maginar el letra-
do más embrollón. Vamos, pues, á 
ver cómo. 
Después de la dolorosa separación 
que hemos referido, marchaba Loren-
zo desde Monza á Milán, con el ánimo 
como cualquiera puede fácilmente ima-
ginarse. Huir de su casa, de su país, y, 
lo que todavía es más penoso, de Lu-
cía; hallarse en un camino sin saber á 
dónde iría á parar, ¡y todo por causa 
de aquel bribón! Cuando pensaba en 
esto so encendía en calera, y mil ideas 
de venganza se asomaban á su imagi-
nación; pefo acordándose entonces de 
la plegaria que con el buen fray Cris-
tóbal bahía dirigido á Dios en la igle-
sia de Pescarénico, desechaba todo 
pensamiento contrario á lo que en a-
quella ocasión habió ofrecido. No tar. 
tiaba en volver á irritarse; pero vien-
do una imágen en la pared se quitaba 
el sombrero, y se paraba á rezar un 
poco, por manera que en aquel viaje 
mató más de veinte veces á Rodrigo, 
y más de veinte volvió á resucitarlo. 
El camino, en aquel tiempo iba entre 
dos ribazos, era muy fangoso, y con 
dos carriles tan profundos, que en 
cuanto llovía un poco formaban arro-
yos; y cuando éstos no bastaban en 
algunas partes á contener el agua, to-
j^dó el camino se coayertia un paataao, 
BAILE.—La alegre Sociedad de "San 
Lázaro", interpretando loa deseos de 
la mayoría de sus simpatizadores, se 
propone rendir fervoroso culto á la 
diosa délas piruetas,teniendo en cuen-
ta que, según afirman sabios doctores, 
el baile es la higiene del espíritu y 
hay que dar á la juventud lo que á la 
juventud le corresponde. 
Por ese motivo, aquel centro de re-
creo dispone un magnífico baile de sala 
para el sábado primero de mayo, en 
cuya fiesta tocará la orquesta del im-
prescindible Felipe B. Valdés, nuevas 
danzas y un melancó'ico vals, titulado 
"¡En alza el Cinematógrafo!" 
Nuestra enhorabuena á los iraperté-
rritos "danzonistas." 
NUESTRO "FÍGARO ILUSTRADO '.— 
El número 15 de E l Fígaro habanero, 
consagrado á la Semana Santa, repro-
dujo en sus columnas algunos famosos 
cuadros bíblicos, como también las 
principales iglesias, oratorios é imági-
nes que se veneran en esta ciudad. Así 
se explica que los números fueran tan 
solicitados y que se agotase la edición 
inmediatamente. 
Pero es que el número 10 de E l F í -
garo, correspondiente al 25 del actual, 
no se queda á la zaga del anterior, 
puesto que trae el retrato de la bohe-
mia Loie Fuller, un hermoso artículo 
de Andrés Clemente Vázquez sobre E l 
Homero Cristiano; grupo de familias 
reconcentradas en los alrededores de 
Mata (las Villas); el retrato del nuevo 
Presidente de la Audiencia, Iltmo. 
Sr. D. Sebastián de Cubas; otro buen 
retrato del desaparecido Marqués de 
Balboa y su biografía hecha por Fer -
nán Sánchez', los retratos del coman-
dante de L a Navarre y de su bella es-
posa Evangelina Fernández; A n t o ñ i c a 
la Billetera, capítulo de "La Habana 
Antigua", por Felipe López de Briñas, 
dedicado á Jacobo Dóminguez (un mi-
llón de gracias); un madrigal del mé-
dico-poeta Felipillo Rodríguez; seis fo-
tograbados acerca de La Semana San-
ta en Sevilla; Don Carlos de Bc-rbón 
y su hijo el príncipe D. Jaime; la en-
cantadora Maria Berta, esposa del Pre-
tendiente; Tristezas, acuarela á la plu-
ma por el Conde Kostia; el sugestivo 
cuadro Stella Maris; grupos de las a-
ristocráticas señoritas que cantaron el 
Stabat Mater en la iglesia del Cerro, y 
la leida crónica de salones del rechon-
cho Fontanills. 
Y como E l F í g a r o proclama urbi et 
orbe nuestra cultura literaria y artísti-
tica, lógico es que el público proteja 
el elegante semanario de los señores 
Pichardo, Catalá y Del-Monte. 
HIMENEO.—En la mañana del lunes 
26, en la parroquia de la Salud, con-
trajeron matrimonio la virtuosa y bella 
señorita Carmela Ponce de León y el 
señor don Rafael Rodríguez Acosta, 
representado por el señor don Alejan-
dro Carrillo de Albornoz, tío de la no-
via; siendo apadrinados los novios por 
el respetable señor don Andrés Rodrí-
guez y su esposa doña Isabel Morejón, 
padres del contrayente. 
El luto reciente que lleva Carmela y 
la ausencia en Méjico del joven Rafael, 
obligaron á limitar el número de invi-
taciones á los parientes y deudos de 
ambas familias. Los padres del novio, 
de cuya casa había salido el cortejo, 
nos obsequiaron al regreso del templo 
con un excelente desayuno, atendién-
donos á todos sus hijas mayores y o-
tros familiares, con tanta amabilidad 
que no podía pedirse más, sirviéndose 
después á los íntimos un suculento al-
muerzo. 
En la tarde de dicho día, el hermoso 
vapor trasatlántioo Santo Domingo sa-
Hó para Veracrnz, llevando á Carme-
la, acompañada por su cariñoso tío don 
Alejandro, el que hará entrega de tan 
preciado tesoro á su legítimo dueño 
Rafael. ¡Lleve Eolo con viento favo-
rable esa nave á la tierra de Anáhuac 
y quiera el Todopoderoso que se vean 
realizados nuestros votos por la felici-
dad de los nuevos esporos! 
Entre las señoras que asistieron á la 
fiesta nupcial, recordamos á las de Mo-
rejón de Alvarez; la Guardia de Villa-
geliú; Ponce de León de Bariuaga; Mo-
reira de Mungol, y Ponce de León de 
Maza; y entre ias señoritas, además de 
Mercedes, Bélica, Dulce María y E-
vangelina Rodríguez, que tan bien hi-
cieron los honores de la casa, tuvimos 
el gusto de saludar á Regla Morejón, 
Emilia Mungol, Emeliua Walling, Ce-
lina Ponce de León, Hortensia Caji-
gal, Alicia Gavilán, Conchita y Rosa 
Viilageliú, Julieta Moreira, Asunción 
Solozábal, Lucila Ugarte, Esperanza y 
haciéndose intransitable. En estos 
puntos ciertos hoyos en el vallado á 
manera de escalones, indicaban que 
habían servido á otros viajeros para 
tomar el Camino por los campos. Su-
bió Lorenzo por ellos, y puesto en pa-
raje más elevado, vió delante de sí 
aquel grande edificio de la catedral de 
Milán, llamado el Duomo, que por la 
distancia no parecía fundado en medio 
de una ciudad, sino en un desierto. 
Olvidando por un instante sus males, 
se paró á contemplar aquella octava 
maravilla de que había oído hablar 
tanto desde su infancia; pero volvien-
do después la vista atrás, vió en el 
horizonte aquella cordillera de monta-
ñas, y distinguiendo entre ellas por 
su elevación el Eesegon, se le heló la 
sangre en las venas: estuvo mirando 
con tristeza algún tiempo tan oaros lu-
gares, y suspirando profundamente, 
prosiguió su camino. 
Poco después empezó á descubrir 
las torres, las cúpulas y los templos; 
bajó entonces al camino, anduvo toda-
vía algún trecho, y cuando conoció que 
estaba muy cerca de la ciudad, se lie 
gó á un caminante, y saludándole lo 
mejor que supo, le llamó la atención 
diciendo: 
—Perdone usted, caballero 
—¿Qué se te ofrece, amigo? 
— ¿Podría usted darme razón del ca-
mino más corto para ir al convento de 
capuchinos en donde está el padre Bue-
naventura? 
La persona á quien se dirigió Loren-
zo era un habitante acomodado 4e las 
inmediaciones, que, habiendo ido por 
la mañana á Milán á sus negocios, se 
volvía más que de prisa sin haber 
hecho cosa alguna, deseando, tan-
to bailarse en su casa, que de bue 
na gana hubiera evitado aquella deten 
ción; sin embargo, sin manifestar im-
paciencia, contestó con agraio: 
—Amigo mío, hay más de un con 
vento de capuchinos, Es preciso que 
me dig'as cuál es el ĉ ue buscas. 
Ana María del Peso y Mercedes Mas-
sip.—A. M. C. de C. 
E L HOOAR.—Brillante es la edición 
que esta semana publicará el semana-
rio de Zamora. Este número será, co-
mo ya saben nuestros lectores, todo 
consagrado á la vecina ciudad de San-
tiago de las Vegas. Más de sesenta 
grabados llevará el número triple, al 
que ciarán realce las firmas de los más 
conocidos escritores y poetas. 
Las personas que desóen conservar 
la historia de Santiago de las Vegas y 
de sus personalidades más conocidas, 
busquen ese número-álbum, del que en 
estos momentos se imprime una edi-
ción de 4,000 ejemplares. 
Nuestro aplauso al insigne Zamora. 
CUESTIÓN DE SAL.—(Por Vicenta 
Rubio.) 
—Tu sal vale un dineral; 
¡cuánta sal tienes, RosaripI 
¿Quién pudiera de esa sal 
ser, chica, el arrendatario; 
— Pues, bombre. esta sal se arrienda, 
si interviene 
—¿Tu tutor? 
— Un ministro 
—¡Ya! el do Hacienda. 
—"Cu ministro del Señor. 
jCHÚPATE ESA!—En un baile. En-
tre danza y danza. 
—Apuesto cualquier cosa, Matilde, 
á que el día menos pensado se casa 
usted con el primer imbécil que le pida 
su mano. 
—Confieso á usted que no estaba 
preparada para oír una declaración 
como la que usted acaba de hacerme. 
RELIGIOSA 
DIA 29 DE ABSÍL 
El Circtilar está eu San Nicolás. 
Sau Páulino obispo, sau Pedro de Veions, már-
tir, y sau KoWtb, ubad, fundador de la Orden ¿el 
Ciítcr. 
San Paulino, coiifesor. 
El afio 36Ü nació en Italia el virtuoso y sabio obi«-
po sau Pai-lino. La luz del Evan̂ olio pura y bri-
llante, alumbró RU cuna, y la pváctiija délas virtu-
des cristianas, fué iníeparable compañera de su vida. 
Después de haber estudiado las sagradas Letras y 
adquirido la benevolencia de todos con su excelente 
proceder y su condición humildísima, fué elevado al 
sacerdocio. Digno ministro del Señor, cumplió con 
religiosa exactitud todos IOR altos deberes do UK »»-
cerdote cristiano. A los ocho años de haber recibi-
do las sagradas órdenes, fué elegido y consagrado 
obispo. Nadie más diguo que el virtuosísimo sacer-
dote Paulino, de ser investido con tan alta y au-
gusta dignidad. 
La más pura alegría, la más grande satisfacción 
del santo Obispo, estaba cifrada eu instruir á sua 
ovejas eu la única y verdadera creencia, la de la sa-
lud eterna. 
Ejercía el ministerio de la predicación con »u-
ma frecuencia, y siempre recogiendo frutos abun-
dantísimos. 
Ilustre en santidad y venerado de todo», fué 
llamado á la gloria de Dios, el die 29 de Abril 
del afio 427. 
FIESTAS EL VIERNES. 
Miiss soleasaes, — Sa la Catedral U de TwsJa 
Alas ocho, y «n las á»más igieíisw laa d« oortatíi-
Corte da María. — Dia 29.—Gairresposd» vial-
tar á Nuestra Señora del Monserrate cu su iglesia. 
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Sacó entonces Lorenzo la carta del 
padre Cristóbal y se la entregó al ca-
ballero, el cual, habiendo leído en el 
sobre "Puerta Oriental," se la entregó 
diciendo: 
—Tienes fortuna: el convento que 
buscas está cerca: debes tomar esa ve-
reda á la izquierda; algo más adelante 
encontrarás un edificio muy largo y ba-
jo, que es el Lazareto, y siguiendo el 
foso que le rodea, irás á parar á la 
Puerta Oriental; entra por ella, y á los 
trescientos ó cuatrocientos pasos, ve-
rás una plazuela con álamos; allí está 
el convento: es imposible equivocarse. 
Yete con Dios. 
Y acompañando estas últimas pala-
bras con una cortesía, prosiguió su ca-
mino. Quedó admirado Lorenzo al 
ver el buen modo con que los milane-
ses trataban á los forasteros; pero ig-
noraba que aquel era un día fuera de 
lo ordinario, en que los se2ores más or-
gullosos y desatentos procuraban man-
tener atención y popularidad. Siguió 
el camino que le indicaron, y se halló 
en la Puerta Oriental. Es uecesario 
tener presente que todo aquel espacio 
era entonces muy diferente de lo que 
es en el día. Entró, pues, Lorenzo, y 
pasó adelante, sin que los guardas le 
hablasen una palabra, cosa que extra-
ñó muchísimo, porque de los pocos de 
su país que podían alabarse de haber 
entrado en Milán, había oído contar 
maravillas acerca de los registros, 
molestias y vejaciones que tenían que 
sufrir todos los que llegaban de afue-
ra. La calle estaba tan desierta, que 
si no hubiera oído cierto susurro leja-
no, que indicaba un gran movimiento, 
le hubiera parecido que entraba en una 
ciudad abandonada. Yendo más ade-
lante sin atinar con lo que sería, notó 
en el suelo ciertas rayas blancas como 
si fuera nieve; pero como la nieve ni 
forma rayas, ni aquella era su estación, 
se acercó, y mirando y tocando, vió 
que era harina. 





















































Comandancia Militar ds Marina 
y Capitanía dil Puerto as la Habana. 
Vacacte la Alcaldía de mar dt Quanabacoa sitúa* 
da ta el litoral de R*gl». por el presente anímelo y 
por al término d« treinta diaj, se convoca á los ve-
cino» de Bojla qne desoen ocupar dicho destino, 
prsseuteu en «isla Ooraaudaiida instancia docn-
MiejUftíia dingidi» al Exctuo. Sr. Comandante Gene-
ral de este Apbttaddro. 
Habana Abril 27 do ISÍtf-B. O. Enrique Frexes. 
4-29 
A d a i a i s t r a c i é a feseial á d I ¿ s t M s g 
DS LA ISLA" i>S CUBA. 
AYISO, 
Wi »»i%*9 oTútearit» aúmero 13, %KS «9 hade «e. 
libí&t 6, IM S d« !& ¡sañans <l«l «Lía 11 del cgtrauta 
ooaiísrá d« 29.000 billete» i CINCO pesos 
plata cadí, nao, divididos éstos ©n ¿éalinos á CIN-
CUENTA cts. -Ifc fraoción, qie h&een na toUl da 
oienlo caarenta y cinco tsll peso& 
BI79 :J :". de es&s «antid&d ;-o a!»tei1»ul;á »s. pra< 
aioá «& is'foraifc slgsiealo: 
Press tos 
1 ds 
2 4.9 1000. .« . .«a .•>.•>•• . • 
10 deSOO.. 
842 de 50 
aproximacicnesparal» e«steaft d«l 
pfhHer precio ¿ $ P0 
SWntJfo-iiraaciones parala centena aái 
sesfamio gremio i $30 
f̂tproximacionea para la centena del 
tercer premie á"$ 50 
3 apíojcltíssoionee para los nójacros 
anterior y postaíior al del pri-
mer presiio¡ á$ 500 ,...». 
3 id. sTara los id. id. del segundo id. 
&$200 
3 iá. para lo» 14. id, del t«rc«r lá. 
MÍ00... • 
4 id. para los id. id. del cuarto id. 















1184 premias $ 108,750 
ho qas se arlsa al público par» gestrtl eoneci» 
ffllefe^o. 
Sfebftíia Abril 32 ds 1897.—15 Administrador 
«sp&6ial Aé Líjiofíae. José de tío!üocch«&. 
Real Univfirsidad de la Habana, 
SecretaríA General. 
En la segunda qninceaa del próximo mes de maya 
se vsrificarán en est» Ualversbud los exámenes pa-
ra dar validez ncadímica á los estudios hechos ari-
radaments, conforme á lo dispuesto en el Beal De-
creto de 3 de junio de 1887. 
Los que deseen sufrir dichos exámenes deberán 
solicitarlo períoniilmente áol Rectorado dentro de 
los diea primeros dias del expresado mes, recogien-
do al efecto en esta Secretaría el documento Impre-
so en que han de formular su solicitud, al que, sa 
adherirá un sello dr póliza de 0,3o centavos de peso 
en el lugar que el mismp indica. 
Son requuitos iudispeasables para la matrícula 
que hade preceder álos exámenes: la exhibición do ' 
la cédula personal corriente, salvo los que la ley ex-
ceptúa; identllicación de la persona mediante decla-
ración eont?ste de tres testigos nuyores de edad y 
VOCÍDOS de eata población, y abono'de ios derechos 
correspondientes que por cada asignatura son los 
signieutes: 
Tres pesos setenta y cinco centavos en papel del 
Estado por derechos de matrícula, debiendo adherir-
se al pliego de msjor valor «le este papel, un timbre 
móvil de 0,( 5 centavos y teniendo eu cuenta al ad-
quirir ol j)»p?l de ref¿rcncía, que por resolución de 
U Intendencia general de Hacienda de esta Isla, de 
fecha 21 do agosto de 1894. publicada en la "Gaceta» 
de esta capital corrjfyonuiente a\26 del propio mesy 
ato. se dispuso que los reintegros que por todos con-
ceptos deban hacerse al Tesoro público con papel de 
pago, se efectiien empleando e1 papel de mayor valor 
que representa ó cubra la cuota que deba satisfacer-
se; jqu e únicamentê ean admitidos los pliegos frac-
cionarios en los casos de existir pequeBas dilerenciaa 
hasta completar el total valor que ha de abonarse. 
Dos timbres móviles de 0,05 cent vos para la ins-
cripción y el recibo de los derechos académicos. 
Un peso veinte y cinco centavos por derechos de 
inscripción. 
Cinco pesos por derechos acadómicos de cada a-
«igna:ura del período de la licenciatura y diez peso§ 
por cada uno del doctorado. 
Un peso por derechos de instrucción de expedien-
te por cada asignatura; 
Y por último, deberán acreditarse con los com-
probantes necesarios, en el acto de matricularse, loe 
estudios qne con arreglo alBlan de Estudios vigente 
deben preceder á aquellos en que solicite la ma-
trícula y el examen. 
Habana, 20 de abril de 1897.—El Secretario ge-
neral, Dr. J. Gómez de la Maza. 3-27 
—debe haber en Milán, cuando se des-
perdicia de esta manera la gracia de 
Dios. Y luego nos dicen que en todas 
partes hay carestía. Eso es para qad 
los aldeanos no nos alborotemos. 
Pasó más adelante, y llegando á cier-
ta distancia de una columna que exis-
tía en aquel tiempo, divisó al pie de la 
misma otro objeto todavía más extra-
ño, esto es, en las gradas del zócalo, 
esparcidas ciertas cosas, que no eran 
guijarros, y que vistas en casa de un 
panadero, se hubieran tenido por pa-
nes. No se atrevía Lorenzo á creer á 
sus propios ojos, porque á la verdad 
no era aquel sitio á propósito para ello. 
—Veamos,dijo,—qué viene á ser esto. 
Y acercándose á la columna, se bajó, 
cogió una de aquellas cosas, y vió que 
era un hermoso pan redondo, y de cuya 
calidad no solía comer sino ciertos 
días. 
—Es pan de veras,—dijo en voz al-
ta; tan grande era su admiración;—¿de 
este modo le siembran en esta tierra? 
¿y en este año? s Y no se incomodan 
en recogerle cuando se les cae? ¿Si se-
rá este el pan de Jauja? 
Con diez millas de camino en el 
cuerpo, y el fresco de la mañana, aquej 
pan tras de la admiración le despertó 
el apetito, 
—jLecogeré?-decía parasí;—pnesto 
que Je han dejado aquí á discreción de 
los perros, ¿no será mejor que lo coma 
un cristiano? Por último, si viene sa 
amo, se lo pagaré y acabóse. 
Razonando en estos términos, se 
metió en la faltriquera el que tenía en 
la mano, cogió otro y lo metió en 1* 
otra, y comenzando á comer otro tefe 
cero, echó á andar con más incerti-
dumbre que nunca, ansioso de saber 
qué novedad era aquella. A los po-
cos pasos vió venir gente de lo inte-
rior de la ciudad: los primeros fueron 
un hombre y una mujer con un mu-
chacho detrás. 
K 
T e l e g r a m a s p o r e l c a l l e . 
SERVICIO TKl.l íüííAFKU 
d i a r i o d e l a M a r i n a -
H ü B A N A . 
JSutva- ¥ o r k , AhvU '¿ 7, 
d Uis 5 i de l a tarde 
l ^ e T i t e i i e 8 , ü 8 4 . 7 7 . 
l»{>sfn«nto papel comercial, ü?l., ü4 
á 4 povefento. 
tUaaiDíossohrtí Londres. « U d?T. , b S D q o e r a a , 
f. g í 4 . 8 < i é . 
I d e m s o h r e í ' a r l s , B » «S??., B f l n q a e r « s , « 5 
trancos l ^ i . 
IÓCHJ sftbre ilambnrffo. 60 újv,, banQmros, 
Bonos registrados iln los Estados-SJuidss, 4 
iK»r cieuí«, si 11V i , «s-cnpóa. 
C c E s I r l ' H s s s » u - s , í » c lMÍñ 7 ,1'',íe • 
g 2 i . 
Centrífugas en plaza, íí 81. 
Rebujar ábnen reílno, en plaza :1 a 1 ; { / ! < » . 
Asacar de miel, en pia^i, í 'ií-
KJ njercado, n o m i n a J . 
^ieíeadaCaba, en b o c o y e s , notníHal. 
Santera dst Oeste, en tercerelas« á ̂ lO- ^74 
noni ir .ni . 
JBsríííai>steut Mínne3ota,0 aSl-T);». 
JLovuiren, Ahr i l '*7. 
¿ P t í c s r de r&R«o?ñCiia, A 8 / S i . 
AíJícar cers lr í í í3gra , p*5. S(>, á Í0 |3» 
Consolífiados, lí 111 1 r>;T«, oXrinteréfc 
I?tií5í-Henl»5 Banco ín}?Saíerrfl. ."íi por 
C^át¥« p « r I<W csíp^»»^ ó ODi.ex-ísiterés. 
r a r í s , A h r i l '¿7, 
EfB'.í: ¡? po- SííO, ? 102 frsnco-A 7a Ptír, ex-
iíiteréss, 
{ífrned&pi'vn ihidar- la li'jr^oitUcviútt tío 
tos ¡clrfpvívxis que anteceden^ con ancglo 
tl1 arfictltÚ 'M de la Leu de Pvd%dedMd 
Jlitch cína1..') 
COTI^ i i -CIDlTi i sS 
Cassabios 
f^A , I S á l T i p . g f, 4 8 «í|v 
I N O C A T K K K A 5?©ü á 2Q| j'.p, T . 4 60 div 
FKÁNC1A á ( ^ p . S J V á 3<iiv 
Alil»JMÁ.NÍA S á f > Í p i g P . á 8d iv 
i>li>Cl!iCiAi.i \) fliKHUAirnj, 
Cexitrí íugras de guarapo. 
Polarizacift i 9 6 . — S » c i » : ;í 0.r>()(j du fepo en oro per 
U i kiJój;raii)í>s. 
A z ú c a r de m í e i . 
PoJarizBcjór Sí*.—-NoiDinaJ, 
A s ú c a r ra.sscabad<í\ 
C o m í n á regular reíino.—>TÍ> liay. 
S r e s . C o r r e d o r e s de s e m a s a . 
D E C A M B I O S . - J ) . Fra i ic i?co JgJe?juíi, depiíjí-
¿ i e u t e a u z Ú ú i d e corredor. 
D E F R U T O S , — D . Pedro Jiecali. 
E s copia—iJai>aiia¿< de A l m ) de 1897. — b ú -
dico Fri ís idente Jutcrino. j . í'etersí>iJ, 
C o t k a c i o n e s de k B o l s a O f i c m i 
el día 2 8 de Abril áe 1S07. 
F O N D O S - f U J B l C O S , 
K e u l a 3 por 100 uHírOd aao oe 
amortización anual 
Idem, ídem y 2 ideui 
idcQi de anualidades 
billetes hipotecarios del Tesoro 
de la Is la de Caba. 
Idem del Tesoro de Puerto E i c o 
Dbligacioucs hipotecarías del 
Exemo. Ayuntainiento de la 
Habana 1? emisión 
Idem, idem 2V e m i s i ó n . . . . . . . . . 
17 á 18 p S D . ero 
A C C I O N E S 
B a s e o E s p a ñ o l de la I s la de C a 
lia 
Ideiu del Comercio y F e r r o c a -
rriles Unidos de la Habana y 
Almacenes ae Kegla 
Banco Agrioola.. 
Oréd i to Territorial Hipotecario 
de la Is la de Cuba 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur. 
Coropaúla de Almacenes de H a -
cendados 
i4 á lí> p g D. oro 
46 á 47 p § D . oro 
i l é 4o p g D . oro 
ÓS á 70 p g O , oro 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
C o m p a ñ í a de Alumbrado de Gaa 
Hispano Amere? Consolidada 
Compafi ía Cubana de Alumbra-
de Gas 
15«eva Compañía de Gas de la 
Habana 
C c m p a S í a ¿ e l Ferrocarri l de 
Mataczas á Sabanilla 
C o m p a ñ í a de Caminos de H i e -
rro de C á r d e n a s á J ú c a r o . . . , 
C o m p a ñ í a ue Caminos de H i e -
rro de C i e n ñ j e g o s y Vi l lac lara 
C o m p a ñ í a de Caminos de Hierro 
de C a i b a n é n á S a n c t i Spíritus 
Compañía de Caminos de Hie-
rre de Sagua la Grande 
C o m p a ñ í a del Ferrocarri l U r -
hsce 
Ferrocarr i l del Cobre 
Ferrocarri l de Ceba 
Ferrocarr i ! de G i i o u t á n s i u o . . . . 
I d . de San Caretauo á Viñalea 
Befineria de Cárdenas 
Sociedad Anóciraa K e d T e l e í ó -
c ica de la Habana 
I d . id. Ntieva Compañía de A ! -
macenes de Dópós i to de Sta. 
Cata l ina . 
. I d . id. Nuera Fábrica de Hielo 
O B L i G A C I O N E S 
Hipotecariafi del Ferrocarri l de 
Cieníuegoti y Vil laclara 1? 
emisión a! 8 pg 
I d id. 2a id. ai 7 pg 
Boncs ínpele í f tr ié í de la C o u i -
pafna de Gas llispauo Aiue-
iricsDa C o c í o h d a d a , 
90 á 9i p § D . ero 
48 á 49 p § D . oro 
48 & 49 p § D . oro 
58 á 59 p g D . oro 
61 á 62 p g D . oro 
61 á 62 p g D . oro 
S8 á 30 p g D . oro 
96 á 97 p g D . oro 
13 á 14 p g D . ore 
S i á 35 p g D ore 
71 á •r2pg D.oro 
H O T I C I A S D E V A L O R E S . 
F L A T A S á C I C N A L : S O i i S l i p e r 100 
C c m p í , V e n ú s 
r e x D u s > l É i ^ i c c á i -
C t ' i f a o i c c e » A r a t U r c i e o i o i» 
b>r.Meía , 
O i í e c i r r e s B i p o t« c a r i a#"diJ 
Eicttbf, A r n r í i m i e r . l o , 
B i i Mes nipv'.eear.ce de la Ie l« 
^ Í C c '.• J 
ACCICNHS», 
H a r í o Ffpaiiol de la Isla de 
C u * . , , , , , , , „ m t t 
P IP ¿S f r ; c e ! e , , 4 
StfíiPí dei Ceroerc-.c, Ferroca'-
rri s i FOIÓ.IÍ dt> ¡a Habana y 
A'.j? i^'et e* J í EfglA 
Cfftrfacis -i* Csai iEos de ü i o -
r»f ¿* l ' s t d í p a s y l i ó c a r e , , , , 
Ccmrañ' . í Caltft 3* lop F í r r o -
c&rr̂ et áe CAÍt"a/iáp.,,^,„*, 
Crnivaf '> df CaEr-iiTi de ¿ i e -
rro lfflBDff«> s Ssl'ani' . ' .a, , , . 
Compañí» d i C i n . ' r c í de Hie -
rn- d? Süjnsi» !» G r a n ó f . . , . , , 
C f mj-afii» il? Cafl^rpf ds H'.s-
rrt áf 0i$aftfe9t y VÜ;aclara 
Cptsfi^i*. f'*! Ferrocarri l lTr-
bf.Dl'., r . . . . . . . 
C o a p a ú l a <le4 Ferrccarr i i dei 
Vefie 
Crii;,paúi3 Cubaoa de" Alumbra-
brsdp de G a r 
B^ro» Hipoteearipr áe la Cp-Uí-
pa í f» df G í f C e D í c l i d a d a , , . . 
Ccmpañia d? Gaf Hirpano-A-
ir.-ricai-a CcDíol idad» 
Beiuu ilipetecarios CoDVírw-
doj de Gay Consolida rio.,,, 
S í i i p e r í s de Ari ícar de C á r d e -
P 4 I . V . . , , , , » , , , , , , , . . . . . . . . . » 
Compañíg de A l a m a r e s e í da 
B s o e n d a d e » 
i m p r e s a ih FomeEtoy N'aye-
pa^iór ¿e' ÍTU. 
ftíafaflía ¿i á lmaccEe? de D « -
f í i ü o da ts) Habiua , 
id 


























Obl igac ione í flipoíecana» do 
C l e n í u e g o s j V!¡iac»ara 
Compañía de Aln iücenes ds 
Santa Catalina 
Ked Te le fón ica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Is la de Cuba 
Ccoipañía da L o n j a de Víveres 
Ferrocarri l de Gibaraá Holguia 
Acciones 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano a 
Viña ie s .—Acc iones 
Obiigacioues 








abril do 181)7. 
Abn) '.'S Morgan: New Oileans y eso. 
— 29 Habana: VO\6D y eso. 
— 29 Calalma: Karc^loua y esc. 
_ ¡JO City o t W a s b í i i í i o n : Veracru» » ̂ Í» • 
Mayo 2 Setruranca. Wuc»» Vo/tt. 
S All'oueu X i l l : t^oruña V e*9, 
— 3 l'lu I X ; CajbKfine y «se. 
4 SSaJavcla Ponno Rico yesoaiM. 
5 i*le,A).:.>; ¡Píe» y..ffc.. 
£í yuuiurl Kevr Yurí. 
5 YucKí^n 'i'^iii;ii<». 
— í) l al';: .d io ; (¡oruíia V i- • 
— 5 Madrileño: &lv«r«;o'01 y ese. 
— (i Wblteev: New O n e a n s » eact ía*. 
6 Sorra: Livcmool v esc. 
7 Saratoza. V e r a c r u f . e í o . 
8 Santo Domingo: veraeruz y e»c. 
mi  !) Orir.aba- New York. 
JO Cavo Illai/co: i /Oüdresy Anibor<!J 
11 .luiia: Puerto Rico'y escal is. 
— ííl Kiisá-sro; Livernool y esc 
B&ÍJBSi&JS, 
Ahril V'lirtla.r.cÍH: Varacrua. 
— '29 Míi igan; JNceva f r i eaus y MaOAiA 
2íi ¡Séneca New l/ork. 
— ;'Ü Hiionos Aires: Curtma y eso, 
„ 30 llal>ai:a New York . 
te SO Fatiamó: rnt<rto Kioi» y escatas, 
— ñO Coíali i ia: Córnea v eso. 
Mayo 1 Citv of Washinaton; Wow YorS . 
Hefírarsiloa; TRIIUII.̂ » y cao. 
— (• lncf&jctíe: Vtísaorns. 
— 6 Vmunn Veraor»* r oíaaia. 
8 Whitnev: Nawt'ricmnay a«í». 
— l> YacatóH; waeva SforS.; 
— 6 Saratoíia: Vora.'.' u/i y 
— 10 Orieaba- Tai:ii)i' i> • ofioalA*. 
10 MaziueiH Puerto R i c o » eecsl&S. 
~ 10 M. M. rinil los; C W i i f i a j esc. 
„ 20 Jul ia; Pufctío Rico y escalas. 
E S S S P S B A S . 
Abri l 29 S.Jnuu, de Nnevitas, Puerto Padre, Giba-
ra, Mayarí, Baracoa. Gnautánamo y Sgo. 
de Cuba. 
Mayo 2 P e r i s t a s Concepc ión: en Itatabano, preos-
oedenío óa Cuba, Manzanillo, Santa Croa, 
J á c a r o . Tnnns l'rinidad 7 Cienfuejios. 
4 Manaeia de Sdntde.£o de C a h a yesaaiftib 
5 JosofUa eo Patahanó , psr» CJlODíaogos, 
Tanas , J ó e a r o , Santa Crns , MantaaUlo, 
y Santiago de Cuba 
9 Storttira: «lo ISuevitaa, Gibara, í í a r s o o s , 
Q c a n t á n e m o , y fii:o. do Cuba. 
„ 14 Ju i ia . de Koevita*, Pneno Padre, G i b a -
ra, Mayarí. Harneo» ,Guaulánanjo y Coba. 
.« 23 P a u a m á : Saat.laírode Cuba y esa, 
bri) 29 ArgoDEOT.o: 00 i l 8 í 3 b a n e , p r o c e d e c l o d*Cn-
bs y escalas. 
— 30 Tri tón: para Cabaña», Babia Honda, Kio 
Blanco, San Cayetano, Malas Aznao. 
Santa I^ncís, K l a Jol Medio, D i m a » , Airo-
roa y L a F ó , 
. . 30 P a n a m á : para tteo, de Cuba y e í o . 
Mayo 2 Reina ds los Angeles, de B a t o b s o ó , para 
Cuba y escalas. 
— 5 8. Juan, par» Nuevitas, Gibara, IMsyart, 
Baracoa, Guanfánamo f Caba . 
6 Purís ima Concepción: de B s t s ó a n o para 
Cieafuegos, IMnidad^Tunae, . íúoaro, S a n -
ta C r n j , ManEanillo y Santiago de Cuba, 
30 Masueia, para Nnevltae, Puerto Padre, Q | 
baraSagua da 1'4aamo. Baracoa, Q n a n t á . 
c&mo y Ceba, 
— 'JO Jui ia , para Nuevitas, Pto. Paiire, Gibara, 
Mayeri. Baracoa. Gnantánamo y Coba. 
A L A V A . do la Habana , ' e s miércoles (> de' 
la tarde para Cárdenas. Sagaa y Caiba/iÓD, regre-
Jando los lunes.—Se deespacna ó bordo —Viuda de 
Ziilueta, 
G C A D I A N A , de )a Habana los í é b a d o s a las 5 do 
la tarde para Río del Medio. Dimas, Arrojos , L a F é 
yGnadiana.—Se despachad bordo, 
N U E V O C C B A N O , de Batabanó lo« domiogo* 
primerití de cada mes para Nuev» Gerona y Santa 
F é , Hetornaudo los iniércoles. 
G U A N Í G ü A N I C O , de la Habana para Arroyos, 
L s F é y Guadiana, los dias 10, 20 y 30 á las 6 de 1 a 
tarde, retornando los días i ? , .57, y 7 por la m a ñ a n a 
FÜEETO BIS L A HABANA, 
E N T R A D A S 
Día 2S: 
De New Orleans y e.-o, en 4 días vap, am. Morgan' 
eap, Staples, trip, 32 ton, 537, con carga gene-
ral á Gaiban y C p , 
Tampa y Cayo Hueso en 8 horas, vap, am. Mas-
coite. cap. Alien, trip. 32, ton. 520. con carga 
gral. á G . Lawton Chilns y Cp. 
De Fiiadelfia en 7 días vap. ing, Liuc luden, eap 
H a l l í e y , trip. 27, ton. 1,763 con carbón á B , D u -
ran, 
Veracruz y esc. en 4 dias vap, esp. P a n a m á , cap 
Qucvedo, trip. 7?. ton. 3317 cou carga gral. á M . 
Calvo. 
De New-York , en cuatro «lias. Vapor s m e r í c a n o 
«Vigilancia,» capitán M, Intorck, irp, t-9. Tons. 
'¿Sói, carga general. Hidalgo y Comp. 
SALIDAS 
Dia 28: 
Para Cayo Haeso y Tampa, vap. am Mascóte , capi-
tán Al ien . 
Movisa iento de p a s a j e r e s . 
L L E G A R O N 
D e C A Y O H U E S O Y T A M P A en el vapor 
americano "Hascotte-' 
Sres. J o s ó Manuel Amador Elena Mart ínez — 
María Piedra—Isabel Gon.-ález—M, L , Montenegro 
R. Laxe—Encarnac ión Legarran—.T, M. H e r r e r a -
Pablo A c o s l a - C a r l o t a Geuer—Antonio R o d r í g u e z , 
Francisco Torres—Reber H . Gardier—G, B . Míiler. 
S A L I E R O N 
Para C A V O H U E S O y T A M P A . en el vapor a-
mcricatio Mascolte: 
Sres. Ramón F n r i ñ o s a — M e r c e d e s C h a c ó n — M a -
ria Diaz—Guadalupe Oceguerfi—Facunda Lcsmes y 
tres h i jo»—Genoveva V a l d é s y cinco hijos—Wen-
ceslao Pedrero, señora y tres Lijo»—José F . A r a -
gón, señora y un n i ñ o — J u a n a Garc ia y una n i e t a -
Manuel Ponce—Pablo Campo, señora y cuatro h i -
jos—Rafael Gonzá lez—Rita Aguila y tres de fami-
l i a - F l o r a F . Aguila v Arbalaez—Estela San Pedro 
y des niños—RaiLÓa M. Espinosa—Antonio G o n z á -
lez y dos n i ñ o s - G u i l l e r m o Dclinontc y Varona 
Teresa S a n s é hijo—Edelmira Aguilera y cuatro ni-
ños—José I . Casanova y un sebr ino—Fréde O. So -
merlord—lohn Kelly—Petrona Borrego é hi jo—Ig-
nacio Medina—Enrinueta Vera y tres n i ñ o s — J a m e s 
Lee—-Eusebia Lam^dr id—Fel i c iano G o n z á l e z -
Francisco Correa y cuatro h i j o s - L u i s a Alvarez y 
siete h i jos -Car idad Garcia—Rafaela Radillo y un 
niño—Fel i c ia Disz—Petrona Delgado y tres n i ñ o s -
Paula Pino y dos sobrinas—Juana Rodr íguez y dos 
mas—Manuel Sauz—Alejandro García—Clara" C a -
rrero é hijo—Lorenzo Alienta v tres b i j o s — J o s é 
Fraeinals—Charles S( . f f—E. F . Alkina—Walter 
(i B c a l — C , B . Pendleton—J, Wanchope—Osear 
H . Slitlroaun—C. Rubio Valdés v tres hijos—Cár-
men Igualado y cinco h i jos—Jos¿ Chacón , señora y 
hijos—María Conazorcia—Got.zalo Marrero é hije — 
Migue! V . Pérez y cinco hermanas—María d--los 
Angeles Pino y una nieta—Martina R o d r í g u e z — R o -
tii Es-tebanyy dos n iños—Anton io Acosta é h i j o -
Valeriana Guzmán y una nieta—Bruno Truji l lo . f e í 
ñora y dos n i ñ o s — D o l o r e s D í a z — R o s a Diaz—Per" 
íeverancia Diaz—Antonio Diaz—Teresa Diaz—Juan 
Bautista Munne—Catalina Betancourt—Angel Diaz 
—Quínfín Rodrignez—Rogelio H e r r e r a - A n t c s i o 
Velafco —Clemencia L . P i lar—Ana Maris Capote 
Fioreucia Riverol A g r á m e n l e é hijo—Amelia A r -
roengol y cuatro hijos—Manuela Capote y nueve h i -
jos—Joaouin López Barrete, señora y fres h i j o s -
Vicente És tébez , señora y dos h i jos—José E s t é b e z 
y Belancourl. señora y cuatro h i jo?—Laura L1. y 
Arra —Manuel Tribas, s e ñ o r a y cinco hijos—CárlOÍ 
Febles —Adela Paíiuiro y una uieta—Demitila G o n -
z á l e z - A ulnnio Sacz—Slaria L . Morales—Alejo 
l a n z a n - M a r í a Vivero — Hilario C b á v e z — T o m á s 
Kcbaina — G . Fabián —Maria Garc.ia. hito y herma-
n a — E l c n c Pinero y siete de íam:lia — C , Grume y 
tre? de familia—Lnisa J i m é c t z — a r i a Tirnoo é hi-
'0 —Cártuen Martínez. 
Ds N U E V A Y C K K . en i , vif¿t an)er .CJei . y , . 
g;;aucia » 
Sre#. D. Jos* C J í t e l i a n o i — H . G H.oe/ r 16 de 
IráBiiti?. 
De V E R A C B VZ. eo «1 rtppt efpRÚcf .PaDao:á, 
Sres D. E . M í c n e l Acflarie' . 'e-Purinc- .ri^o 
CLillaróu —Ecrinue Serrauc —Mariano Hercindez — 
Bafae: S u á r e ; - F r a n c i s c o Cabad,! —Gonzalo D u -
c l P f - J u a n P c / i r i » — J i ; s c Herniorie?—Domingo A 
^'fr^l f f -María Hernáodez é bi,:o—Demingo Mar-
cués —Manutl Peraza—L'clogic 'Gómez—Rafael de 
Ar:os y úeie m á f — E l c y Mangaj — L u i f Romero— 
i 'c ié Rosé—Andrés GüEtáicz—Toffiá? GoEzaitz — 
A osuiá» 3¡j de Irácí i lo , 
S n q u e s con í f e g i s t i o abierto. 
Para Uaict lona. bca. o»p J i . -e la . C'abot, por J . B a ' -
cells y Cp. 
UunieVideu, bérg ««o N>coiá«. e 
por .1. Balaguer.' 
Nuevrt Voris, gol -IU A ü Kct 
OBTÍU. 
——Verao iu i y ««« alas, vuj 
p Als ina 
por B -
ani. C u y ol WaaWng-
t o u . cap. Uurlc.y. iii)r H i d a l g o y C p . 
r » « l a « m - B. W . vap. inu C' iD'onia . cap. B o l -
P Qaevedo, 
•dV. O y a r n d e 
man. por Luis V . Placó , 
New Y01 k, »ap. I-SI». Pana iu i 
por M. Calvo, 
Nue^a ^ 'ork . v-tp M é x i O ' 
)>i>r M, Calvo. _ . 
Puerto K u o , C á d i z y U a r o e t o p a , 'ap. español 
Buenos A i r e a , -^ap. G r a u . por M . C a U o . 
Nueva Y o i k . vap «•£., Habana, cap, Munarriz. 
por M . Calvo 
Puei io Ri- o y esi alüs. vap. e.-*p. P a n a m á , ca-
pitán Qucvedo, poi M. Calvo. 
Coruña, Saulander, Cádiz, y Barcelona, ^apor 
esp. Catalina, cap, F a n u , por L , Saenz j Comp-
Par;. Panzacola, vap, int;. Nympbaea, cap. Munnd 
por Bridut, Moutros y C p . 
Para Nueva York, vap, HCD Séneca , cap. Slcvens-
por Hidalgo y C p . 
Nueva Orleans, v iaCayo Hueso, vap. »m Mor-
gan, cap. Staples, por Galbán y C p . 
Buq-aef* que h a n abierto reg i s t ro 
No hubo. 
F O l i z a s c o r r i d a s e l d i a 2 7 a b r i l 
Tabaco» torcMío». 
GRÍSÚIIÍIM. c i g a r r o s . . . . . . . . 
Aeóoar sacos 
Idem, esluches , 





.Extracto de l a c a r g a de b u q u e » 
despachados . 














V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y 
cajas sidra Guerrillero, á $3 una. 
c. Cruz Jílauca, á $3 una-
6. maíz cata lán, á 5 i ta. arroba. 
s. arroz canillas viejo, á l O i reales 
arroba. 
s. id. , id . , id . , á 101 ra, arroba, 
a. id , , id . . Id., á 11 rs. arroba. 
s, id . , id. , id , , á l l i rs. arroba, 
s. arroz semilla corriente, blanco, á 
rs. arroba, 
ts, id. , id . , amarillo, á 0 rs. arroba, 
c, 1[4 latas sardinas en aceite, á U-
rs. los 4(4. 
e. I i 4 id, , id . , cómate, a i i rs, los 4(4. 
s almendras, A $13 q t l . 
s. arroz Valencia, ú 0 rs. arroba, 
s. id , , id. , á 9} rs. arroba, 
canastos cebollas, á $5J qtb 
£>. Jtfevv T o r k e n 7 0 hora®, 
o s r á p i d o s v a p o r e a c o r r e o s araencMioa 
M A S C O T T E Y O L I V E T T E 
ÜJJO de estos vapores aaidrá^de este puerto todos los 
miércoles y sábados , á la una de la tarde, oou escala 
en Cayo Hueso y Tampa, dsode se toman los trenes, 
llegando loa pasajeros 4 Nueva York sin jambio al-
guno, pasando por J a c k s o n v ü l e , Savanaju , Charles -
ion, Richmond, W a s l ü n g t o n , Fiiadelfia y BaUimore. 
So venden billetes para Nueva Orleaas, St. Louis, 
Chicago y toda» las principales ciudades de ios Es ta -
dos-Uiüdos , y para Europa eu combínaulón con la» 
mejores l íneas de vapores ^ue salen de Nueva York, 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York , $80 oro ame-
ricano, Los conductores hablan el castellano. 
L o s días de salida de vapor no se despachan p w a -
porles después de las onco de la mañana. 
A V I S O . — P a r a conveniencia de los pasajero» el 
despacho de letras sobre todos los puntos d é l o s E s -
ado» Unidos estaré abierto basta ñl t ima hora, 
LawíoB C h í l d s y Comp., S. en € 
¡7 
M e r c a d e r e s 2 2 , altos. 
166-1 B 
A N T B S D B 
A N T O N I O L O P E Z 
E L V A P O R C O R R E O 
e s p i t á a G K A U 
« a l d r i p a r » 
! u © r t o H i c e , 
í a n t a n d © r . 
B t s q u e s q u o s e b a n despachado . 
para Cayo Hpeso y Tampa vap. am. MAJCOUB, cap. 
Aiiec, por G. Lawton. Chibis ? C p . cou 183 
l'üiíos, frutas, v j a s í i ü s y etecín. 
el dia 50 de Abri l á las 4 de la tarde Uevasdo U 
oorrefipondencia públ ica y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos v carga pa-
ra Puerta Rico, Coruña. Santandar, Cádiz y Barce-
lona. 
Tabaco; para Puerto Rico, Coruña, Santander y 
Cádiz. 
LJÍ cédulas ss entregarán al recibir l o s b ü ' e f a í 
de pasaje, que solo serán espedides hasta las 12 del 
dia de salida. 
L a s pólizas de carga se ú m a r á n por el Conslgra-
tario a o t e í de coneriag^ ÍÍD cuyo requisito «eiáfl 
nulas 
Recibe carga á bordo basta el dia 29 y los docu-
mentos de embarque hasta ei dia 28. 
N O T A — E s t a Compañía tiene abierta una pól iza 
flotante, así para esta l ínea como para todas las de-
más, bajo la cual puedan asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
LHmaroos la atención de los señores p a s a l e m ha-
cia e] artlcnlo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den r régimen interior de los vapores Je esta C c m 
pañta, sprobado por B , O. del Mmlsteno de Hltra-
mar, fei-ba U Je Noviembre de 1887, e! cual dice así 
" L o s pasajeros deberán escribir sobre todot lo» 
bnlíoa de su equipují , ÍU nombre y el puerto de des-
tino, coa todas sus letra#y con la mayor claridad" 
F u n d á n d o s e eu esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto algnuo de equipaje que uo lleve c U -
raméate estampado el nombre y apellido de so Aaeüí 
ftit como el del puerto de destino. 
De ma» p j r m í D C c á lüipoüiíri iti s a u s i y E s u r i í 
M, Ca!?3 . Oó.' loi U. '.'i-
L I N E A D E N U E V A Y O R K 
e n c e m b i n a c i é n con b s v i a j e s i E u r o p a , 
V e r a c r u z y C e n t r o A m é r i c a . -
Se h a r á n tres m e n s u a l e s , B&líenAa 
los v a p o r e s de este puerto los d í a s 
1 0 , 2 0 7 3 0 , 7 del de N w e v a Y o r i s 
l o s d l a « 1 0 , 2 0 y SO de c a d a m a s . 
E L T A P O R CORREO 
c a p i t á n M U N A S H I Z 
saldrá par* N E W VOHK í i 30 de Abril a la'i 4 de 
l» tarde. 
Admite carga y pasaje.-ci, á los que se ofrecs el 
buen trato que esta Compafiia tiene acreditarte en 
sus diferentes ¡incas 
Tambióa recibe carga para Inglaterra, HfttuVttr-
go, Bremec. Amsterrian, Kottcrnan, Amberes v de-
mis puertos de Europa coa cenoeimiento directo 
L a csrga st recibe baj ía ¡a v í p e r a de la salida. 
L a correspoudeiu'ii solo le r í : l u e en la Adai iui í -
trs f iéu de Corré i s 
N O T A , — E s t a Oompaúía tiene abierta ana p á l l i i 
Botante, así para esta b.nea cerno para todas ia* Áe-
más, bato la cual pueden asegurarse teios le! í f í c t o i 
<3Í9 le embarquen en m i vaporei. 
Llamamot la atecr ión de ¡os señores pasajeros 
hscia el articule 11 del Reglamenvo de pasajes y 
áe] orden y rógimea interler de lo? vapores áe e s ú 
Co>üpa£ía! iprobade por lí., O, de; Minisleno de 
tlHrasiftr. fecha 11 de Noviembre de 1887, t) cual 
dice asi?' 
' Lofpas^ i fro ! deboráu esoribL' tobre ioáo i io# 
btitos de su ínu ipaje , stt' í c m b r a y e lpseMcde 
destino, COD toda? ÍUS letra* y coc ;a aiajer clari-
dad. 
Kundándoí f en esta ílispofie-.dn, la Compaft-;» EO 
sdir.itirá buitc alguno de equipaje que co ¡ f e c l a -
raaette eet^mpaco el nombre » apellido de IU due-
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
B L V A P O K C O B K E O 
saldrá para M Í E V i l A S . O l B ^ f . S A N T I A G O 
D E C U B A . P U X C E . M A ^ A O c L Z A C Ü A 1 H -
L L A Y P L ' K h T O K 1 C O el 30 de Abri l A Ua 4 
de la tarde, par* cayos puerto» edmUc pa»al)ero8 
Rec.ilMscu.rgi. par» Punce, Mayagnei. Aguud.lla J 
Puerto Klcy , , -w. . v .n . 
L M e ¿ 4 u Í M . « entregarán al recibir lo» bil lete» 
de pasaje. Óo* solo »eráu e sped ido» basta U s doce 
del día d* salida, , , 
La» p ó l u ^ de carga se fimarán por el consigna-
lano ajile* de correrla», «m requleilo serán 
^ f é t f r e carga á bordo hasta el dia 29 j los docu-
mentutde embarque basta el día '28. 
x N ' O T A . - E s t a Compañía llene abierta una pól iza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bujola cual puede., as-.gnrarse todo» los efectos 
oue se embanmen en BUS vapores. 
Llamanu.» la atención «le les souore» pasajero» ha. 
Cia el artí. ulo 11 del ReglamenU, de pasajes y del or-
den y régimen interior de lo» vapore» de «jta Com-
pañia, probado por R. O del M " ^ t e n o de ü l t r a r 
b a r , fecha 14 de Noviembre de 1887 el cual dice así: 
" ¿ o s pasajeros deberán escribir sobretodos los bul-
tos de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
lino, con to.ia» su» letras y con la mayor claridad. 
F u n d á n d o s e en est a tíisposlcion, la Compaula no 
4<hniiiiá buho alguno de equipajes qae no lleve c l a -
ramente eéWnpHdo el nombre y apeDído de eo doeCo 
así ooujo el dol yuerto de drutino. 
S A L I D A L L E G A D A 
D e 1» Habana el 30 ó 31 
Nuevi tá» ei '¿ 
Gibara ;í 
8aot i , i¿o de Cuba, 5 
jM^/a^tíes 9 
A ¿ o * d i ! i a 9 
A Nnevi ta» el , . 
tíibara 
Santiago de Cuba. 
l'uuv;e. . . . . . . k 
Maj«gt5c i 
. . Ají";i<iiila - - . . 
„ P a c i t o - R I c o 
S A L I D A L L E G A D A 
D e Paerto-Rico e l . 1 5 
,¿ A .^nadilla' it> 
„. AI jyügüez 1*y 
„ pa.noe 1? 
^ SsuCiago de C u b a . VO 
S t b á r a ; '^i 
_ K ufvita* , - ^ 
A Aguadil la 15 
Majagnez el 15 
P o n c e . . . . . . . . . . . . lt> 
Sautiago de C u b a . '¿0 
( í ibara . . . . . . . . ^1 
N n o v i t a s . . . . . . . . . . 22 
Habana . . . . . . . . . . 23 
Í Í O T A S 
E n «ti riaje rte ida recibirá«ti Puerto-Rioo lo» día» 
31 ijooadn mor, \A caiK* y pasajeros que para 1»8 
por í io» Uol iu» Caribe « i f iba expresados y PaoiSco, 
conduica el correo qut' ssia Aó B a í c o l o n a el día 25 
y de Cádiz el SO. 
K n »a viajo de iegrosi, «ntip^ará el corroo qtro 
eale de Puerto-Rico el l ó . la c/i/{;a v pasajsros que 
colular.caproüedeiitc de. los pueitos <fel mar Caribe y 
en el Pacuico, para Cádiz y Baroclooa. 
Kn la ejmca do ouarenictia, o sea desde el ? de 
Mayo al 30 de Sepiieiul-rr, »c aduilre carga para C á -
dix, Barcelona. Saulatitior y Corulla, pero pasajeros 
íóJo par a lo» ÚlliiuoB pucf it", — M. Oalroy {Jamo 
M, Calvo y Couip., OÜ¿\aa número 2S 
1NEA DE L A H á B A H A A COLON 
Ün Cfiubiiiarióti oon loe »aporea de N a e v a-YorBL 
con 1» í;.»n>t>«.nía d d ferrocarril do P a u a m á f Vapo 
te* do I» costa Sur j tiaito Ao'l Peciaco. 
S A L I D A u h E G A D A 
D e ta (TÁbáñik el día, . 
Sauti-igo <ie C u b a . ÍI | 
L a üi i . i ira 13 
Puerto Cat ie l lo . . . J4 
Sal>i<..llla 17 
Caí tagena. - - , . . . . iíi 
Colón , 65 
A S a ü l i a g o d o Cuba Ol 9 
L a OIIliira. . . . . 12 
. . Puerto Cabe l lo , . . . 13 
„ Sabanilla. 1(3 
Caitagena 17 
Colón 19 
. Sanliiigo do C u b a . 23 
. Habana 28 
Llamamoa la atención do los señorea pasajero 
hacia el artícuJo 11 del Reglamonlo do pasajero 
y del orden y' régimen interior de. loa vapore» da es 
ta Compañía , aprobado por R . O . del Ministerio da 
Bltraiiiar, focha 14 do Noviembre do 18S7, el cual 
dice así: 
"i^os pasajeros deberán escribir sobre todo» loa 
bultos do su equipaje, su nombra y el puerto de 
dcetino, con todas su* letras y con la mayor cla-
rid¿d." 
Fuadándoí'e eu esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje qno no Heve c la -
ranieníe cstanipado el nombro y apellido do «o dao-
0o así como el del puerto de destino. 
L a carea se recibe el dia 4, 
!£. B12 1 K 
A v i s o á l o s c a r g a d o r e s . 
Esta Compañía no responde del retraso ó extrav ío 
que sufran los bultos do carga que no lleven estam-
pódo's oop toda claridad el destino y marcas de las 
niercaocía», ni tampoco do las reolamacionee que 
»e bagan, por mal envaso y falta de precinta en loe 
i n, 83 125 
E ) graadicnij v a p í r essaEol ¿e 11,000 l e c í j í d a » . . 
m á i j a i c i d* triple e x p a a s i í a 
c a p i t á n D, E d u a r d o F a n o 
Saldrá &» gnartv F I J A M E N T E •! día 30 
D I K E C T O para 
C o r u ñ a , 
C á d i s y 
B a r c e l o n a 
Admite p j i i l s r o i eo tm elefante? y vantüada 
cito iiraí, 
Tambián recibe ftxi reíftf dj careo llffera l u c a s o 
T A B A C O . 
fMM-üi-ijyr e9n*¿id»'i d? 1P< Sr#<. pasajero* el 
y»por estanS BtracaJ* o l^s rsn«Woi i» S, J O Í Í 
l u í c n u a r a o m eoatlguútafio» L . S A E N Z Y 
C * Qitiv» 19. 
S I b.-rmajo y rápido vapor e/pafiol d« 5,tW to ae-
cairo de «csrc y mAqaioi á i triple « i p a a -
f t l I f l i I I l l l U J i ! 
c a p i t á n M E N G U A D 
S»)iti de r»ff puerta ÍOBRE c1 10 MA»Í di-
eein para l>« de 
u ñ a , 
S a n t a n d e r , 
C á d i z y 
c t 
Admite ps ía i f roe en sus A M P L I A S y V E N T I 
L A P A S C A M A R A S . 
Tambión admite un reí to de oarga ligera Inclnsc 
T A B A C O , 
Para mayor coraodid».í dt loe s e ñ o r e s pasajeros 
el vapor estará atracado á los muelles de San Joeá 
Dirigirse para i n í s in /or ice í é iu» consignatarios 
L . S A E N Z Y C O M P , , Oficio» D, l í . 
C í o 2 3 iA 
a n d C u b a 
m i l mmm m\] 
L í u e a d e W a r d 
ñ ! 
éerv.oio regnUr de v a ^ r * / o o r r a o s s l u e r í o a B a * w 
tre ios puerics s i g n i e D t e » 
H 5 r » n i . | PTcíTeio. 
K l í a»! . V erscrai. 
Ststiftgo d» Gima, j T u j p a n , 
• » i B . é r c f l e s á ¡ai ues ce la V 4 r ¿ í v r s r a 
¡ i ampia», 
] i,'ara pe che 
¡ Proutera, 
igur a. 
r\f( ds Uiiice. tcilos ¡ sáb'sdos á 
no. as: come de 
De ¿náí rer 
M, Gfciv 
puerto ce aestino 
res impotidri «tí ;i;g¡;alar:o 
ÍJíti lD» T 
U'i» é í i* t6;d». 
Btti.ühf ¿i i» fí ¿bif i i M'SNIIT» T í ra IVQSS las 
í»Te< j s í t f t t i f r í IM í i » w f i» ',» U r ^ i : cotr« »(-
YUCATAN „ ¿Vr-i; ¡ é 
V I G I L A N C I A t r i é r c í l e í , , , , . . — Jí 
SEl? i S A N C A . . . , . . , , , , , , , , , , , - 17 
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Salidas de la Habaua para puertos de M é l i c o lo 
dos Jos jueve» por la mañatia j pata Tainplco direo-
aaieLte, los lunes ai medio día, CUUJO sigue: 
Y D M C R l Abi l l 
C I T Y O F W A S H I N G T O N , . . . 
S E N E C A — 
S A R A T O G A 
Y U C A T A N — 
S E G U R A N C A 
P A S A J E S . —Estos hermosos vaporea y tan fclen 
conocidos por la rapidez y seguridad de Siie viaje», 
tienen excelentes cotaouidade» para pAsajero» en )U8 
e»pactoEa8 cám&rrvé. 
C O R R E S P O N D EN C l A . — L a eorr r- > .̂ 'oA cí» se» 
fcdxniiirá ún ieamenie en laAdui i iás 'r i .Mí; . tur,' .de 
C ú ñ e o s . 
C A R G A . — L , a carga ae recibeen i , a j í cWt A - C a -
ballería solamenie el día ante» do la 3ii"iJ4| y si. a J -
mue carga para Inglaterra, Hamborgo, temen, 
Amsterdau, Rotterdau., Havre y Atab.'rf.f, Baencs 
Air^s, Montevideo, Santo» y Río J a a s i v j ,• i conoc í 
miento» directos. 
F L E T E S . — E l flete de la carga para paeitoa de 
M é x i c o , será pagado por adelantado en nsonecs ñino-
ricana 6 tv equivalente. 
Se avisa á los eefiore» pasajaro» que paia evita 
cuarentena en Nueva York , deben proveerse de nn 
cert íücado de acl imatación del D r . Bur^osa en O-
bíspon. 21 (altos). 
Lo» vapore» de la l ínea de los Sres. J a m e » E . 
W a r d t Co. saldrán para Nueva Y o r k los jueves y 
sábados , á las cuatro enpuuto de la tarde, debiendo 
estar los pasaje/os á hordoantes do esa hora. 
Pata iná» pormenores dirigirle á loa agentes. Hi-
dalgo y Comp,, Culta númros 76 y 78. 
6Í g 15&-1 S 
L I N E A S D B A ^ T I X - S - ^ » 
T a O L F O D E M B X I C O 
Salsas replara y | e s l e a n i i . 
D e l l A f i í B Ü K Q O el 6 do cada mes. para la Haba 
cou escala en P L I E R T O - R Í C O . 
J^a Empresa admito igoalmente carga par» Matan 
»as, Cárdena», Cieufaegos, Sautiago de Cuba y cua l 
ouiei otro puerto de la costa Norte y Sur do l a í e l e 
de Cuba, siempre que 1-aya la carga safte.ienta pera 
ameritar la escala. 
También se recibe o a r g a C O N C O N O C I M I E N T O S 
D I R E C T O S para la la la de Caba de los principaiea 
puertos de Europa entre otros de Amatordam, A m -
beres, l í irraíugnam, Bordeauz, Bromen, Ciierbourg. 
Copenliagen, Oónova, Grimsby, Mancheeter, L o u -
dree, N á p o l e s , Southamptoa, Rotterdam y Plymoath, 
debiendo lo» cargadores dirigirse á los agentes de le. 
Ccuipa&la en dichos puntos pura m á s psrmsnerei . 
Pora HAVHíf i y H A M B ü K G O . oou MéftlM 
rcntuslea eu Í Í A i T i . S A N T O D O M i N Q O 7 S T . 
T H O M A S . S A L D R A 
el vapor correa alsm&Qc de 
c a p i t á n 
¿¡.din¡se carga pera ios citados p a s r í o e y Sasn b*.3 
íransbordos cou ocaochaientcs directos para c a c ra 
námero de paertoe da E U R O P A , A M E R I C A D J S L 
S D E . A S I J , A F R I C A y A U S T R A L I A , según psg-
mouorea qv eao facilitsu en la casa ooneignataria. 
i í O T A . — L a carga destinada á pueríos en Aoad« 
ao toca el vapor, será trasbordada on HambtLrfOÓ 
en s i Harro , & convenieacU da IA Empresa . 
Hite vstpor, hasta uaeTa ordfta, co admite pasa-
teros. . , 
L s carga to rgclbe por el níael lo de Caballeris . 
L a oorrasDondencia solo ss reciba por ta Adminis-
tración de Correos. 
A D V E R T E N C I A I M F O E T A K m 
E s t a Empresa pone & la disposiolaa de ios Beflorcs 
cargadores sas rapores para recibir cargs en uno á 
más puertos da la costa Norte y Sur de la lela de 
Cuba, siempre qa« la carga qne se ofrezca sea safi-
cieate para ameritar la escala. D i c h a carga ee ad-
mite para H A V R E y H A M B Ü & G O y también para 
cualquier otro panto, coa trasbordo en Havre 6 
Hairitmrgo á conveniencia de la empresa. 
P a r a m á s pormenores dlrigírge & ees conelgaata-
flos: E N R I Q U E H E Í L B U T Y C O M P . , San Igna-
cio n, 64, Habana. 
c i s s * ; m - i m 
oapItáD D , F E R N A N D O P E R E D A 
Saldrd de este poerto «J di» 5 MATO á i s ; i 
de la tarde para )oe d» 
P u e r t o P a d r e . 
vJibara, 
M a y a r ! , 
S a g T a © d@ T á a a ia c» 
B a r a c o a 
G r u a n t á n a m c 
y Sant iago C a b a . 
SMÍ< i » ; * » « a i l a l»t> do* de l * lard« ¿«I día d« 
O O N S Í G N A T A B Í O O . 
S n e v l t s í ; 8re», Vicente B o d r í j u e a r O» 
Puerio Padre: Sr. D . F í a n c i s c o Piá r pj , abt». 
Gibara; Sr, O, M aun el dé SU vi . 
Maynrl: Sr . D , ilnau G r a u . 
Sag'ua d e T á n s m o : Sros, Sal ló Rlfá y C r̂ 
Baracoa: Srea, SJouós y C ? 
Guauiá í i ju jo .Sr. D. José (lelos Rio», 
Cobo: Sro». Gallego Meiss ff C ? . 
ftocífespAoii» pot lis A n a s d o v » S&8 ? « d ; a & 1 
16 Í113-1 » 
f A P O B E S P A F O L 
capitáD U. M A N U E L G I N E S T A 
Saldrá ds Mte pasito «i di» \0 is td iy« » i t J 
4 &f U l a r d ; pare Idl dt 
@araco& 
C n b a 
"Port -An-Pr incs , HaíSí, 
P u e r t o P l a t a , 
y e n e s , 
L t J ft'.uu ptji !« carca de írovoí l» so l í i« fttJmi 
t#8 Skíi» al it't aater.or de i» salida. 
O O N S l G N A T A B I O a 
f i t i í v n ü j , 8rej, Vloenie Sodrlgae# ? Of» 
Ollftf»: S r D. Masael dagilv*, 
B^rbC0B: Sres Mocé» y C* 
Ceba- Sres, OMieac '/osa » Oí 
j ' m - A o - P r i t c e . Sres B. Traviesa » O* 
P t e r u P ista. 8/«s Sccesere» d» Coim'í B»»U4 
Potee Sres F r l u » L c t d t y 0? 
ÉSafai-iie» Sres S c b s l s » y Oí 
A í i s a i l l a Sre» Vtilh, B í p p i s e b T O8 
Psertr Rice: 8. D . L o d r i i Dapíieí. 
¡. i n e r a r i o de l e s doa v i a j e s sestta-
Jes que e í e c t u a r á n ' t í i o s v a p o r e s d s 
es ta E m p r e s a , entre l o s p u e r t o s 
¿ e C á i d e n a a , S a g u a y C a i b a r i é u . 
> L V A P O B 
C O S M E m H E R R E R A 
capitán D . J O S E S A N S O N . 
V I A J E D E I D A 
Esle'Vapot que saldrá del muelle de L u z todos los 
marte» á las 6 de la tarde, l legará á Cárdenas al a -
manacer del iniércoles, seguirá viaje á Sa^ua á a c o -
de l legará el mismo dia, saliendo para Caibariéo *. 
donde l legari al amanecer del jueves. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Ca ibanén los viernes por la m a ñ a n a 
tíegandoiá Sagua el mismo dia de donde saldrá 
para amaue( er los ' sábados en Cárdenas , saliendo da 
este puerto á las 12 del dia, llegando á la Habana 
por la noche 
Recibe carga y pasaje para los tres puerto». 
E l vapor C O S M E D E H E R R E R A verificará su 
salida (para Cárdenas Sagua y Caibarien) el m i é r -
colel 28 á las seis de la tarde. 
capitán N . G O N Í I A L S Z . 
V I A J E D E I D A . 
físte vapor que saldrá del muelle de L u z todos loa 
aábadr.s á la» 6 de la larde, l l egará á Cárdenas e l 
domingo al amanecer, seguirá viaje á Sagua de don-
de s a l d í á el mismo dia, llegando á Caibar ién al a -
manecer del lunes. 
B E T O K K O . 
Sa ldrá de Calbariéu lodos loa martes por l a m a -
ñana llegando á Sagua el mismo dia, de donde sal 
drá para anunecer on Cárdenas los mlércc lcs , saliea-
do cíe este puerto á l:w 12 del din, llegado á l a H a -
bana por la noche. 
Recibe pasajeros para los tres puertos, y oarg* 
para Sagua y Caí b&riéu eoiamoate. 
N O T A : Tanto el precio del transporte de l a car -
ga ce Isabela á Sagua, como el del lanchage eu los 
puertos de Cárdenas y Caibarión, será de cuenta 
de eflto Empresa. 
T A R I F A D K P A S A J a S . 
D e tíabatia a Canten¡w $ 5.SO en primara. 
D e Habana á C á r d a n a a . . * . . „ 3.00 en tercera. 
B e Habana á Sagú» „ 8.&0 eu primeta. 
D e Habana á Sagua „ 4.25 en tercera. 
D e Habana á ( ' a í b a r i é n . . . , 13.00 ea primera. 
D e Hsbana á C a i b a r l é n . . . , „ 6.50 ea terceta. 
G O N S i G N A T A R i O S . 
E u CÉrííenaa: Marlboaa, Pórea y Uoinp. 
E u S'igua; Miguel G o n s á l e s Sarmioato. 
JSa Caibariéu: Sobrinoa de Horrafct. 
Se desag'clia por «as armadores, S .Pcdro n. 6, 
l 6 512-1 ffi 
á . DEL COLLADO I C O I ? . 
(Soci<',(Lul C»>:u:iiirtií;tj 
V A l ' O K E H F A N O L 
capil&ii D I v í C A K D O K E A L . 
Servicio regular ae este vapor corroo de la c o s í a 
Norte entre los siguientes puertos. 
Saldrá de la Uabaua, (muelle de L u z ) los dlai 7, 
15, 22 y 30 de rada mes, á las 10 do la uoohe, para 
C A B A Ñ A S ¡ D I M A S 
B A H Í A . HONDA | A R R O Y O S ¥ 
RIO RLANCO LA F S . -
S A N C A Y E T A N O | 
E l regreso lo efectuará con el mismo í l i c c t a r i o 
inverlUio, saliendo do LA £TC. á las 4 de la m a ñ a -
na, los dias: 
(Meses de 31 días) 9, 17, 21 y 1',' del siguiente mea, 
{Meses de 20 días) 0, 17, 21 y 2 „ „ „ 
para llegar á la Habana en los dius 12, 20, 27 y 4 
respectiva mente, 
C A R G A : Se reciba en el muelle de L u s la v í s p o -
ra y cu ci día de salida, cobrándose á bordo loa de» 
tes j pasajes. 
No s;» admitirá carga ein pól izas , debieado presea-
taree estas al Sobrecargo del vapor, antes de co-
rrerías. 
C O R R E S P O N D E N C I A - Se admitirá ú n i c a m e n -
te en l a Admii i istración General de Correos, hasta 
las 7 de l a noche de los diaa do salida. 
D e más pormeriore» impondrán, en L a Pa lma 
(Gonso lac ióa dol Norte) su gerente D . A u t o l í n dol 
Collado, y eu la Habana, los Sres. Fernandez, G a r -
cía y O ? Oficios 1 y 8. C 1S0 156-1 
V A P O B S S P A R O L 
Macea pagos por ei oabia, 
F a c i l i t a o . c a r t a s d d c r é d i t o 
tílran lotrafl BOÛ TS l^oadre», Novr York, Wovr O í 
lean». Milán, Turín, Roma, Venocl», Fiorenoia, N á 
poles' Lisboa, Oporto, Gibraltrar, Bremeu, Hambas 
go Parí», Havre, Nauto», Burdeos, Marsella, L i l lo , 
Lj 'on, Méj ico , Veracru*. Saa Ju&u dm Puerta Rioo, 
etc.. e*"-
Sobro Voda» lau capitales y pueblos^ aobra " i l ' d a 
Eía l l j rc» , Ibt ía , Mabóa f Santa C r u í d a l'eaorKa, 
1 E N ESTA lí^LA 
»t>o#c SlatsmxM, Cárdena», Kemodios, Santa (.'Jara, 
Cail 'ürléo. Saga» 1* Grande , / fr iu idad, . ,< ¡.ruegos, 
SUIH ti-!Spírit.as, tUutisgo do Caba, Cla¿o de Avi la , 
IMau/aulllo, Pia^r del Rio, GlbiTa, Paert í i l ' .üioipe, 
Nnevl ja» . t»l<j. 
I O S D E L E T R A S . 
E h O m PAQOS POS M> G4BLB 
f ^ e c t l í t s a c a r t a s d d c ? é < S i í o y g i r á i s 
1 8 i r a s á corta y larga r i s t a 
iCbieNueva Yora, Nueva Orieauj, Vornora»,, ái9 
oo, S í o Juan de Puerto Rico. , Loniire», París, Bár-
deos. Lvon, Bavons, Hamburgo, Boma, Nápo las . 
Milán, Génova, í í ar se l la , Havre, Lt l le . Nauto», S i i a 
Q-ttintío. Dleppe. Toulaoss, Veuecia, Eloreueia, P a -
Icrroo, Turín, Mesina. &, «»í Como «obr* todaj UJ j j ' 
^Ualesy pobíacioue* de 
S # O B I B F O , 2 c 
» g i r a n tetras i o o r U f h r ^ a v h i i 
Scine K E W - Y O B l i . BOSTON, C H I C A G O , Sé.H 
F R A N C I S C O , NUEVA OKLKAN3, M E J I C O ; 
SAN JUAN D E P U E R T O RICO, LONOKEñ, PA-
RIS BURDEOS, L Y O S , BAYONA. H A . M ü O E -
n o ' B R E M E N , B E R L I N , VI E N A, A M S T E 2 -
D^'N b K U S E L A S , ROMA, ÑAPOLES, MILAN, 
GENOVA, E T C . , E T C . , asi coco u b r e sodAJiU 
C A F i T A L E S ? P U E B L O S ds 
Esp-aBa é Islas OauaHas 
ADEMAS, COMPRAN Y V E N D E N E N C O • 
M 1 H O N , R E N T A S E S P A D O L A S , F R A N C E S A S 
B I N G L E S A S , BONOS D S LOS ESTADOS 
C N l D C S Y C U A L Q U I E R A OTRA CLA81Í D.xJ 
V á L ü i i a s p u b L i c o a 
CotBaudancia Milita: oe Marina do i» previncia de 1» 
Habana.—Juzgado Militar. — Don Ferníitido Ló-
pez Saúl, Teniente de NAVÍC, Ayudanl? do lá 
Comandancia de Marina y C a j i u n í a del Puer-
to Juez Instructor de la miur»». 
Por el presente y término de c ia tc dias cito, l l a -
mo y emplazo á la persona que Vab'.ese cncor.irade 
un uombrainiento de tercer piloto v otro de p a t r i a 
oe cabotsje, expedidos á favor ce i ) . Vicente Oroz-
fo i Garc ía , á fin de que los eu lr iü i i e er, ene J n z -
gado en ia iutelifencia qut de r.o i;«rtr!o as! ae pro-
red irá á lo que e c t r e í p o n d a , qncdanco unios ¡os do-
cr iEen lo í de referencU. 
Húbatia 24 de Abri l ds l í ? 7 . — E l J t e r i n i ^ 
VniciOT, F o r c a r d c Lope? í>atti. 4-3S 
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